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L'oposició critica les puges superiors a l'increment de l'IPC
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A la revista «Elle», edició alemanya, hi ha un ample
Carta als lectors
Tots els indicadors econòmics de Manacor i de tota la
zona de Llevant en general apunten a una crisi greu, i de
difícil sortida. A aquest número de 7 Setmanari s'analitza
la crisi, la situació actual, les causes que ens han duit a
aquest punt i les conseqüències més immediates. Quan ens
començàvem a creure que la nostra societat era rica i es
podia permetre el luxe de mantenir un sistema de vida
molt lluny de l'austeritat que caracteritzà aquesta illa fins
als anys setanta, la crisi generalitzada ve a descobrir-nos
els pocs fonaments d'aquesta creença.
Al marge de les causes provinents d'una crisi internacio -
nal que afecta sobretot a Europa, -que es debat entre pro-
endavant i deixant de banda les despeses supèrflues i frí-
voles. Encara que en alguna ocasió pugui significar perdre
algún amic o alguns vots.
La mala imatge
de Manacor
jectes d'unió monetària i política, per una banda i la pola-
rització en més estats independents que mai- s'ha de tenir
en compte altres causes d'aquesta crisi. I la primera de
totes, segons les fonts consultades, ha estat el voler accedir
a un sistema de consum i a un ritme de vida qué no era el
que ens corresponia. D'aquesta manera s'explica que els
manacorins estiguem endeutats amb les entitats bancàries
per sobre els 30 mil milions de pessetes i que hi hagi sèries
dificultats a l'hora de tornar aquests deutes.
Diuen els entesos que l'estalvi i el treball disciplinat són
els millors antídots per sortir el més aviat possible de la
crisi. Será difícil i espinós aquest camí, quan tots els que
podien se n'havien fet enfora i quan la máxima aspiració
de la gran majoria era la mangarrufa, el cop de sort o
l'«enzufe» que propiciassin una vida dolça, que sense calar
la biga permetés el luxe i el malgastament.
Davant un horitzó que s'endivina difícil per?) no insalva-
ble, és imprescindible que les institucions, comencin a
donar Ilum i vagin adequant els seus pressupostos a la rea-
litat, mantenint al màxim la inversió necessària per seguir
reportatge de la nostra illa, a on Manacor en surt ben mal
parat. Rafael Theler, un jove de 25 anys, historiador de
l'art, criat a Rotana amb passaport suís, afirma que Mana-
cor és la ciutat més impresentable del món.
La realitat que la primera reacció és d'una certa indigna-
ció per allò que creim no pot comentar ningú més que nol-
tros. És fácil deixar-se dur per un cert xovinisme absurd i
intentar desqualificar el missatger, la persona que ha opinat
en veu alta allò que hem sentit a dir milers de vegades:
que la nostra ciutat no és presentable, que té unes entrades
que fan avergonyir, que l'estètica ciutadana és anárquica i
carregada de mal gust i tantes altres coses. El més fácil,
ara, és desqualificar Rafael Theler, al que no conec perso-
nalment i dir-li que aquí, els estrangers el que han de fer és
opinar menys i entrar més divises. El més fácil és això.
Molt més mal d'envestir és fer una sincera autocrítica i re-
conèixer, d'entrada, que tota persona té dret a opinar i a fer
públiques, si ho desitja, les seves opinions. I llavors, analit-
zar si les afirmacions de Theler s'ajusten a la realitat.
Jo no crec que Manacor sigui la ciutat més impresentable
del món, pero és cert que s'està despersonalitzant a mesura
que substitueix un teatre hermós per una finca d'aparca-
ments, edificis històrics per cases de pisos i els arbres per
faroles.
Sobre el que seguesc tenint dubtes és si això s'arregla
amb un camp de gol a Rotana.
Antoni Tugores
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Sense gens de vergonya
AQUEST GOVERN
MUNICIPAL SERÀ
RECORDAT PER
PUJAR ELS IMPOSTS
1 CONTRACTAR
IL.LEGALMENT ELS
ASSESSORS
omés haver guanyat les elec-
cions i haver format equip de go-
vern, els grups PP-UM, CB i CM
que durant la campanya electoral
havien fet demagògia de no pujar
els imposts, amb la intenció d'es-
trènyer-se la corretja, només co-
mençar a comandar varen decidir
pujar els imposts. La contribució
urbana, el principal i més car dels
imposts municipals, que recent-
ment s'ha posat a cobrament, es va
pujar ni més ni manco que un 21
per cent. Els responsables, sem-
blant haver-se'n oblidat del que
prometeren durant la campanya
electoral, ni tant sols se'ls hi  posà
la cara vermella quan aprovaren un
agument d'aquestes magnituds.
No va passar molt de temps,
pea), i aprovaren també un pressu-
post de 2.400 milions de pessetes,
el més elevat de la història de Ma-
nacor, amb un endeutament de 300
milions. Prova clara de què les
promeses d'estrènyer-se la corretja
ja s'havien borrat de la curta me-
mòria dels polítics. I l'aprovaren
sense semblar que estassen gens
empeguefts, per haver dit una cosa
i tant prest ja fer-ne una abra.
Una altra mesura de les que pre-
niren poc temps després de formar
govern va ser la de crear una co-
missió especial de contractació
d'obres, a la qual només hi assis-
teixen els representants dels quatre
grups polítics que formen l'equip
de govern. Aquesta comissió deci-
deix a quina empresa s'han d'adju-
dicar les obres, ho fa per concessió
directe i a porta tancada. L'equip
de govern ja procura que el cost
de totes les obres que hagi de fer
sigui menor als 50 milions de pes-
setes, encara que les hagi de divi-
dir en fases, per a poder-les adju-
dicar d'aquesta forma. Si el cost
de les obres és major a 50 milions,
aleshores la contractació s'ha de
fer per subhasta pública. I tot i
veure's la intenció de la creació
d'aquesta comissió i de la conces-
sió directa de les obres, els polítics
ho fan sense sentir massa vergon-
ya, més bé gens.
Més envant encara n'han vengu-
des més. L'equip de govern ha
contractat a tres assessors, la qual
cosa ha estat qualificada d'il.legal
pel Govern Balear. Així i tot, l'e-
quip de govern no ha fet res per
solucionar-ho, sinó el contrari
mantén els tres contractats, dos
dels quals vénen de les directives
locals dels seus propis partits, PP i
CB. I la contractació es va fer
sense massa rubor. Des del primer
moment, el delegat d'Esports, pri-
mer tinent de baile i ara també de-
legal d'Urbanisme, Rafel Sureda,
ens va acostumar a les seves for-
mes de fer feina. Comanar obres
sense projectes i fer concessions
de servei a dit. Molt a tó amb una
forma de fer feina d'un equip de
govern que, fins i tot, fa obres
com la del passeig de la Torre dels
Enagistes, sense sebre massa com.
Aquest equip de govern munici-
pal passarà a la història per això:
per pujar els imposts, per adjudicar
les obres a dit, per malgastar els
doblers municipals, per fer obres
sense el corresponent projecte i
contractacions de personal que són
il.legals. I per fer-ho tot com qui
ho fa tocant amb un dit al cel,
sense caure la cara a ningú.
IMPOSTS
er tot això, no m'estranya que
ara aquest mateix equip de govern
augmenti els imposts, la major pan
d'ells amb el 6 per cent del cost
de la vida pea) molts d'altres de
menor quantitat amb un 10, 25 i
40 per cent, que es crein laxes
noves i preus nous i, en canvi,
se'ns vulgui fer creure que els im-
posts no es pugen. I és que la in-
terpretació del ciutadà del no pujar
és molt senzilla, i com tot el sen-
zill més acostat a la veritat que no
alió complicat. Un ajustat augment
dels imposts en el tant per cent
d'increment del cost de la vida
seria, un augment acceptable, en-
cara que no deixaria de ser el con-
trari d'un no augment. Ara, tants
per cents molt superiors com els
10, 25 i 40 abans esmcntants, que
vulguin esser qualificats per l'e-
quip de govern com a no aug-
ments, sembla que creguin beneit
el poble. Será discutible si justifi-
cat o no, però que sigui un aug-
ment... El que passa és que els po-
lítics tenen interés en donar nous
significats a les paraules, per poder
utilitzar-les scgons corn els con-
vengui en cada moment. El poble,
en canvi, no está per filosofies,
mentrcs el que veu és que els im-
posts de cada dia els hi pujen més.
EL POBLE NO ESTÁ
PER FILOSOFIES,
MENTRES
CONTEMPLA COM
DE CADA DIA LI
PUGEN MÉS I MÉS
ELS IMPOSTS
per Albert Sansó
ÉS UNA LLÀSTIMA QUE ELS MALLORQUINS (I
MENORQUINS 1 EIVISSENCS) NO HAGUEM TENGUT
LA SORT D'ESSER ELEGITS PQBLE DE DÉU! I QUE
NO Hl HAGUI UN TAL MOISES QUE SE'N VAGI
DAVANT EN CANYCIF11ES AMB LES SET PLAGUES:
- ALUMINOSI FULMINANT QUE FACI PASSAR PER
ULL TOTES LES URBANITZACIONS, ELS HOTELS 1
PCRTS ESPORTIUS,
LES AIGUES QUE REGUEN ELS CAMPS DE GOLF
CONVERTIDES EN SANG (AMO HERBICIDA),
• UNA INVASIO DE LEP1SMES QUE DEVORI TOTS
ELS PAPERS, EXPEDIENTS I 1NSTANCIES DE LA
BUROCRACIA,
-OUE ALS GONELL1STES ELS SURTIN BOFIGUES
A LA LLENGUA,
QUE L'ÁNGEL INSPECTOR D'HISENDA OBRI
EXPEDIENT 1 DUGUI ALS TRIBUNALS A TOTS ELS
ESPECULADORS CACICS DE LES ILLES (SENSE
RESPECTAR NI L'IMMUNITATDIPLOMATICA)
- UNA PLAGA DE GRINS QUE NO
 DEIXI
 DORMIR
DURANT SET ANYS A TOTS ELS CULPABLES DE
QUE AIXÒ JA NO SIGUI UN PARADIS,
• 1 QUE TOTS ELS PRIMOGÉNITS DE LA CLASSE
POLÍTICA ES DECLARIN INSUBMISOS.
ÉS UNA ILASTIMA..!
El jueves por la mañana comenzaron las obras Jet Hospital bajo la supervisión de
los técnicos de Ferrovial.
Según el INSALUD  se terminará en el primer trimestre  de 1996
Ayer se iniciaron las obras del Hospital
Así como había declarado el Di-
rector General del INSALUD en Ba-
leares, Ferran Moll, al Alcalde Ga-
briel Bosch, las obras del Hospital
Comarcal de Manacor dieron co-
mienzo en la mañana del jueves.
A primera hora de la mañana
del jueves comenzaron las
obras
Después que la empresa Draga-
dos y Construcciones terminara los
primeros movimientos de tierra para
la realización del Hospital, esta
misma semana concretamente el
jueves, los responsables de Ferro-
vial desplazados a Manacor, dieron
comienzo esta nueva fase de las
obras con la puesta en marcha de
los técnicos así como el trabajo de
dos camiones y una máquina exca-
vadora que siguió con los trabajos
previstos por Ferrovial.
Desde Ferrovial en Manacor
no se hacen declaraciones
Con el fin de obtener nuevas in-
formaciones sobre cómo se iban a
llevar a cabo las obras, desde
7Setmanari nos desplazamos hasta
las nuevas oficinas que se están
montando en el local situado frente
al Cuartel de la Guardia Civil y que
está siendo habilitado para Ferro-
vial. Una vez en el local contacta-
mos con los responsables de estas
obras obteniendo como única res-
puesta «nosotros no podemos dar
información de las obras, ya que
todo lo concerniente al Hospital co-
rresponde al INSALUD».
Según el INSALUD las obras
no van a sufrir ningún retraso 
Según declaraciones a esta re-
dacción desde el INSALUD en
Palma parece que las obras no van
a sufrir ningún retraso sobre lo pre-
visto, es decir, que a partir del día 8
de octubre y pasados los 36 meses
previstos por los técnicos de Ferro-
vial y los del INSALUD, el Hospital
Comarcal quhdará terminado en el
primer trimestre de 1996.
Realización de las obras
Una vez los responsables de Fe-
rrovial hayan supervisado los pri-
meros movimientos de tierra que se
realizaron, van a dar comienzo las
obras de cimentación para luego
empezar el edificio que se converti-
rá en el nuevo Hospital Comarcal
de Manacor.
El próximo jueves, día 15, visitará
las obras del Hospital el Director
General del Insalud en Baleares
Ferran Moll.
M• Magdalena Ferrer.
CAFETERIA - RESTAURANTE ES CONVENT
VIERNES Y SÁBADOS ABIERTO POR LAS NOCHES
CON SERVICIO DE:
- Tapas variadas
- Plancha,
- y distintos platos variados
Plaza Convent, 6 — Tel: 84 34 40 — Manacor
POR ENCARGO
Y
PARA LLEVAR
lliperiCentro
OFERTAS DEL AL 22 DE OCTUBRE DE 902
ALIMENTA CIÓN
Leche Asturiana 1'5 I 	 109.-
Smacks Kellogg's 375 gr 	 279.-
Madalenas redondas Dulcesol 350 gr. 12 u 116.-
Maria Dorada Marbu 900 gr
	
265.-
Galletas Príncipe Lu 180 gr 	
Galletas surtidas Gullón 800 gr. 	
85.-
339.- CONGELADOS
Negritos Frigo Multipack 	 320.-Granola chocolate Ortiz 375 gr. 	 199.-
Barritas Ortiz 225 gr. 	 165.- Patatas Iglo 600 gr 	 115.-
Chocolate Zahor 75 gr 	 49.- Ensaladilla Bonduelle 400 gr. 	 95.-
Chocolate en Polvo Zahor 400 gr. 	 128.- Menestra Bonduelle 400 grs 	 125.-
Atún Claro Unagrás R01100 Pack 3u. 	 160.- Filete Merluza sin piel 	 370.- ptslkg.
Mejillones Unagrás OL 120 	 95.- Medallones de Merluza 	 358.- ptslkg.
Patatas Rosdor 200 gr 	 125.- Cuerpos N.3 	 595.- ptslkg.
Aceitunas rellenas Unagrás 450 gr. 	 78.- Gamba pelada 	 860.- ptslkg.
Tomate triturado Taboada kg 	 69.-
Legumbres Taboada tarro kg 	 89.- PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Alubias largas Unagrás 500 gr. 	 116.
Lentejas castellanas Unagrás 500 gr 	 80. Champú Johnson 1'2 I. 	 472.-
Garbanzos Mexicanos Unagrás 500 gr. 	 99. Mistol 1'5 I 	 139.-
Arroz
 Unag ras kg 	 99. Suavizante Vernel 2 I. 	 184.-
Wipp Expres, 650 grs 	 245.-
Detergente Unagrás 4 kg 	 624.-
BEBIDAS Y LICORES Bayeta Cif Ballerina 	 79.-
Servilletas Unagras 100 u 	 59.-
Zumo Unagrás Brik I
	
99.- Papel higiénico Unag ras Pack 4 u 	 99.-
Schewppes Naranja, limon 2 I 	 159.-
Fanta naranja, limón lata 33 cl 	 39.-
Pepsi 1'5 1
	
139.- BAZAR
Vino seriorio de Los Llanos 	 265.-
Cava Castellblanch Cristal 	 499.- Televisor color Saba 20" M-550 	 48.900.-
Cava Segura Viudas Brut reserva 	 699.- Aspirador Philips HR 6300 	 10.900.-
Microondas Moulinex M-1315 	 19.900.-
Sandwichera Solac 525 	 4.990.-
CREMERIA
Natillas, cremas Chamburcy 	 40.- TEXTIL
Bifidus natural Chamburcy Pack-4 	 145.
Bifidus con frutas Chamburcy Pack-4 	 178. Pantalón caballero surtido 	 1.500.-
CITARCUTERIA MENAGE
Chopped, Mortadela Revilla 	 499.- ptslkg. Báscula 202 + balanza kg. 210 	 1.150.-
Paleta Remier Casademont 	 595.- pts/kg. Carro 3 cestas Madagascar 	 1.195.-
Queso manchego Purovi 	 890.- pts/kg. Vajilla Granito Gris 20 pzas. 	 2.995.-
Bacon Fontcana 	 690.-pts/kg. Cristalería Esterel 24 pzas 	 3.325.-
Jgo. Café Porcelana 12 tazas 8 cl 	 1.995.-
El PSOE criticà
 en el ple les puges superiors a l' increment del nivell de vida
L'Ajuntament augmenta per a 1993 la
práctica totalitat dels imposts municipals
L'Ajuntament de Manacor ha augmentat per
a 1993 la totalitat de les ordenances fiscals
que aplica, Ilevat d'alguns pocs preus de ser-
veis de carácter esportiu. L'augment es va
aprovar en el darrer ple de la corporació, du-
rant la sessió del qual el delegat d'Hisenda,
va defensar que més que un augment es trac-
ta de mantenir el poder adquisitiu de l'Ajunta-
ment, mentres que el portaveu del PSOE va
criticar les puges superiors al 6 per cent.
Nadal, Barrull i Brunet, principals protagonistes del darrer ple de la corporació.
A. Sansó.- L'equip de govern de
l'Ajuntament de Manacor ha aug-
mentat per a 1993 la práctica totali-
tat dels imposts municipals que
aplica i dels preus que cobra pels
diferents serveis que dóna al ciuta-
dà. Degut a qué l'augment dels
principals imposts i contribucions
puja sobre un 6 per cent, el delegat
de l'Hisenda municipal, Rafel
Nadal, va explicar a la darrera ses-
sió del ple de la corporació que més
que d'un augment es tracta d'una
mesura per mantenir el poder ad-
quisitiu de l'Ajuntament, donat que
el 6 per cent que es puja és igual a
l'increment del cost de la vida.
Crítiques
El portaveu del PSOE, Josep Ba-
co rrull, pero, va criticar a l'equip de
govern que hi ha moltes taxes i
preus de serveis que augmentenE molt més d'un sis per cent, arribant
`r;inclús fins al 25 i el 40 per cent en
alguns casos. Així, per exemple, les
taxes que s'apliquen als caçadors
pugen prop d'un 40 per cent. Els
preus pels serveis d'escorxador
pujen entre un 10 i un 25 per cent.
La part de l'Impost d'Activitats Eco-
nòmiques
 que correspon a l'Ajunta-
ment puja un 10 per cent. Però el
cas que més s'allunya del 6 per
cent és el preu que a partir del prò-
xim curs es cobrará a l'Escola Mu-
nicipal de Música. Si durant el curs
passat només es va cobrar una ma-
trícula de 2.000 pessetes, per
aquest curs que está a punt de co-
mençar s'aplicarà
 una matrícula de
2.150 pessetes, més dues quotes
de 6.000 pessetes cada una. L'aug-
ment és del 700 per cent. Això es
deu, segons la delegada municipal
de Cultura, a que la Llei d'Ordena-
ció General del Sistema Educatiu
estableix una nova normativa per a
les escoles de música, que obli-
guen a augmentar el nombre de
classes i reduir el de l'alumnat, la
qual cosa suposa una despesa molt
major, part de la qual l'Ajuntament
pretén que pagui l'alumnat.
Portaveus
Respecte de la puja dels imposts
i ordenances fiscals, el portaveu de
la coalició CDI-PSM, Jaume Brunet,
va considerar que la proposta no
estava feta amb rigor, ja que no
s'explicava a l'expedient les raons
de cada augment, i va considerar-
ho com un increment dels imposts,
contràriament al que defensava l'e-
quip de govern. El portaveu de l'e-
quip de govern, Jaume Darder, va
tancar les intervencions, pero, man-
tenint que la proposta no es tracta
d'un augment dels imposts, sinó
d'una mesura per mantenir el poder
adquisitiu de l'Ajuntament, i culpà al
Govern Central de no sebre contro-
lar la inflacció del país.
al adquirir cualquier modelo de la gama de
turismos (Panda, Uno, Tipo, Tempra, Croma,...)
Este mes le sobrevaloramos su coche en
Uno 45 	  908.537 Pts. Uno 70 SX I.E.	 1.267.000 Pts.
1 022.499 Pts. 	 Uno 60-S 	  1 060.000 Pts.	 Uno Turbo Diese1.1.384.000 Pts.Panda 1000-C1	 744.000 Pts. Panda 4x4
Tipo 1.4 Estivale_1.350.000 Pts. Tipo 1.8 SX 	 1.818.000 Pts. Tempra 1 4 	 1.473.000 Pts. Tempra 1.6 SX	 1.782.000 Pts.
Tipo 1.4 Super _1.476.000 Pts. Tipo 2.0 Diesel 	 1.668.000 Pts. 	 Tempra 1.4 SX	 1.618.000 P	 Tempra 1.8 SX _1.962.000 Pts.
Valido para vehiculos en stock
[
PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matricula,
Impuesto municipal y gastos de gestoria. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 ario IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat
incluyen todo menos sorpresas.
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa
Manacor, sA
CONCESIONARIO
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas 84 34 00
DE MANACOR
	
Recambios y taller 84 37 61
El pressupost per climafitzar la piscina de 25 metres del Parc Municipal pujaria
aproximadament entre 60 i 70 milions de pessetes.
OFERTAS
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
NUEVA YORK (5 días) 	  78.000
AUSTRIA, ALEMANIA y SUIZA
(6 días) 	 64.850
PARIS (4 días) 	 34.900
VIENA (4 días)
	 40.100
TIROL (Austria) (5 días) 	 34.000
ASTURIAS Y CANTABRIA
(6 días) 	  57.500
GALICIA Y NORTE PORTUGAL
(8 días) 	 59.700
CANARIAS (8 días)
	 38.500
BRASIL (9 días)
	 69.000
INCLUYE: Avión + traslados + estancia en hoteles
en régimen de alojamiento y desayuno.
OFERTAS
VUELOS DIRECTOS
DUSSELDORF por 	  21.000
HAMBURGO por 	  23.000
HANNOVER por 	  23.000
STUTTGART por 	  21.000
BERLIN por 	  23.300
FRANKFURT por 	  22.500
COLONIA por 	  23.300
MUNICH por 	  20.900
BIRMINGHAM desde 	  16.000
EAST MIDLANDS desde 	  16.000
MANCHESTER desde 	  16.000
NEWCASTLE por 	  26.500
GLASGOW/EDIMBURGO desde 17.500
Consulte además, los vuelos especiales para
Navidad y Fin de Año, a unos precios increíbles.
Viajes ANKAIRE
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
A canvi de la seva explotació durant un temps determinat
Dos manacorins proposen a l'Ajuntament
climatitzar la piscina del Parc Municipal
M.A.Llodrá.- L'Ajuntament de
Manacor ha rebut una proposta de
dos manacorins consistent en cli-
matitzar la piscina del Parc Munici-
pal de vint-i-cinc metres per tal de
que es puguin dur a terme durant la
temporada d'hivern classes de na-
tació. Encara que l'Ajuntament no
ha agafat de moment cap decisió
sobre si acceptar o no aquesta pro-
posta donat que encara es manté a
l'espera de que li presentin el pro-
jecte definitiu, el delegat d'Esports
Rafel Sureda, reconegué a aquesta
redacció «que és impossible pels
propers anys que l'Ajuntament
pugui sufragar el cost de climatitzar
aquesta piscina, per la qual cosa
estudiarem a fons si aquest projec-
te és viable i convenient i en tot
cas, dur-lo endavant». El pressu-
post total per climatitzar aquesta
piscina municipal pujaria aproxima-
dament entre uns seixanta i setanta
milions de pessetes i el conveni re-
flexaria un temps determinat d'ex-
plotació en benefici dels inversors,
que no seria molt
 reduït
 tenint en
compte el seu cost.
El servei de Lis urbá pasará a ser gestionat per una empresa privada.
El servei resulta deficitari per
 l'Ajuntament
El bus
 urbà
 será gestionat per una
empresa privada
Des de la posada en marxa del
servei del bus urbà a Manacor han
estat moltes les crítiques en tots els
sentits que s'han fetes. En aquests
moments, i després del canvi de
delegat, de Catalina Sureda a Cris-
tòfol
 Pastor, s'ha posat en dubte la
seva efectivitat.
Segons el Delegat de Transports
pareix que el bus urbà resulta defi-
citari per l'Ajuntament per la qual
cosa s'ha pensat en qué aquest sia
gestionat per una empresa privada.
Dos conductors i un bus de
propietat municipal
Fins el moment el bus urbà que
és de propietat municipal realitza
distints trajectes des de primera
hora del matí fins a les vuit del ves-
pre, per la qual cosa l'Ajuntament te
contractats a dos conductors per
cubrir totes les hores. Malgrat que
els trajectes són primordialment els
de l'ambulatori i al polígon industrial
pareix que no són moltes les perso-
nes que l'utilitzen diàriament;
aquest fet implica que el servei,
degut a les despeses de personal i
també a les moltes reparacions del
bus, és deficitari per l'Ajuntament,
encara que el Delegat de Transport
no sap exactament quína és la des-
pesa.
La sol.lució per l'Ajuntament és
que sia una empresa privada la que
es faci càrrec de l'esmentat servei
de bus urbà, que per altra banda,
resulta necessari ja que hi ha per-
sones que l'utilitzen per anar d'un
lloc a l'altre del poble, segons es
preveu de cent a cent-cinquanta per
dia.
,M. Ferrer.
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* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%
Cañellas parlà sobre la crisis actual en un discurs de caire electoralista.
Peirtit
40,
3,1trraf
Els prípincipals dirigents del Partit Popular de Manacor acompanyaren al President
Regional i als Consellers a la taula presidencial.
Al sopar del Partit Popular assistiren al voltant de 500 persones
Cariellas afirma que Balears ha de sofrir
un canvi de plantejaments degut a la crisis
El divendres a vespre va tenir lloc
el sopar de companyerisme organit-
zat pel Partit Popular de Manacor,
que va comptar com a primera figu-
ra amb la presència del President
de la Comunitat Autónoma, Gabriel
Cañellas juntament amb els Conse-
Ilers Gaspar Oliver, el President del
CIM, Joan Verger i els principals di-
rigents del Partit Popular de Mana-
cor.
Després del sopar, al qual varen
assistir unes 500 persones, va dirigí
unes paraules als assistents el Pre-
sident del Partit Popular a Manacor,
Miguel Llull que va tenir unes pa-
raules de record pel desaparegut
Gabriel Homar. Seguidament fou el
Batle, Gabriel Bosch el que resaltá
el sopar realitzat fa dos anys amb la
presència del President Nacional
del partit, José M Aznar que des-
bordà
 totes les previsions; parlant
dels moments actuals feu  referèn-
cia a la crisis del Partit Popular de
Manacor dient que «era una crisis
començada pels partits a l'oposi-
ció» per finalitzar la seva interven-
ció anomenà els distints projectes
realitzats com les obres de Na Ca-
pellera, la carretera de Cales de
Mallorca, la carretera de Son Forte-
sa ,l'Avinguda del Parc i «l'Hospital
de Manacor aconseguit per nosal-
tres mentre quan el PSOE va estar
dormit quatre».
El parlament de Gabriel
Catiellas
Per finalitzar l'acte va parlar el
President de la Comunitat Autóno-
ma, Gabriel Cañellas que en primer
terme es referí a les «sospites de
qualcú dient que la coalició es rom-
pia i que també hi havia engronsa-
des a algun ajuntament; la coalició
Partit Popular- Unió Mallorquina se-
gueix endavant». Seguint amb el
parlament que fou de caire electo-
ralista del President de la CAIB,
afirmà
 «han quedat enrera els
temps de progrés, venen temps difí-
cils, la situació internacional és
complicada. Hi ha una forta crisis
económica a Espanya. concreta-
ment Balears ha de sofrir un fort
canvi de plantejaments degut a
aquesta crisis; estam en uns mo-
ments en qué s'ha de plantejar la
qualitat per la quantitat en tots els
aspectes».
Per Cañellas «Les Balears, com
va dir el nou Conseller de Cultura
Tomeu Vidal, han d'ensenyar als
que es troben passat el mar el que
feim amb les tres pessetes que ens
donen. De cada 100 pessetes ens
tornen 60, i encara no hem aclarit
que fan amb les altres 40 pesse-
tes». Per acabar el discurs va fer
referència
 al partit socialista amb
aquestes paraules «Guerra, March,
Jaume Llull o Barrull fa anys prome-
teren moltes coses no cumplides,
No tenen idees polítiques i han pro-
duit gasto inútil i improductiu». Per
cloure l'acte acabar dient «a les
eleccions augmentarem el nombre
de diputats que formará en nou go-
vern D'Espanya, on hi hagui feina
per tothom i no enxufes...»
Com ja és habitual a aquests so-
para es va rifar un quadre del pintor
Joan Riera Ferrari, juntament amb
un viatge per dues persones i una
lámpara.
Cal resaltar que el manacorí, Mi-
guel Riera «Cristet» va fer entrega
d'un bust a Gabriel Cañellas al  llarg
d'aquest acte.
z
NI' Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
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EDREDONES
COLCHA EDREDON con VOLANTE
COLCHA VERANO con VOLANTE
FALDA MESA CAMILLA
COJINES
COJINES con VOLANTE
CUBRE CAMA CANTOS
REDONDOS
CORTINAS y sus ACCESORIOS
LA CASA DE LAS CORTINAS
Pío XII, 26 - Tel. (971) 55 11 09	 07500 MANACOR (Baleares)
Protagonistes
Eduardo Puche,	 Joan Caries Gomis,
Regidor responsable de	 que una vegada més
Participació	 posa en marxa les
Ciutadana, que ha	 activitats de Sa Torre
estat nombrat pel Batle	 de Ses Puntes. I per
Delegat de Cala	 començar, una
Murada i Cales de	 col.lectiva de joves i
Mallorca. Possiblement	 novells artistes de la
sigui l'encarregat de 	 comarca per dia 24 del
negociar l'entrega de	 present mes.
Cales.
Miguel Riera
«Cristet», conegut
escultor manacorí que
feu entrega d'un bust
molt ben realitzat al
President Cañellas en
el sopar del Partit
Popular
Jordi Puigserver,
president del Club
Perles Manacor de
bàsquet que ha
organitzat juntament
amb els membres de la
seva directiva, una gran
festa de presentació
dels nou equips al seus
aficionats, per aquest
diumenge.
LLEVANT
AGENCIA DE VIATGES
ANA CANCELO, JUAN PEDRO LÓPEZ y MARGARITA PERELLÓ
SUS ASESORES DE VIAJES
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00   
.2n•n•n• ............................. ...    
	resamenumes~    
Un senyal de prohibició sense pal 
A la plaça ubicada darrera l'Es-
glésia dels Dolors i en un dels ca-
rrers que comunica vora la plaça de
Ses Verdures s'hi troba un disc de
prohibició de pas, sense pal.
Aquest fet pot provocar indudable-
ment que qualqú sel emporti a casa
seva (per burrícia o no) i que un vi-
sitant que no coneix com va la cir-
culació rodada de Manacor segues-
qui cap abaix i provoqui un greu ac-
cident.
Es a dir, si en aquets moments hi
ha hagut una persona que ha tingut
la bona obra de col.locar el disc
sobre aquest transformador d'elec-
tricitat, encara que no sia molt visi-
ble, n'hi haurà un altra que preferirá
llevar-lo. Els actes de burrícia de
cada dia són més frequents i no
seria d'extranyar.
Foto: Antoni Blau
per s'estrumbol
ra per Rádiobarba, va presidir un
plenari a La Sala, desbancant En
Biel Bosch. Per la forma televisiva
que té d'apuntar amb so dit va de-
mostrar que just amb una senya té
bemols de controlar es cotarro.
desmenteixen relacions íntimes,
però s'Estrúmbol té sospites! No
oblidem que amb uns petits retocs
el Pla General d'En Sureda era el
mateix que l'anterior del PSM.
En Salvador Bauzá se jubila. Al
manco com funcionari del Ministeri
de Cultura. Justament ara que ja no
hi ha la Princesa. Amb aquest
motiu, els seus amics Ii dedicam un
entranyable record pels anys de tre-
ball. Les Aules de la Tercera Edat
preparen un sopar divendres 30
d'octubre al Molí d'En Sopa. Inte-
ressats, telefonar al 55 13 48.
Qui van un poc assustats són els
jugadors del CD Manacor que
temen que a partir d'ara algún
 àrbi-
tre venjatiu els mostri vint-i-dues
tarjetes per partit. S'ha firmat la pau
o comença la guerra Clubs -
àrbitres?
•
Ji Dimarts passat Es Florero, emi-
nent polític promocionat anys enre-
Notícies fidedignes indiquen que
el regidor Puche el indomable ha
tengut més bo de fer que botís en
Toni Sureda que no que arreglin i
ampliïn el contenidors de fems de
davant ca seva, que está fet un oi.
Se veu que això dels fems és un
tema tabú i intocable.
En el plenari de dimarts passat
quedàrem amb el dubte de si el
futur candidat a Batle de Manacor
té puces. Efectivament, En Pep
Barrull se va estar gratant el cap
tota la nit.
En Jaume Darder va estar molt
mesurat, s'Estrúmbol diria que un
poc apagat. De fet Es Florero va
prendre la paraula moltes de vega-
des quan, al nostre entendre, toca-
ya al recent estrenat portaveu.
No obstant a En Toni Sureda -tal
volta sospitant els seus amors polí-
tics- el fan seure ben devora el re-
presentant del PSM. De moment
Ara bé, els Pepets no són tan in-
genus com per deixar fer «manitas»
al seu regidor per davall els pupi-
tres de la Sala. Per això Ii posarem
Es Mistero a l'altre costat, per vigi-
lar, controlar, espiar, informar, etc...
I com que les jubilacions arriben
per a tothom, ja ha entrat en la
nova dimensió de la Tercera Edat
en Llorenç Gibanel, l'hábil Gilo
qui, ara deslliurat de fermalls pro-
fessionals, ben bé podria tornar es-
molar la seva ploma, per delit d'uns
i per terror d'altres.
Qui ho té clar és En Gabby
Bosch que al sopar dels pepets va
afirmar que la crisi del PP Manacor
está orguestrada per l'oposició.
Será que a l'oposició Ii diuen El Dia,
Diari de Mallorca, Ultima Hora, 7
Setmanari, Manacor Comarcal, An-
tena 3, Ràdio Balear o també, Llull,
Nebot, Sureda, Riera, Bosch, etc...
kl<w».11111:,,
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LES DARRERES NOVETATS
D'AQUESTA TARDOR
En: LP, Cassette i C.D.
R.E.M.
Automatic for the people
PRINCE MIKE OLDFIELD
Tubular Bella II
THE CHRISTIANS
	
LO MAS DISCO 3
	 EARTHRISE
Happy in hell	 Vanos	 Salvar la tierra (varios)
DARRERES
NOVETATS EN
JOCS DE
GAMEBOY I
SUPERNINTENDO
Avda d'Es Torrent, 3
	
C I Vidal, 51
Tel. 55 51 64
	
Tel. 88 02 83
MANACOR
	
INCA
an °
d'en bou
Restaurant - Galena d'Art
Correr del Sol, 5
Tel. 83 83 40
Sant Llorenç
Presenta
A partir
del dia 1
d'Octubre
LA
NOVA
CARTA
D'HIVERN
Auténtica
cuina
Mallorquina
i Catalana
PRIMERS PLATS. Plats casolans diaris
Dilluns
PAELLA DE VERDURES I BACALLÀ
MONGETES AMB BUTIFARRA
Dimarts
SOPES MALLORQUINES
SOPA AMB MENUDETS
Dimecres
TANCAT PER DESCANS DEL PERSONAL
Dljous
CASSOLA DE CAÇA
CARAGOLS CUINATS O A LA LLAUNA
Divendres
ESCALDUMS D'INDIOT I PILOTES
FRIT MALLORQUÍ
Dissabte
ARRÓS NEGRE DE SÍPIA
MACARRONS AL FORN
Diumenge	
ARRÒS
 BRUT DEL MOLÍ
FIDEUADA DE MARISC
ESCUDELLA I CARN D'OLLA
SEGONS PLATS. Cuina de Mercat
I també una amplia carta amb
totes les especialitats
ASSORTIT D'EMBOTITS CATALANS DEL MOLÍ
ANXOVES DE L'ESCALA
ESQUEIXADA DE BACALLÀ
PAELLA (VERDURES, MIXTA, MARISC, CARN)
ARROÇOS
BACALLÀ A LA LLAUNA, ARREBOSSAT, AMB SANFA1NA
ESPATLLA DE CABRIT
CUIXA DE ME
COSTELLETES DE CABRIT FRITES AMB ALLS
BOTIFARRA AMB ESCALIVADA
CHATEAUBRIAND ESPECIAL DEL MOLÍ
CERVELLS A LA MANTEQUILLA NEGRE
LLOM DE VADELLA AL PEBRE
TÁRTAR DE VADELLA AL WHISKY
PORCELLETA NEGRE DEL MOLÍ
PLATS PER 	  PEIX A LA MALLORQUINA
ENCÀRREC CABRIT AL FORN
PLATS DE CAÇA
¡VENGUI A MENJAR BÉ AL MILLOR LOCAL!
             
Arbitres i clubs: els duros part
damunt la qualitat 
Bernat Nadal
E l President del CD Mana-cor, En Gaspar Forteza, haestat dins la Federació Ba-
lear de Futbol en representació dels
Clubs de Tercera Divissió. Dic ha
estat, perquè ha dimitit, forçat per
les circumstàncies. Les coses no
roden bé i quan un no té el neces-
sari recolzament, se n'ha d'anar.
El detonant principal sembla ser
la crisi arbitral; concretament les xi-
fres que els Clubs de Tercera han
de pagar als arbitres, que volen co-
brar més.
Amb la crisi arbitral que hi ha no
resulta d'allò més estimulant que
els arbitres se preocupin tant per
cobrar més i no se preocupin per
arbitrar bé. Però al César el que és
seu: si aspiram a arbitratges bons,
no podem malpagar-los.
Ara bé, qué ha de cobrar un árbi-
tre?
Si un club normal de Tercera Di-
vissió té 350 socis a un promig de
12.000 pts. cada un, recapta uns
4.200.000 pts. Si hi afegim 18 taqui-
lles a 150.000 pts, hi hem de sumar
uns 2.700.000 pts. Total Set mi-
lions, que distribuits entre 20 juga-
dors i 3 tècnics i ajudants dónen
una xifra de 304.000 pts. anuals;
17.000 pts. per partit jugat a casa i
res per partit en camp contrari; o si
comptam els de camp contrari els
surt a 9.500 pts. per partit.
El trio arbitral cobrará a partir
d'ara 58.000 pts. per partit, que sig-
nifiquen 29.000 pts semanals per
cada equip, una xifra evidentment
mala de dur per l'economia dels
més modests. Si un jugador cobra
9.500 pts per partit, seria normal
que l'àrbitre en cobras 15.000, més
altres 15.000 pels jutges de línia,
total 30.000 pts. La diferencia són
28.000 pts.
Si també consideram que ara els
arbitres tenen sponsor (007) i qual-
que cosa cobren per la publicitat és
evident que superen les 60.000 pts.
per partit, els tres. És normal que
cadascú defensi les seves postu-
res, però crec que els arbitres hau-
rien de voler cobrar en funció de la
rendabilitat que donen, de la bona
tasca feta i d'una regularitat. Que
cobrin més els mes bons. 1 no esta-
ria de més que totes aquestes ne-
gociacions fossin, si no secretes, al
manco discretes, perquè a partir
d'ara, cada vegada que s'equivo-
quin, i desgraciadament s'equivo-
quen molt, el públic els pot retreure
alió de <<pesseters».
Ara, alió que a mi em preocupa,
no és la xifra a cobrar, sinó el límit
fins on pot arribar econòmicament
el futbol de poble. És evident que hi
ha jugadors que cobren més, però
també n'hi ha que cobren menys. I
en alguns cassos (i tot ho sabem)
cobren directament de la butxaca
de qualque directiu o President que
complementa allò que el club no pot
pagar. Sense comptar els jugadors
que no arriben a cobrar...
Sembla impensable que un Presi-
dent estigui disposat a pagar l'àrbi-
tre
 de la seva butxaca i també ho
és que al final de 'liga un arbitre
consenti no cobrar alguns partits.
Van a lo segur. Que s'imposi un sis-
tema just és lo normal, però s'hau-
ria d'haver negociat amb més flexi-
bilitat i amb manco declaracions de
to amenaçant.
El President Forteza ha deixat el
carreg federatiu. L'afició del CD Ma-
nacor té garanties que de les nego-
ciacions del President no en sorti-
ran represalíes arbitrals? Perquè
per la radio hem sentit comentaris
que no ens han agradat gens. Es-
perem amb el decàleg del Sr. Bo-
rras del Barrio, d'obligat compli-
ment, s'evaporin un poc les ten-
sions i no vegem escàndols arbi-
trals. Ni targetes de represalia.
La veritat és que els arbitres
tenen i mereixen la seva dignitat,
però l'haurien de guanyar sobre el
terreny, no als despatxos.
Certamen  de pintura de  s'illot 
Encara que sigui amb retràs vull
fer una referencia al Certamen de
Pintura de s'Illot. Llevat de que a la
premsa se li deia internacional i
em sembla un pél massa, crec que
la iniciativa va ser bona. Bé voldria
que les institucions se decantassin
per actes d'aquesta natura: pintura,
literatura, art, música...
Com és lògic hi havia de tot.
Qualque quadre simplement horri-
ble, la majoria eren correctes i una
partida ben interessants. El proble-
ma, per a mi hagués estat dictami-
nar el guanyador i d'aquí que sem-
pre he respectat els jurats (de qual-
sevol casta) perquè el seu treball
sempre té una alta dosi de subjecti-
vitat. Evidentment en Massanet,
crec que d'Artà, és un jove que
s'està situant molt bé dins el món
de la pintura: té bona mà, treballa
els quadres i ja té un estil, encara
que un xic repetitiu. Altres autors,
més veterans i coneguts aspiraven
al Premi i no comentaré les seves
obres perqué el públic ja els coneix:
Xavier, García, Jesus Ballester,
Ferré Andreu, Blanche Schneider...
però alguns em sorprengueren molt
positivament, per inconeguts: Aina
Maria Lliteres i Jaume Cànoves.
Crec que aquest esdeveniment me-
reixia més ressò.
L'AIGUA
NO TÉ PREU •
L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i
solucionar una qüestió crucial per al medi
ambient, la salut, l'economia, el futur...
Temes que ens afecten a tots i de ben a prop.
1 a més de ser-nós essencial, a les Balears
és escassa. Des de sempre, però de cada vegada més a causa
del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairebé el
mateix.
Per aixó, el Govern Balear, en línia amh la sensibilitat
ecológica de la nova Europa, ha posat en marxa el cánon de
sanejament d'aigües per finançar entre tots una actuació
ferma per aturar la contaminació de la
La vida no
pot esperar.
1 Ps nostres
accions d'ara
són garantia
de futur.
natura i iniciar la recuperació, l'estudi i un
més gran aprofitament de tot el cicle natural
de l'aigua. En definitiva, una millora de la
nostra qualitat de vida.
Per resoldre les possihles dificultats a l'hora d'aplicar la Llei del
cánon, adreçau-vos al
Servei del cánon de sanejament d'aigües
(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)
o als Serveis Territorials de Menorca
(av. de Menorca, 90, 2 1 , Maó, tel. 35 12 67)
i d'Eivissa - Formentera
(e/ d'Aragó, 104, Eivissa, tel. 39 02 85) 
CÁNON VAL
L' ESFORÇ 
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA. Direcció Qeneral d'Hisenda
El passat divendres, dia 2
 d'octubre 
La Policia Nacional
 celebrà la
festivitat de la seva patrona
A falta de los últimos detalles
En las dependencias de la Policía
Local, situadas en el Parque Muni-
cipal se estan realizando las obras
de la que va a ser la nueva galería
de tiro que a partir de pocos días se
va a poner en funcionamiento.
A falta de los últimos detalles ya
se han instalado los paneles que
cubren las paredes así como la ca-
bina de tiro. Según el Delegado de
Polícia del Ayuntamiento, Joan Mi-
guel, «Muy pronto los policias po-
drán hacer sus prácticas de tiro sin
tener que desplazarse a otro sitio».
Por otra parte se tiene previsto
hacer una presentación oficial en la
que se podran admirar las nuevas
motocicletas así como un nuevo
vehículo camuflado junto con esta
M.A.LI.- El cos de la Comisaria
Nacional de la Policia de Manacor
celebra el passat divendres, dia 2
d'octubre, amb una misa a l'Esglé-
sia deis Dolors i amb una desgusta-
ció al Molí d'En Sopa, la festivitat
de la seva patrona «Santos Ange-
les Custodios».
A l'acte hi assistiren les diferen-
tes autoritats de la Policia Municipal
de Manacor, Guardia Civil, el batle
La galería de tiro se encuentra casi
terminada
galería de tiro que cuenta con todos
los adelantos del momento.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
de Manacor, Biel Bosch, el delegat
de la Policia a l'Ajuntament, Joan
Miguel Sansó, així com la majoria
deis efectius de la Policia Nacional
de Manacor. A aquesta festa en ho-
menatge a la seva patrona es
compta també amb la presencia del
delegat del Govern a la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, Ge-
rard Garcia.
Foto: Antoni Blau
CIFiesta de la Guardia Civil.- El
próximo lunes, dia 12 de octu-
bre, el Cuerpo de la Guardia
Civil celebrará la festividad de su
patrona, Nuestra Señora la Vir-
gen del Pilar. Para dicho evento
la quinta compañia de la Guardia
Civil de Manacor, ha previsto
una misa en la Parróquia de
Cristo Rey a las 12 horas en la
localidad, seguido de un vino es-
pañol en el acuertelamiento ubi-
cado en la carretera de Palma a
Cala Ratjada.
Inauguració del XX Curs de
l'Escola Municipal de Mallor-
quí.- Per ahir dijous a les vuit i
mitja de l'horabaixa estava pre-
vist la inauguració del XX Curs
de l'Escola Municipal de Mallor-
quí i de les aules de Cultura Po-
pular, al Teatre Municipal de Ma-
nacor. Dintre de la primera part
del programa estava previst el
repartiment dels diplomes de la
Junta Avaluadora de Català; una
110 inaugural titulada «L'estan-
dardització de la Llengua Catala-
na: la tasca feta i la tasca a fer»
a càrrec de Gabriel Bibiloni i
Canyelles, sociolingüista i pro-
fessor de la Universitat de les
Illes Balears; seguit d'una inter-
venció de la coral de Sa Torre
que dirigeix Joan Josep Mateos i
finalment, la declaració d'obertu-
ra oficial d'aquest XX curs esco-
lar. La segona part del programa
reflexava un refresc a una sala
contigua al Teatre i una bailada
popular en el mateix edifici.
Presentació del Vibre «Ho-
menatge a Guillem Cabrer.-
També per ahir dijous a les vuit
de l'horabaixa el Conseller de
Cultura, Educació i Esports orga-
nitza un interessant acte de pre-
sentació del número 42 del
volum Estudis Baleàrics, dedicat
en aquesta nova edició a «Ho-
menatge a Guillem Cabrer,
(1944-1990)». L'acte de presen-
tació com hem assenyalat abans
estava previst per ahir a les 20
hores a la sal d'actes de la Casa
de Cultura de Palma (carrer
Ramon Llull) amb la destacada
participació de Josep Maria
Llompart.
Una galería de tiro para la
Policía Local
Vista exterior del nou edifici de l'ONCE
Joan Capllonch (dret), director comarcal de ¡'ONCE, dins les oficines.
Les noves dependències estan preparades per servir als afiliats
L'ONCE obri un nou local a Manacor
L'agéncia comarcal de l'Once ha obert a
Manacor un nou local de 550 metres quadrats
per cada una de les quatre plantes, per poder
oferir als seus afiliats tots els servels dels
quals disposa l'organització. L'assamblea co-
marcal reuneix a 9 pobles del Llevant comp-
ta amb un total de 56 afiliats, 48 dels quals
són venedors de cupons.
A. Sansó. - L'agència administra-
tiva comarcal de l'Once ha obert a
Manacor una nova delegació al nú-
mero nou del carrer Joan Lliteras.
Es tracta d'un edifici de planta baixa
i tres pisos, de 550 metres quadrats
per planta. Aquest nou edifici, a di-
ferència del Ilogat que fins ara aco-
llia a l'Once en el carrer Nou, és
propietat de la institució i disposa
de les dependències i habitacions
necessàries per acollir els serveis
administratius i oferir als seus afi-
liats tots els serveis dels qué dispo-
sa l'organització.
Instal.lacions del futur
La planta baixa es dedica total-
ment a l'administració. Les oficines
estan ateses per dos administratius
i el director comarcal de l'Once,
Joan Capllonch. El primer pis dispo-
sa d'una ampla sala de reunions,
on s'hi poden col.locar prop de qua-
ranta persones. A més a més hi ha
altres despatxos, per atendre visites
i per fer la distribució dels cupons.
Al segon pis hi ha la sala de juntes i
dos despatxos més. Finalment, al
tercer pis hi ha una terrassa i una
sala preparada per fer-s'hi un gim-
nás, si bé aquest no s'equiparà fins
que no hi hagi la demanda del ser-
vei per part dels afiliats. Com és de
suposar, cada planta disposa de
cambres de bany per home i per
dona, uns preparats com a vesti-
dors pels alumnes del gimnàs.
Aquestes instal.lacions han estat
qualificades pel director comarcal
de l'Once, Joan Capllonch, de pre-
parades pel futur, ja que si bé de
moment són un tant grans per les
activitats que es duen a terme, s'es-
pera que en el futur augmenti l'acti-
vitat de l'agència,
 de cara als seus
afiliats.
e
g Servels I afillats
En l'actualitat l'Organització Na-
cional de Cecs ofereix als seus afi-
liats els serveis d'escola de lectura
per Braille, revisions metges, psicò-
leg, rehabilitació per ensenyar a
anar pel carrer i gimnàs.
 Les dele-
gacions, també, solen organitzar
tornejos de jocs de taula. Les noves
dependències de l'Once a Manacor
estan preparades per donar cabuda
a tots aquests serveis i entreteni-
ments, alguns d'ells ja en funciona-
ment i d'altres que s'aniran intro-
duint segons les necessitats dels
afiliats.
Els afiliats de la comarca de Ma-
nacor són 56, 48 dels quals són ve-
nedors de cupons en actiu. El prin-
cipal problema que hi troba el direc-
tor de la delegació, Joan Capllonch,
per animar el centre, és el de qué
aquests 56 afiliats estan distribuïts
en nou pobles, la qual cosa fa difícil
que es puguin desplaçar al local per
rebre tots els serveis que ofereix
l'organització.
Arrel d'una proposta del Delegat de Participació Ciutadana
L'Ajuntament
 sol.licitarà
 una oficina de
telefónica per Manacor
El Delegat de Participació Ciuta-
dana, Eduardo Puche va presentar
una proposta que ha passat a la
Comissió de Govern referida a la
possible instal.lació d'una oficina de
telefónica a Manacór.
Aquesta proposta ve donada per
la necessitat de que quan hi ha al-
guna reclamació o sol.licitud, el ciu-
tadà de Manacor i també els d'al-
tres pobles de la Comarca s'han de
desplaçar a Ciutat per aclarir els
seus problemes, cosa que de vega-
des resulta una gran pèrdua de
temps per moltes de persones.
Per tal, Eduardo Puche ha dema-
nat que es sol.liciti una instal.lació a
Manacor, on la gent hi pugui fer les
seves reclamacions, informar-se o
també sol.licitar una línea telefóni-
ca. Després d'haver estat aprovada
per la comissió de govern, com és
natural, cal esperar la resposta que
Eduardo Puche, Delegat de Participació
Ciutadana ha presentat la proposta de
demanar una oficina de la telefónica
per Manacor
pugui donar la telefóncia.
M. Ferrer.
REPASOS
E.G.B., B.U.P. y C.O.0
ACADEMIA MARIN
Ronda l'Institut, 29
Tel.: 55 51 32
— Dansa contemporània
 (adults)
Nivell I i II
— Dansa Jazz (adults)
Nivell I i II
— Dansa Clàssica
 (adolescents)
Nivell I
— Dansa Flamenca (adults)
Nivell I
— Estiraments i movilització (adults)
— Iniciació a la Dansa (nins i nines)
NUNsSI ELEG/DO
AD/
Estudi de Dansa
Carrer d'en Muntaner, 10 (Baixos)
Telèfon: 55 06 21
Dilluns i dijous (matí i tarda) Nivells I i II
Dissabtes (matí) Nivell II i Coreografia
Informació i inscripcions: Al llarg del mes d'Octubre telefonant els migdies
II
El ciutadà ha de complir una sèrie de punts molt sencills; aquesta imatge no
s'hauria de veure més a Manacor.
Els ciutadans han de complir una sèrie de punts segons una circular de l'Ajuntament
La recollida de residus sòlids primordial
per la campanya de neteja
(M. Ferrer) Mitjançat una circular
el Batle de Manacor i el Delegat de
Serveis Generals, Pere Llinàs
posen en coneixement del poble els
principals punts de la campanya de
neteja que es posa en funciona-
ment aquests dies.
El que resulta primordial d'aques-
ta campanya és la recollida dels re-
sidus sòlids, la qual és responsabili-
tat de cada ciutadà. Perquè aques-
ta recollida de fems sia correcte
s'haurien de complir una sèrie de
punts pels quals la col.laboració de
tots és indispensable:
- Totes les escombraries que es
posin dins els contenidors han d'a-
nar dins bosses de plàstic i ben fer-
mades.
- L'horari per treure les escombra-
ries será al llarg de la temporada
d'hivern: de 1'1 d'octubre al 31 de
maig de les 19 a les 21 hores; i a
l'estiu, de l'1 de juny al 30 de se-
tembre, de les 20 a les 22 hores.
Per altra banda, s'ha de recordar
que els dissabtes no hi ha recollida
pel que l'Ajuntament demana s'ab-
tenguin de treure les escombraries,
a excepció de les zones costeres, i
durant la temporada d'estiu, quan la
recollida de les escombraries es
realitzarà diàriament.
- Totes aquelles caixes de cartó
plenes d'escombreries,i que no esti-
guin dins el contenidor, han d'anar
ben lligades o dins una bossa de
plàstic.
- També s'informa al ciutadà
 que el
servei de recollida de residus sòlids
es fará càrrec
 de la recollida demo-
bles i objectes grossos, un dia a la
setmana, malgrat s'ha de telefonar
a Aseo Urbano S.A. ( tel: 84 43 72)
cerqué es dugui a terme la seva re-
collida.
Aquesta campanya podria acon-
seguir que el poble de Manacor
estás una mica més net i no donás
la impressió d'un poble abandonat
on la gent deixa bosses de fems i
contenidors plens al llarg de tot el
dia; però per això, s'ha de concien-
ciar a la gent de la necessitat de
complir aquestes sencilles indica-
cions, sols manca un poc de volun-
tad per part dels ciutadans.
CENTRO GINECOS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografía del embarazo y ginecológica
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 l'Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. César Mesón Legaz
En los bancos de Manacor hay más de 2.000 millones en mora     
ECONOMIA DE POBRES
NIVEL DE VIDA DE RICOS
Dicen que en economía existen los ciclos y que
a las vacas flacas les suceden las vacas gordas y
viceversa. A Manacor, considerada una de las más
ricas de Baleares, con una flota automovilística no
superada por ninguna ciudad española, parecen
llegarle ahora momentos difíciles. La deuda, entre
corto y largo plazo puede ascender a 30/35 mil mi-
llones de pesetas. Para que los bancos puedan co-
brarla habrá -hay- más de una dificultad.
En pleno centro de Manacor hay locales comerciales vacíos
Después de la larga crisis econó-
mica que se desató en 1973, con el
encarecimiento del petróleo la eco-to
N nomía occidental y la de nuestra
•ciudad en particular iniciaron un se-
2 gundo desarrollo. Aquí, obviamen-
te, iba ligado al desarrollo turístico.
Algunos hoteles que habían cerra-
Los manacorenses
debemos a los bancos
más de 30 mil millones
do sus puertas -Balmoral, María
Eugenia y Los Canarios, en Calas-
reabrieron sus puertas e incluso al-
guno amplió sus plazas. Cuando
parecía que lo más indicado era un
crecimiento moderado y próximo al
cero, se entró de nuevo en una fase  
Fuentes consultadas
por 7 Setmanari creen
que todavía no se ha
tocado fondo
de desarrollismo desmesurado que,
como se comprueba ahora, no con-
llevó la riqueza al pueblo, sino tan
sólo el enriquecimiento rápido de
los más listos, unos pocos especu-
ladores, y el entrampamiento gene-
ral de unos que buscaban participar
a toda costa de la gran tarta econó-
mica y de la gran mayoría, converti-
da de golpe al consumismo más
voraz. Para todo ello se encontra-
ron todas las puertas de las entida-
des de crédito abiertas. Nadie, o
casi nadie, podía pensar que esta
situación sería fugaz. Y después
del despilfarro viene la resaca y lo
que es peor, las facturas.
Caída espectacular
Algunos venían predeciendo una
recesión. Los rápidos movimientos
políticos en Europa apuntaban a
posibles cambios en la economía
de los distintos países; pero pocos
podían pensar en una crisis tan pro-
funda y generalizada como la que
ahora mismo, afecta a buena parte
de la sociedad manacorense, acos-
tumbrada a un nivel de vida alto,
posiblemente superior al de sus po-
sibilidades.
Los primeros avisos vinieron po-
siblemente del sector turístico. Las
campañas del 89 y del 90 cayeron
espectacularmente, y la caída se ha
confirmado en el 92, año en el que
se cifraron muchas expectativas
que posteriormente resultaron in-
fundadas. Y si en otros lares la
construcción es la que tira de la
economía, aquí es el turismo, que
acapara mucho más de la mitad del
PIB de Mallorca, dejando la indus-
tria, y sobretodo a la agricultura
como actividades residuales.
Las ventas inmobiliarias cayeron
en picado hace ya muchos meses:
Cientos de negocios turísticos se
han puesto a la venta a la baja y las
fincas rústicas, que esperaban
como agua de mayo el libre merca-
do de capitales para ponerse en
manos extranjeras, han visto como
caían las ventas y los precios. Cual-
quier agente inmobiliario confirma
que las ventas de pisos y solares
han descendido en más de un 50
por cien. Y los alquileres no son
una excepción. Por doquier pueden
verse carteles de «se vende - se al-
quila», en pleno centro de Manacor
o en pleno corazón de un centro co-
mercial turístico. Han sido muchos
los comercios que han cerrado sus
puertas y pocos se atreven, ahora
mismo, a reabrirlas a la vista de las
circunstancias.
En esta situación, y ante la canti-
dad de inquilinos morosos, los pro-
pietarios se ven en la obligación de
analizar detenidamente al nuevo in-
quilino, y en todo caso, si es de su
agrado, bajar los precios para ase-
gurarse el cobro. O lo que es lo
mismo, ceder rentabilidad a la se-
guridad.
Alta morosidad bancaria
Los bancos, que han hecho su
agosto durante los últimos diez
años en Manacor y toda la zona de
levante, ven ahora con preocupa-
ción como caen sus beneficios de-
bido al alto índice de morosidad,
que les obliga, por otra parte, a
analizar más detenidamente los
riesgos a contraer. Las cifras de
morosos que se manejan son esca-
lofriantes: entre 2000 y 3000 millo-
nes de pesetas se encuentran,
ahora mismo, en situación de mora
y puede que el cálculo sea optimis-
ta. Entre los morosos pueden con-
tarse pólizas vencidas, préstamos
al consumo con cuotas atrasadas,
descubiertos e hipotecarios que no
pueden pagarse en los plazos pre-
vistos.
Claro está que entre estos miles
de millones de pesetas no todo son
incobrables, ya que muchos están
avalados con garantías reales y
muchos por hipotecas. Pero no es
menos cierto que en más de un
caso, el valor de la finca hipotecada
es mucho menor ahora que en el
momento de constituir la hipoteca.
Y es cierto, igualmente que muchos
créditos al consumo dejaron de pa-
garse con la misma alegría con la
que fueron solicitados y concedi-
dos. Se trataba de vivir a todo tren,
Los impagados han
destrozado algunas
empresas sanas y
solventes
y aquí nadie quería vivir por debajo
de sus posibilidades, en todo caso
por encima o muy por encima,
como se demuestra ahora.
Quien más, quien menos, —y en
éso nuestra sociedad no constituye
ninduna excepción— ha preferido la
especulación a la creación de rique-
za, el «cuponazo» a la profesionali-
dad. Los resultados están a la vista.
Morosidad, impagados, empresas
con graves cargas financieras y
particulares entrampados hasta el
cuello. Menos mal que ante esta si-
tuación un tanto generalizada, exis-
te una cierta comprensión por parte
de las entidades financieras que
admiten con cierta facilidad una re-
financión de la deuda a más largo
plazo. De exigirse, ahora mismo, el
pago de todas las deudas a su ven-
cimiento, el caos podría ser gene-
ral.
No se ha tocado fondo
Los expertos en economía pien-
san que no se ha tocado todavía
fondo, ya que a la morosidad actual
puede añadirse un alto porcentaje
en los próximos dos años si no
cambia el panorama económico.
Todo parece indicar que la cons-
trucción no volverá jamás a los ni-
veles propiciados por los decretos
Cladera, que conllevaron unos re-
sultados totalmente distintos a los
que perseguían. De momento ya
son muchas las constructoras que
han desaparecido en cuestión de
meses, al ritmo casi con que fueron
creadas a toda prisa. Los precios
en la construcción son inferiores en
muchos casos a los que se baraja-
ban hace tres años en pleno
«boom» de la construcción. Acaba-
das las grandes urbanizaciones de
Punta Reina y Cala Mendia, con un
negocio turístico saturado, no se
prevén más que obras interiores y
de mucho menos volumen que las t
mencionadas, aunque con mucho
menos riesgo. El mercado, de algu-
1~:~11.an
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PLAZAS LIMITADAS
• Clases teóricas
• Prácticas en pista
• Paseos y excursiones
• Salto de obstáculos
• Doma vaquera,
Clásica y española
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Reconocida por la FEDERAC1ON HIPICA de BALEARES
PROFESOR TITULADO
na manera, va e irá depurándose.
Lo que pasa es que algunas peque-
ñas empresas, con cierta solvencia
se van quedando por el camino víc-
timas de los impagados y de la falta
de escrúpulos de empresarios de
nuevo cuño, a los que cuesta bien
poco desaparecer dejando tras de
sí auténticos desastres. Muchos ar-
quitectos, que no podían atender
debidamente a su clientela, ahora
pasan muchas de sus horas en visi-
tas de obra o aprendiendo a mane-
jar los ordenadores.
El comercio es víctima de la falta
de liquidez de la mayoría de ciuda-
danos y de una oferta reiterativa y
poco imaginativa en muchos casos.
El panorama no es tan sombrío
como en otros sectores porque mu-
chos comerciantes agudizaron a
tiempo el ingenio y en otros, tenían
un negocio familiar saneado y más
que amortizado, sin necesidad de
recurrir a la financiación exterior.
La carpintería ha sufrido un bajón
impresionante cuando se ha ido
acabando la construcción a gran
escala, pero todo parece indicar
que en ebanistería no existen pro-
blemas especiales y se sigue traba-
jando a un ritmo normal.
La venta de coches, que pareció
romper la inercia a finales del año
pasado, cuando recobró niveles de
ventas de los buenos tiempos, ha
visto como en los últimos meses se
vuelve a la recesión y el descenso
en agosto y septiembre es preocu-
pante. Lo mismo que en el sector
de la restauración, donde se inten-
tan introducir menús más asequi-
bles, más acordes con la coyuntura
actual de la mayoría de los bolsi-
llos.
Algunas de las causas
Cuando se analizan las causas
de la crisis profunda actual no sale
una sola, sino varias y de muy dis-
tinta índole. La mayoría de estudio-
sos en la materia coinciden en se-
ñalar que la mayoría de los ciuda-
danos hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades reales, gas-
tando hoy lo que tal vez ganaría-
mos mañana. Al menor contratiem-
po, no se han cumplido las previsio-
nes y se ha producido el «crack».
Otra de las causas es que se ha es-
peculado mucho, pero se ha creado
poca riqueza. Se han adquirido bie-
nes muchas veces con la intención
de ganar plusvalías rápidas y no
con la de crear un negocio y rique-
za a la larga. Y para ello se ha re-
currido al endeudamiento bancario,
en unos momentos en que los tipos
de interés eran altos y las comisio-
nes escocían. Pero todo parecía
Una de las causas de la
crisis: vivir a un ritmo
superior al que
correspondía a cada
uno
posible en unos años que se ata-
ban los perros con longanizas.
Ahora viene el momento más difí-
cil: el de pagar las facturas del des-
pilfarro, al igual que ocurre en el
país, después de los gastos del 92,
posiblemente superiores a sus posi-
bilidades. Quizás los próximos
años, que se prevén de gran dificul-
tad, nos enseñen de nuevo valores
que ahora mismo parecen perdidos:
el del ahorro, el de la mesura y el
de la modestia. Vivir por encima de
lo posible, o lo que en mallorquín se
llama <‹estendre's més que es 'len-
col» comporta situaciones difíciles y
límite como viven muchos ciudada-
nos y empresas de Manacor en
estos momentos.
Equip 7
Segons la revista «Elle» alemanya, és un caos urbanístic
Manacor, la ciutat més deslluïda del món
Redacció T.T.- Segons la revis-
ta «Elle», versió alemanya, Mana-
cor és un caos urbanístic situat a
50 quilòmetres de Palma i és la
ciutat més deslluïda o impresen-
table del món. Aquestes són al-
gunes de les paraules que dedica
Rafael Theler, que actua com a
cicerone de l'autora del reportat-
ge Corina von Bassewitz, a Ma-
nacor.
La revista «Elle» és amplament
coneguda arreu d'Europa, ja que fa
distintes edicions en els més impor-
tants idiomes: anglès, francés, ale-
many i castellà. L'edició alemanya,
que té una tirada de 300.000 exem-
plars, dedica un ample reportatge
de vuit planes al número de setem-
bre. Un reportatge fotogràfic d'ex-
cepció amb tota una sèrie de co-
mentaris que fa l'autora de l'escrit,
així com també el seu acompanyant
al llarg del viatge, Rafael Theler,
que es considera un manacoarí
més, ja que ha passat la infància i
bona part de la seva vida a Rotana.
La gran majoria de comentaris
són elogiosos i admiratius cap a l'i-
lla, però l'altra cara de la moneda
són punts com Manacor, Cala Millor
o S'Arenal, que se'n duen la part
negativa. L'article comença així:
«Manacor —diu Rafael Theler quan
passam pel caos urbanístic situat a
50 quilòmetres a l'oest de Palma—
és la ciutat més deslluïda del món».
I segueix l'escrit: «Cases altes, aca-
ramullades, balcons caducs a l'estil
social dels anys seixanta. Brutor i
decadència
 per tot arreu; aquesta
és la ciutat natal de l'historiador de
25 anys amb passaport suís. Una
pesadilla que, com passa en moltes
ocasions a Mallorca, es converteix
en tot el contrari a pocs quilòme
tres. Una antiga finca en mig dels
tòpics mallorquins: camps daurats
de cereals, velles parets de pedra,
rugoses oliveres i centenars
 d'ove-
lles. Aquesta és la pàtria
 auténtica
de Theler. Aquí va créixer».
Aquest fragment dedicat a Mana-
cor és, precisament el que encap-
çala tot el reportatge, que segons la
Comunitat Autónoma Balear és po-
sitiu en conjunt. Però ni Manacor, ni
Cala Millor n'han sortit ben parats;
de Cala Millor afirma: «Les més ho-
rribles torres de ciment a la zona tu-
rística que ja no té res de mallor-
quí». Pero per aquesta zona turísti-
ca, Rafael Theler té paraules molt
més afalagadores que les que dedi-
ca al seu poble: «Cinc minuts de
mirar la mar i escoltar el renou de
les ones i a mi ja no em queda gens
d'estress».
El reportatge es detén de forma
especial a totes aquelles zones
menys massificades i parla molt
elogiosament de Cala Figuera o
Deià i, és possible que com diu la
Comunitat Autónoma, sigui positiu
en conjunt. La 'lástima és que la
imatge de Manacor i Cala Millor si-
guin l'altra cara de la moneda.
PERRUQUERIA
MAGDALENA
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Bartomeu Vidal, el crucifix i les revolucions
Sempre he pensat que la capacitat de
sorprendre dels polítics és il.limitada.
Es poden llegir aquests dies, quantitat
de notícies sobre el nou Conseller de
cultura Bartomeu Vidal, jove advocat
de Ciutat.
Dues de les coses que ha dit em cri-
den molt l'atenció: No pensa canviar
massa coses perquè no li agraden les
revolucions i ha posat un crucifix da-
munt la taula del seu despatx.
No és que un servidor esperi grans
coses de la cultura bassada en Conse-
lleries, Municipis, Oganismes oficials i
Parròquies vàries;
 ni tampoc tenc abso-
lutament res quantre el símbol de Jesu-
crist clavat a una creu; però, tot i que
l'hàbit no fa al monjo, sí dóna moltes
pistes.
Recordem aquí els gloriosos anys
seixanta quan, coincidint amb l'expan-
sió de la societat de consum, es va pro-
duir una notable relaxació de les cos-
tums a Occident, de manera que, sobre-
tot als joves, començáren a tenir una
voluntat clara de ser lliures i gaudir de
la vida. Es va arribar a la conclusió de
que podia existir ética sense dolor i
moral sense un excés de sacrifici. Es
va començar a analitzar i qüestionar
quasi tot l'establert, fins i tot els grans
tabus religiosos i sexuals tan gelosa-
ment preservats pel sector més reaccio-
naris de la societat.
Eren anys de trencadissa, de revolu-
ció social i cultura. A Londres els Bea-
tles i tot el moviment que arrossegaren
canviaren la música, el vestir, el com-
portament i, fins i tot, la manera de
pensar primer dels joves anglesos i
després del reste del món occidental.
A Amèrica, els joves en edat de fer
el servei militar, decidiren que anar a
morir al Vietnam per uns confusos in-
teressos Nacionals en base a conceptes
tan abstractes com Patria i Honor era
una pardalada i simplement diguérem
no. A París altres joves feren barrica-
des, pegàrem foc a cotxes, i s'enfronta-
ren amb la policia, perquè no les deixà-
ven manifestar lliurement el seu incon-
formisme, que propugnava frases tan
deliciosament ingènues com: «Fes l'a-
mor i no la guerra», «La imaginació al
e en»; «Prohibit prohibir» «Déu és
E negre» (en femení); i penjáren poster
del CHE GUEVARA I GHANDI i de
JESUCRIST SUPERESTAR, viu i hip-
piós.
Els capellans joves, més preocupats
per lo social en primera instancia, que
per lo espiritual, es feren capellans-
obres i conseguíren resultats admira-
bles sobretot als barris perifèrics de les
ciutats.
Un grapat de joves s'ompliren de
fiors i decidiren rebutjar aquella socie-
tat hipócrita i anar-se'n a cercar les
fonts de la veritat a foravila, visquent
de l'artessania i de l'amor.
Alguns artistes iconoclastes presen-
tken per primera vegada en dos mil
anys un Jesucrist infinitament més
home que Déu; infinitament més prò-
xim
 a tothom, perquè bevia, menjava,
cantava i tenia por de morir, que aque-
lls abres jesucrists representats d'una
manera misteriosa, sórdida i gairebé
inabastable.
Tots sabem que tot això no va servir
per gran cosa i que el món no va can-
viar pràcticament gens; però una cosa
si és innegable: que de tota aquesta
moguda va quedar una mentalitat molt
més oberta i menys hipócrita que va
arrelar fins i tot a Espanya, «Sacrosant
solar» gelosament guardat de contami-
nacions externes per uns governants de
moral Joseantoniana. Espanya poc a
poc va anar perdent el carácter «cas-
trense» i la rigurositat inquisitorial que
havia predominat fins aleshores i va
Crida a la bona
educació telefónica
Sr. Director,
Voldria fer una crida a la bona
educació a tots els ciutadans de les
Balears que tonguin contestador au-
tomátic al seu
 telèfon, especialment
als qui només hi deixen la contesta
gravada en castellà.
Els mallorquins que oonservam la
llengua
 que es parla a Mallorca des
de fa temps de set segles i mig, que
no renegam de la Ilengua dels nos-
tres pares, dels nostres padrins,
dels nostres avantpassats, tenim
com a mínim el mateix dret dels cas-
tellans a ser atesos en la nostra llen-
gua, dins Mallorca.
anar integrant-se a les tendències so-
cials y culturals dels abres països.
La religió, fins aleshores autèntic
controlador del comportament nacio-
nal, començà a ser una opció espiritual
personal reconfortant i no una tortura
psicológica colectiva amb manifesta-
cions de dolor i sacrifici traumatitzants
que governants amb un crucifix da-
munt la taula una por terrible a qualse-
vol conat de revolució, cuidaven bé de
canalitzar a favor seu.
Per tant, per associació d'idees i
composicons de lloc, de la mateixa ma-
nera que un, quan passa per davant
l'hospital, se'n recorda de lo malament
que ho va passar quan l'operaren, no
he pogut evitar elacionar les manifesta-
cions del Conseller de Cultura amb al-
tres èpoques bastant menys afortunades
que l'actual.
I confés que m'havia sentit bastant
més tranquil si el Senyor Bartomeu
Vidal havés posat damunt la seva taula
un retrat de Michael Jackson, de Meca-
no o de Mario Conde, i havés procla-
mat als periodistes amb un cert grau de
insolència que pensava fotre en l'aire
la Conselleria de Cultura.
Tomeu Matamalas
¿On s'ha vist mai, estar empa-
gueits de dirigir-se als desconeguts
en mallorquí, insistesc, dins Mallor-
ca, com si això fos insultar-los?
¿Per qué el mallorquí ha de ser
tractat com una flastomia, dins Ma-
llorca? Si és normal usar l'andalús a
Andalusia, ¿per quines cinc-centes
no s'ha d'usar el mallorquí a Mallor-
ca? ¿no és una falta molt grossa
d'educació i de respecte als mallor-
quins, negar-nos el dret de ser ate-
sos en el nostre idioma, a ca nos-
tra? Ja n'hi ha prou, d'haver de ser
sempre el darrer mot del credo, a ca
nostra mateix!
Cordialment,
Jordi Caldentey i Mas
Cartes al director
ma
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Anunci de contractació
OBRES D'ACONDICIONAMENT DE LA
PLAÇA SA MORA, DE MANACOR
La Comissió de Govern per acord adoptat en sessió celebrada el dia dos d'octubre de mil nou-
cents noranta-dos acordà aprovar el projecte corresponent a les obres d'acondicionament de la
plaça Sa Mora, de Manacor, amb un pressupost total de 5.684.475 pessetes, i procedir a la con-
tractació directa de les esmentades obres, significant que regirá i será base el Plec General de
Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'o-
bres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicitaris, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalitza-
ció del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.
Col•laboració
Un nou prevere manacorí         
Ser signe, imatge i presència
 de Crist
Amb l'Ordenació de'n Rafel
Sansó com a prevere de la diòcesi
de Castelló, acabà el passat diu-
menge dia 27 una de les festes
més importants que hi ha dins l'Es-
glésia: la incorporació d'un nou
membre en el col.legi presbiteral
universal.
Rafel Sansó va néixer a Manacor
l'any 1958, en una família del carrer
dels gerrers, realitzant els seus es-
tudis als germans dominics de Va-
lència. Durant els darrers anys ha
exercit de diaca a la Parròquia de la
Mare de Déu de l'Olivar d'Alaguás
(València)
 i també de la Parròquia
de Sant Joan Baptista d'Artana
(Castelló).
És especialment intensa la seva
tasca amb joves, treballant en el
moviment escolta i en escoles cató-
ligues. En Rafel defineix així les
seves previsions de futur: «Entr
com un servidor de l'Església, i com
a tal em vull mantenir tota la meya
vida. No obstant, crec que puc
donar un servei en l'àmbit juvenil i
en l'educació de fe dels adoles-
cents i joves, ja que és el món on
més he treballat i més coneixe-
ments tenc».
Mossèn Rafel afirma «Vull ser
signe, imatge i presència de Crist
en mig de la comunitat a la qual se
m'envia». La celebració, presidida
pel bisbe de Castelló Dr. Josep
Maria Cases, va constituir un autèn-
tic esdeveniment a Castelló i els po-
bles de les rodalies. Gran quantitat
d'amics i familiars den Rafel l'a-
companyaren i participaren de la
festa que conclogué amb aquestes
Rafel Sansó. nou prevere manacorí
paraules: «vos deman que em tin-
gueu present en les vostres pregà-
ries perquè
 el Senyor em guiï en el
caminar del servei a Crist i del seu
Poble».
Toni Miró Gallego
1
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Dos heridos graves en la carretera
de Porto Cristo a Son Servera
Dos heridos graves es el ba-
lance del siniestro ocurrido en la
madrugada del pasado sábado,
dia 3 de octubre, en la carretera
que conduce de Porto Cristo a
Son Servera. El accidente tuvo
lugar en un tramo curvo y con-
sistente en una colisión frontal
entre un turismo Opel Corsa con
matrícula L-8357-T conducido
por Maria del Carmen F.P. de 25
años, contra una furgoneta Ex-
press PM-9697-AV conducido
por Manuel Pedro S.M de 49
años de edad. Ambos conducto-
res resultaron gravemente heri-
dos y fueron trasladados al cen-
tro de urgencias de Manacor y
posteriormente a Palma.
Por otra parte en la misma
madrugada tuvo lugar un nuevo
accidente de circulación en el ki-
lómetro 43600 de la C-715
(Palma-Cala Ratjada), término
municipal de Petra en un tramo
curvo pasado el conocido puente
d'Es Caparó. En este accidente
consistente en una salida por el
margen derecho de la via y pos-
terior vuelco el único implicado
fue José Miguel M.O de 25 años
de edad. Afortunadamente el
conductor del Seat 127 matrícula
PM-3012-M salió ileso del acci-
dente.
Detenido por no identificar
el ciclomotor que conducia
En la mañana de ayer jueves
fue detenido por la Policia Nacio-
nal, Julio C.M. de 17 años de
edad por autorización ilegítima
de identificación del ciclomotor
que conducia. El detenido tiene
su domicilio en Manacor y al pa-
recer se negó a mostrar la docu-
mentación. Según ha afirmado la
policia, el ciclomotor presentaba
numerosos rasguños causados
posiblemente por cambios de
piezas. El detenido manifestó en
su declaración que él mismo
habia producido estas rasgadu-
ras.
Es un joven marroquí con 37 detenciones y seis órdenes de búsqueda y captura 
Detenido un miembro de una
banda organizada de robos
M.A.Llodrá.- Un joven de 25
años, natural de Marruecos y cono-
cido por Omar Hamatchi ha sido
detenido y puesto a disposición ju-
dicial acusado de pertenecer a una
banda organizada de robos y falsifi-
cación de documentos de Palma y
concretamente de la plaza Gomila,
lugar en donde estos individuos
guardan sus efectos bancarios
como joyas y otros objetos. El dete-
nido cuenta con numerosos antece-
dentes con 37 detenciones y seis
órdenes de búsqueda y captura.
La Policia Judicial de Manacor
procedió a su detención al detectar
en Cala d'Or un Ford Fiesta alquila-
do en Porto Cristo por el mismo in-
dividuo, aunque con documentación
italiana. Las sospechas sobre Omar
Hamatchi se pronunciaron a raiz de
los numerosos robos perpetrados
durantes estos últimos dias en las
zonas de Cala d'Or, Sa Coma y
Cala Millor, aunque en una primera
localización el sospechoso se dio a
la fuga. Tras denunciarse el pasado
fin de semana nuevos robos en las
mismas zonas, se comprobó que la
documentación falsa identificaba a
la misma persona, aunque en esta
ocasión con un coche alquilado en
el Puerto de Alcúdia.
Efectivos de la Policia Judicial lo-
graron detenerle ordenando el juez
el pasado lunes su ingreso en pri-
sión.
U Detenida por tráfico de dro-
gas.- Maria Francisca M.A. de
29 años de edad fue detenida
por miembros de la Policia Judi-
cial de Manacor por presunto trá-
fico de drogas. La detención se
produjo en su domicilio ubicado
en la calle Amor número 42 de
Manacor, tras las denuncias for-
muladas por varios vecinos. Al
parecer la detenida se hallaba
en libertad provisional tras haber
salido de la cárcel el pasado
mes de agosto. Las numerosas
denuncias y sus antecedentes
propiciaron la detención de Ala
Francisca, quién pasó a disposi-
ción judicial el pasado lunes.
Por otra parte fue detenido
también un joven manacorí de
24 años de edad y adicto a la
heroina. El detenido responde a
las iniciales de Manuel HL., y
está acusado de robar varias cá-
maras fotográficas y dinero en
efectivo por valor superior a las
cien mil pesetas.
CI Dos mujeres atropelladas en
Porto Cristo.- Dos mujeres re-
sultaron gravemente heridas al
verse implicadas en dos atrope-
llos en la zona de Porto Cristo.
El primero de los accidentes
ocurria sobre las 1820 horas del
pasado lunes en la calle Sant
Lluis. En el accidente se vieron
implicados un Peugeot 205 con
matrícula PM-8201-AV y condu-
cido por Gabriel C.V. y la mujer,
Dolores Negrera Muñoz que cir-
culaba como peatón. Según ha
informado la Policia Local la heri-
da presentaba en un primer mo-
mento roturas en las dos cade-
ras.
Diez minutos más tarde se
daba aviso de un nuevo acciden-
te de circulación en Porto Cristo
y en el que los implicados eran
también un vehículo y un peatón.
En esta ocasión los hechos ocu-
rrieron en las cercanias del
campo de fútbol resultado herida
con un fuerte golpe en la cabeza
Francisca Vázquez Muñiz de 31
años. El conductor del turismo,
un Ford Orion PM-2963-AG y co-
nocido por Andrés Z.G. resultó
ileso del accidente.
Sucesos
Fue atropellado por una furgoneta cuando le obligaron a simular que iba en moto con un casco puesto
Herido un estudiante por una broma que le
gastaron en el Instituto Mossen Alcover
M.A.Llodrá. - Un joven estudiante
de 14 años y natural de Manacor
resultó herido con fractura de tibia a
causa de un atropello ocurrido en la
mañana del pasado lunes en las
cercanias del Instituto Mossen Alco-
ver. Según ha informado la Policia
Nacional de Manacor, el accidente
sucedió cuando Antonio Vives
Homar, cruzó la calle con un pa-
ñuelo en los ojos y un casco inte-
gral puesto, no pudiendo perceptar
la furgoneta que circulaba por los
alrededores. Tanto el casco como
el pañuelo se lo habla colocado
obligado por un grupo de alumnos
del mismo instituto, que en broma,
le hacian fingir que conducia una
motocicleta. Los padres de Antonio
Vives han denunciado los hechos a
la Comisaria Nacional por ser su
hijo víctima de una borma pesada,
habiendo tomado ya declaración a
los dos estudiantes. Por su parte el
director del Instituto Mossen Alco-
ver, Joan Parera, ha manifestado a
esta redacción que el pasado miér-
coles se decidió en una reunión ce-
lebrada por los representantes del
Consejo Escolar abrir un expedien-
te disciplinario y expulsar cautelar-
mente por tres dias a los dos jóve-
nes que gastaron la broma en
forma de novatada.
El joven herido fue trasladado de
inmediato al centro de la Mutua Ba-
lear de Manacor permaneciéndo
actualmente ingresado en la clínica
que esta misma entidad tiene abier-
ta en Palma con rotura de tibia. An-
tonio Vives en el momento del acci-
dente fue ayudado por los mismos
jóvenes que le obligaron a colocar-
se el casco y por el conductor de la
furgoneta que se vió implicado en
los hechos.
Por su parte el director del lnstito
Mossen Alcover, Joan Parera mani-
festó a esta redacción que «no es
cert que els al.lots Ii posassin cap
vendatqe pels ulls. Així i tot crec
que s'ha creat un
 autèntic desveri i
n.caos». Aunque Parera no resta im-
portancia alguna a los hechos ocu-
rridos si quiso señalar que «en-
guany s'han fet menos bromes que
anys passats. El que passa que
l'acc i dent
 a alarmat al poble i pareix
que l'Institut de Manacor és un dels
llocs on es realitzen més bromes, i
no es cert». Parera seguia manifes-
tando que «si en aquell moment no
hagués passat la furgoneta no hi
hagués hagut cap rumor. I aquí és
on hi ha l'auténtic probleme; la gran
afluència de circulació i la manca
de senyalització als carrers vol-
tants»
Foto: Antoni Blau
Fallece un hombre
al volcar el tractor
que conducía
M.A.LI - Un hombre de 63 años co-
nocido por Guillermo LLodrá Massanet
de Can Pujades y residente en Son
Negre, fallecia el pasado miércoles por
la tarde a causa de un trágico accidente
de circulación ocurrido en la carretera
de Conies, cuando conducia su tractor
agrícola de grandes dimensiones.
Las causas del accidente apuntan
desde un principio que el conductor y
víctima del mencionado medio de trans-
porte se dirigia desde esta carretera a
un camino conlindante, entrando en el
momento del giro en un desnivel lo que
provocó que el tractor volcara sobre el
terreno, quedando Guillermo Llodrá
atrapado debajo del mismo.
La Policia Local recibia aviso del ac-
cidente sobre las 1835 horas del pasa-
do miércoles, falleciendo el único impli-
cado al acto. Guillermo Llodrá conocido
más popularmente como de «Can Pu-
jades» contaba con tan sólo 63 años de
edad, residia en una finca de Son
Negre, término municipal de Manacor y
era padre de cuatro hijos. El funeral
tuvo lugar en la tarde de ayer jueves en
la lglésia de los Dolores de Manacor.
0 Hallan a un hombre muerto
en una vivienda de Manacor. -
Sobre las nueve y media de la
mañana de ayer jueves una
mujer que se encargaba de la
limpieza de una vivienda ubicada
en la calle Menéndez Pelayo nú-
mero 15 de Manacor encontró al
propietario muerto en su interior.
La mujer asustada, se dirigió a la
casa de un vecino manifestando
ambos lo ocurrido, a la Policia
Nacional de Manacor, quienes
se desplazaron hasta el lugar,
comprobando los hechos relata-
dos y realizando las oportunas
gestiones.
La víctima es un hombre de 79
años que vivia sólo en la men-
cionada calle y conocido por
Juan Parera Andreu. Según ha
informado la policia y en base a
las primeras investigaciones rea-
lizadas la muerte de Juan Parera
podria haberse dado por causas
naturales, desconociéndose por
el momento con exactitud, el
tiempo que permaneció cadáver,
aunque se apunta que podria os-
cilar sobre las 24 horas.
CI Detenida una Joven alemana
por presunto infanticidio.- Una
joven alemana tomó declaración
en la mañana de ayer jueves en
los juzgados de Manacor acusa-
da de un presunto infanticidio. La
detendida que responde a las
iniciales de M.S. residia actual-
mente en s'Illot, desconociéndo-
se por el momento la versión
real de los hechos. Como hemos
señalado ayer por la mañana
prestó declaración en los juzga-
dos, practicándole posteriormen-
te el médico forense las oportu-
nas pruebas. Mientras se mante-
nian a la espera de los resulta-
dos de los análisis, la joven ale-
mana quedó detenida en las de-
pendencias de la Policia Local
de Manacor.
El tratamiento naturista
El objetivo de un tratamiento na-
turista, se centra principalmente en
encauzar la vida de la persona, en
la medida de lo posible hacia las
leyes naturales, basándose en dos
aspectos. En primer lugar debemos
fortalecer la energía vital, ya que si
esto se consigue, se desencadena-
rán por si mismos los procesos cu-
rativos. Por otra parte, debemos eli-
minar toxinas en tanto que constitu-
yen obstáculos que entorpecen la
fuerza vital, oponiéndose al funcio-
namiento natural del organismo.
del cuerpo, en caso de que ésta se
encuentre disminuida; son los ma-
sajes, manipulaciones, saunas,
ejercicios...). Las terapias orienta-
das a la mente de la persona, evi-
tan el consumo de energía que pro-
ducen determinados estados psí-
quicos o problemas y son la relaja-
ción, la psicoterapia, terapia de
grupo, entre otras.
La Naturaleza nos ofrece medios
para prevenir y curar enfermeda-
des, que bien utilizados, nunca pue-
den dañar, sino garantizar un nivel
óptimo de salud (para ello será ne-
cesario el asesoramiento de un pro-
fesional). Entre estos medios cabe
señalar los siguientes: el ayuno, la
alimentación a base de crudos (fru-
tas y verduras) principalmente, el
agua, la arcilla en forma de cata-
plasmas, el aire y el sol (que son
poderosos desinfectantes y revitali-
zantes), el ejercicio físico y el des-
canso y una actitud mental positiva.
NY Magdalena Ramón Piña
Si estos dos objetivos se cum-
plen y el organismo se ve liberado
de impurezas por un lado y por otro
recupera su vitalidad, el individuo
podrá comenzar la regeneración de
su cuerpo, que se producirá de
forma progresiva.
En Naturopatía se emplean diver-
sos tipos de terapias. Unas van diri-
gidas a restablecer la fuerza vital
del individuo, como es el caso de la
dietética (o utilización de los ali-
mentos con fines curativos), la fito-
terapia (o plantas medicinales), la
hidroterapia (o propiedades curati-
vas del agua, ya sea como bebida,
o en forma de vapor o sauna).
Otras terapias que se dirigen a des-
pertar la actividad de los órganos
Domiciliar sus pagos en
66 Ctidil
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El subsidio por desempleo para trabajadores
mayores de 52 años
En algunas ocasiones ha ocurri-
do que trabajadores mayores de 52
años por cualquier circunstancia,
bien sea por cierre de la empresa,
bien por expediente de regulación
de empleo, o bien por un simple
despido se queden sin su puesto de
trabajo. El problema más grave que
se les plantea es que por su edad
les resulta muy difícil encontrar un
nuevo empleo. Por ello el Estado
creó un subsidio que podrá en cier-
ta medida suavizar la precariedad
económica a la que puede verse el
desempleado.
Este subsidio, como todos los
demás, precisa el cumplimiento de
una serie de requisitos: -Estar de-
sempleado; -estar inscrito en la ofi-
cina de empleo; -Tener cumplidos
los 52 años de edad; -Carecer de
rentas superiores al salario mínimo
interprofesional; -Haber cotizado
por desempleo un mínimo de 6
años a lo largo de su vida laboral;
-Cumplir con todos los requisitos,
salvo la edad para acceder a cual-
quier tipo de jubilación en el siste-
ma de la Seguridad Social.
Además deberán estar incluidos
en alguno de estos supuestos»: a)
Haber agotado una prestación con-
tributiva por desempleo (el paro); b)
Ser emigrante retornado; c) Ser li-
berado de prisión; d) Haber sido de-
clarado plenamente capaz o inváli-
do de Gran invalidez, invalidez ab-
soluta o total para la profesión habi-
tual; e) Estar en situación legal de
desempleo, no tener derecho a
prestación (paro) porque no se ha
cubierto el período mínimo de coti-
zación (un año), siempre que se
haya cotizado como mínimo 3
meses; f) También lo podrán perci-
bir quienes sean beneficiarios de
subsidio por desempleo y aquellos
que hayan permanecido inscritos
como demandantes de empleo
desde el agotamiento del paro o del
subsidio.
Por lo que se puede apreciar el
campo de posibilidades es grande
por lo que si alguien que cumpla
con los requisitos exigidos sabe
que tiene esta posibilidad de poder
percibir una cantidad de dinero y al
mismo tiempo saber que cotiza por
Jubilación, Asistencia Sanitaria y
Protección a la família.
La duración de este subsidio será
hasta que el beneficiario alcance la
edad de jubilación.
Hace varios días se me planteó
un problema que puede afectar a
numerosos trabajadores de una im-
portante empresa de perlas de esta
localidad. La preocupación de di-
chos trabajadores no es el hecho
de que se queden sin trabajo ya
que tienen la posibilidad de solicitar
el paro y posteriormente el explica-
do subsidio, sino que con su nueva
situación la base de cotización para
la pensión de jubilación desciende
enormemente con lo cual, cuando
sean beneficiarios de la pensión lo
que percibirán será muy inferior a lo
que hubiese percibido en el caso de
trabajar hasta cumplida la edad
para jubilarse. Quiero aprovechar
estas líneas para tranquilizar a este
grupo de personas que posiblemen-
te se encontrarán en esta situación,
informarles que existe una posibili-
dad de poder incrementar la base
de cotización para así en su día
percibir una pensión de jubilación
que se adapte mejor a sus necesi-
dades, la posibilidad a que me re-
fiero es la de suscribir un CONVE-
NIO ESPECIAL através de las Te-
sorerías Territoriales de la Seguri-
dad Social y con ello completar la
cotización por jubilación que efec-
tua el INEM.
Desgraciadamente no ocurre lo
mismo para los trabajadores autó-
nomos, éstos no tienen ninguna po-
sibilidad de solicitar nada del Esta-
do aunque hayan cotizado 30 años
en su Régimen Especial y se hayan
quedado sin negocio, sea cual sea
la causa, antes de poderse jubilar,
ello se debe a que no cotizan por la
contingencia de desempleo. Con
ello se confirma una vez más la
desprotección para con los trabaja-
dores autónomos.
Francisca Rufiandis
(Asesor Laboral)
Dr.. 'Torrente
MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y láser
y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por criocirugía
- (congelación, sin anestesia)
cz-edD
AHORA O NUNCA 
ESCORT XR31 16 v.
antespts.
ahora por sólo 1.888.000 ptas.
(Precio final matriculado)
EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Motor de 1.8 litros 16 válvulas con catalizador
• Dirección asistida
• Aíre acondicionado
• Elevalunas Eléctricos / cierre centralizado
Oferta válida para vehículos en stock
INFORMA TE EN 	
A 4...a ltcs I:rscicFi, 	 _
Carretera de Palma, Km. 48 - lel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en . ARTA. CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
J. Moratille
¿Una entidad local menor?. No, gracias
Aparte los incondicionales del sí
o del no a la independencia de
Porto Cristo, de los que ya hemos
hablado mucho, hay gente muy
seria que aboga por una vía inter-
media: la concesión del estatuto de
Entidad Local Menor (E.L.M.). Para
unos sería una medida menos drás-
tica y traumatizante que la indepen-
dencia, para otros, los que saben,
una manera de que el Ayuntamien-
to .de Manacor conserve todas las
riendas del poder acallando las
voces independentistas con un «re-
galo» tanto más envenenado que la
mayoría de la gente no sabe de qué
va la cosa.
consonancia con los resultados de
las elecciones municipales.
Efectivamente, lo mismo que se
reclamó toda clase de estudios en
profundidad y explicaciones claras
y concretas de lo que representaría
la independencia de Porto Cristo,
es lógico exigir lo mismo al presen-
tar el estatuto de «Entidad Local
Menor» como alternativa.
Esta figura administrativa
(«Entidad de ámbito territorial infe-
rior al municipio») queda contem-
plada en la Ley 7/1985 que debería
ser regulada por la Comunidad Au-
tonómica que aún no tuvo tiempo
de ocuparse de ello.
En todo caso, cuando el Govern
proceda a dicha regulación, tendría
que tener en cuenta los siguientes
extremos:
-La iniciativa corresponde ya a la
población, ya al Ayuntamiento.
-La E.L.M. se compone de un ór-
gano ejecutivo unipersonal (el Al-
calde Pedáneo) de elección directa,
y un Organo Colegiado de Control,
c yos miembros son designados en
Todo este panorama que podría
deslumbrar cuando se declara que
el Alcalde Pedáneo tendrá las mis-
mas prerrogativas que el Alcalde,
que la Junta Vecinal gozará de las
mismas atribuciones que el Ayunta-
miento, no es más que un cascarón
dorado sin contenido real.
En efecto, al no tener recursos
propios, la E.L.M. no tiene libertad
de acción: sigue siendo el asalaria-
do cuyos ingresos dependen de los
del Ayuntamiento y no puede tomar
acuerdos financieros sin que los ra-
tifique previamente el Ayuntamien-
to.
Es precisamente esta libertad de
ganar o de perder, que caracteriza
a todo ser libre, la que Porto Cristo
reclama: gestionar en régimen de li-
bertad vigilada unos recursos que
nos son dados en vez de ser ga-
nados impide la creación y desa-
rrollo de un programa de Gobierno
Municipal decidido por el mismo
pueblo.
Una E.L.M. pertenece a estas so-
luciones más pensadas para «pa-
rroquias» o «caseríos» disemina-
dos en serranías gallegas o cánta-
bras para que «cuiden de sus fuen-
tes, lavaderos y caminos foresta-
les», como reza un articulo de la
Ley, que para un núcleo turístico de
incalculable porvenir, pero siempre
frenado en sus legítimas aspiracio-
nes, como Porto Cristo. Parece que
sólo una franca independencia, leal
y sin tapujos, puede ser la verdade-
ra solución a un problema que, a lo
mejor, no hubiera vuelto a surgir si
ciertas alentadoras promesas elec-
torales se hubiesen cumplido o, al
menos, empezado a cumplir.
-La E.L.M. y sus órganos repre-
sentativos tendrán la misma capaci-
dad jurídica que un municipio (com-
prar, vender, contratar, explotar...).
-Las competencias de la E.L.M.
se limitan a la mera administración,
conservación de su patrimonio y
ejecución de obras y prestación de
servicios comprendidos en la com-
petencia municipal y de interés ex-
clusivo de la Entidad Menor, cuan-
do no corran a cargo del Municipio.
El Alcalde Pedáneo tiene las atri-
buciones que la Ley indica para el
Alcalde; es eleaido directamente
por los vecinos, por el sistema ma-
yoritario.
Las competencias de la Junta
Vecinal son, en general las mismas
que las del Ayuntamiento en Pleno,
pero limitadas al ámbito de la Enti-
dad Menor. Y los acuerdos financie-
ros que tomare han de ser ratifica-
dos por el Ayuntamiento.
El régimen de sesiones de la
Junta Vecinal se amoldará al esta-
blecido por la Comisión de Gobier-
no.
En el caso de Porto Cristo, la
Junta Vecinal se compondría del Al-
calde Pedáneo y cuatro vocales
elegidos según el número de votos
de cada candidatura a la E.L.M.
En cuanto a sus recursos, la
E.L.M. no puede recaudar impues-
tos ni tener participación alguna de
los impuestos del Estado: solamen-
te una parte proporcional de los im-
puestos municipales que será de-
terminada por la C.A. cuando desa-
rrolle la Ley.
A
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Porto Cristo
en horas nocturas de los fines de
semana en la zona de Porto Cristo,
tan sólo han entrado en Comisaria
seis denuncias por rotura del cristal
del coche y sustracción de material
diverso, como máquinas de fotogra-
fia y vídeo, dinero en metálico, etc.
Estas denuncias han sido tramita-
das entre el sábado y el domingc
pasado, correspondiendo tres de
los robos al lado de la playa de
Porto Cristo, dos en diversas calles
y la sexta en Porto Cristo Novo.
BODAS * COMUNIONES * BANQUETES
El EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA, en la Costa de los Pinos, le
brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria para
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vernos o llámenos.
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37
EL
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ABRIMOS TODO EL AÑO
(También en invierno)
Porto Cristo
En las últimas semanas numerosos vehículos han sido encontrados con ruedas pinchadas
Actos de gamberrismo en la zona del rivet
de Porto Cristo
M.A.Llodrá.- Desde hace unas
semanas los sábados por la noche
parece ser que ya es cita obligada
para un grupo de personas desco-
nocidas que se dedican a pinchar
las ruedas de numerosos vehículos
estacionados en la zona del rivet de
Porto Cristo, cuando sus propieta-
rios se encuentran en plena marcha
nocturna. Aunque la policia tiene
conocimiento de estos hechos, las
protestas y crispación de los afecta-
dos se han repetido ya en varias
ocasiones, pués además de resul-
tar molesto el encontrar una rueda
pinchada del coche, no seria la pri-
mera vez que en un sólo vehículo
hayan cometido el mismo tipo de
delito en dos o tres ruedas, lo que
demuestra claramente que el acto
ha sido intencionado y no por ca-
sualidad circulando por la misma
calle. Las personas que frecuentan
la zona los viernes y sábados, en
su gran mayoria jóvenes, conocen
ya los numerosos problemas a los
que deben hacer frente para encon-
trar un sólo lugar para estacionar su
coche, principalmente si la hora de
llegada es ya pasadas la una de la
madrugada. A pesar de ello hace
unos meses las principales protes-
tas venian producidas por la falta
de luz dado que creaba inseguridad
principalmente al lado de los astille-
ros. En poco tiempo fueron instala-
das unas farolas que animaron el
ambiente, motivando satisfacción
entre los que frecuentan la calle.
Actualmente se ha suscitado un
nuevo problema, el del gamberris-
mo, que se dedican a pinchar las
ruedas de los coches estacionados,
arrancar los palos de señales de
circulación o que indican la prohibi-
ción de aparcar delante de un gara-
ge e incluso el romper los cristales
de los coches y sustraer de su inte-
rior material diverso.
Aunque la policia tiene conoci-
miento de los diversos actos de
gamberrismo que se van repitiendo
El Presidente Don Bmé. Brunet y Sra. en el centro bien arropado por el Secretario
D. Agustín Domenge y la Vice-Presidente Dña. Mta. Font
Saint Llcoreriç
Joan Fornés
Convoca para este sábado en Sa Rectoria
La Asamblea General de la Tercera Edad
Debido a que hay algunas fisura,
o mejor dicho, estatutos que pue-
den crear confusión, la Junta Direc-
tiva de la 3 Edad de Sant Llorenç,
encabezada por su Presidente D.
Bmé. Brunet ha convocado para
este sábado día 10 a las 2000 h.
en «Sa Rectoria», una Asamblea
General Ordinaria que normalmente
se celebra cada año.
Los puntos a tratar en dicha
Asamblea son:
Movimiento de entradas, sali-
das y saldos, que se han registrado
durante este año de mando de la
actual junta, que cuando ocuparon
el cargo había unas 490.000 pts. y
en estos momentos hay un saldo a
favor de unas 550.000 pts.
El segundo punto, que es el más
interesante, es como anteriormente
mencionamos la modificación de
los estatutos números 22, 26 y 28.
En el artículo 22 donde dice: «1)
Nombramiento de la Junta Directiva
de entre los vocales designados por
el Presidente», la redacción del
punto debe decir «1) Nombramiento
de la Junta Directiva de entre las
candidaturas presentadas»; en el
artículo 26, donde dice: «Siendo la
duración de su mandato de un año,
renovables por mitad, pudiendo ser
reelegidos», debe decir: «Siendo la
duración de su mandato de cuatro
años pudiendo ser reelegidos» y
por último el art. 28 donde dice: «1)
Nombrar al Presidente y éste elegi-
rá a los vocales de la Junta. En
caso de producirse alguna vacante
también corresponderá la elección
de sustituto con .carácter provisional
al Presidente de la Junta» Debe
decir: «1) Nombrar al Presidente y
demás cargos de entre los vocales
elegidos. En caso de producirse al-
guna vacante, le corresponderá la
elección de sbstituto con carácter
provisional.
Teniendo en cuenta que se pre-
vee que dichos estatutos sean
aprovados por una votación de los
asistentes asociados, la actual
Junta presentaría su dimisión para
poderse presentar nuevamente y
ser reelegidos.
Sant Llorenç
Presentación del libro
«A prop de tots»
Este jueves día 8 a las 1200 h., en el Salón de Actos
del Ayuntamiento tendrá lugar la presentación del libro
«A prop de tots», donde la representante del area socio
educativa de Sant Llorenç
 dará una rueda de prensa in-
formando de los cursos que se impartirán este invierno.
En los diferentes puntos del municipio Ilorencí, tanto en
Sant Llorenç, Son Carrió y Costa Ilorencina y tanta acep-
tación en estos pasados años.
Joan Fornés
Sant Llorenç
Mateu Puigrós
Alcalde accidental en estos momentos en el
Municipio de Sant Llorenç
Este joven natural de Son Carrió ex-profesor de
escuela, casado y con dos hijos. Lleva ya 13 años
en el Ayuntamiento de Sant Llorenç, en esta legis-
latura como cabeza de lista del Grupo Indepen-
diente de Son Carrió, obtuvo un rotundo éxito por
lo que en estos momentos tiene en sus manos una
de las carteras más fuertes del Ayuntamiento: la
Comisión Informativa de Urbanismo, además de la
Delegación de Son Carrió y I Teniente a Alcalde.
-¿A qué es debido que estés de
Alcalde accidental en estos mo-
mentos?
-Como 1 Teniente a Alcalde ya
que nuestro cabeza de Ayunta-
miento se encuentra en estos mo-
mentos de viaje es mi obligación
sustituirle en su ausencia.
-¿Después de más de un año
de Gobierno que se lleva solucio-
nado en el Municipio?
-Hasta ahora se ha realizado casi
el 70% del Programa presentado:
como el Plan de Embellecimiento
de Cala Millor, asfaltado de calles,
Plan de saneamiento y estamos
ocupándonos de la finalización del
Plan de Embellecimiento de la se-
gunda fase de s'Illot y de Es Carre-
ró.
-¿Qué ha ocurrido con el Plan
de Saneamiento de Sant Lloren,
que se esperaba terminar este
año?
-Este es un problema de econo-
mía, nos han anulado un 50% de
las subvenciones destinadas a este
proyecto, por lo que las obras pre-
vistas para finalizar en Sant Llorenç
y empezar las de Son Carrió se ten-
drán que pasar del 93 al 94 y esto
si el próximo año no nos privan de
las subvenciones designadas.
-¿Qué problemas estás tenien-
do como Delegado de Urbanis-
mo?
-Seguimos estando en la elabora-
ción de las Normas Subsidiarias de
este Municipio. Los problemas han
menguado debido a la política utili-
zada en la pasada Legislatura.
En estos momentos en número
de obra ilegales está casi parada
por completo.
Dentro de las zonas protegidas
estamos utilizando todos los me-
dios jurídicos de que disponen. Ac-
tualmente son tres las obras que te-
nemos paradas. Un hecho de recu-
peración económica del Municipio
es la presentación de un proyecto
de 200 apartamentos turísticos
entre la Avenida de las Palmeras y
la Avenida de Sa Coma, éste conta-
rá con más de 800 millones de pe-
setas. La 1 fase está prevista para
este invierno.
-Se han sentido rumores de
que en «Toni Cuc» entrará en el
pacto de Gobierno, pero a condi-
ción de apoderarse de la cartera
de Urbanismo.
-Parece ser que sí, el grupo del
PSM quiere la responsabilidad de
Urbanismo si se compromete a for-
mar parte del equipo de Gobierno.
-¿Qué tenéis previsto en la
parte cultural para este invierno?
-El próximo jueves a las 1200 se
hará la presentación oficial del FIAP
con la oferta del centro de adultos
tanto de Sant Llorenç como en Son
Carrió y la Costa llorencina.
Se incluyen todos los cursillos
tanto preparación básica cursos es-
peciales de turismo además de
otras novedades como socorrismo
y director de tiempo libre.
Tenemos subvenciones de la
Consellería de Trabajo y fondo so-
cial Europeo.
En el formato incluimos además
información a padres, formación de-
portiva y musical y estadísticas te-
nemos que tener en cuenta que
este Ayuntamiento es el que más
invierte en el area socio-educativa-
cultural.
-Vemos que han incluido cur-
sos deportivos para los más jó-
venes.
-Sí, este año con la ayuda de
Pedro Nebot, Delegado de Depor-
tes, se están realizando diversos
deportes para los escolares tenien-
do además una gran participación. (t.
Hasta aquí muchas gracias y te
dejamos continuar tu gran labor que
hoy es dirigir este Ayuntamiento.
María José Torres
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*Papel de aluminio «ALBAL», 20 mts.
*Servilletas «MARPEL» (30x30), 100 unid.
*Limpiador «AJAX PINO», 1'5 litros
*Detergente «COLON» tambor de 4 kgs.
*Suavizante «FLOR», 4 kgs.
*Rollo de cocina «COLHOGAR», (2 rollos)
*Papel higiénico «COLHOGAR», decorado,
(4 rollos)
*Pañuelitos «TEMPO», 6 paquetes de 10 unid
*Champú H.S., 300 c.c.
*Jabón Dermo «NIVEA», 900 c.c.
*Compresas «FAMOSETIE», 20 unid.
*Laca Cadonnet, 400 cl.
*Pañal «MOLTEX», talla grande/extra grande
*Espuma de afeitar «NI VEA», 300 c.c.
195 pta.
69 pta.
195 pta.
729 pta.
299 pta.
119 pta.
125 pta.
55 pta.
469 pta.
265 pta.
139 pta.
325 pts.
939 pts.
239 pta.
*Zapato caballero modelo «Slogan»	 1.995 pts.
*Zapato señora modelo «Gacela» 	 1.750 pts.
*Zapato «Cadete» modelo «Pacunfi»	 1.950 pts.
1 
*Chandal Nylon Unisez (mediana, grande,
supergrante)
*Chandal niño/niña, Felpa (de 4 a 16 años)
*Sudadera niño/niña de 4 a 16 años
*Camisa de caballero, manga larga,
100% algodón
*Calcetín Fantasía o liso de caballero
2.4 95 pts.
9 95 pta.
4 50 pts.
995 pts.
195 pta.
(con
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!GANTE CALA D'OR
HIPERMERCADOS
IGANTE FELANITX
OiliicifE S'ARENAL
HIPERMERCADOS
IGANTE SA COMA (Cala Millor)
	IGANTE
 SANTA PONÇA
OIRÁNTE PORT ANDRATX
OFERTAS GIGANTE VALIDAS DEL 1 AL 17 DE OCTUBRE 1.992
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*Lomo de cerdo, 1 kg.	 795 pta.
*Bistec de ternera P, 1 kg.	 895 pta.
*Picantones (pollo pequeño), 1 unid.	 68 pta.
*Comida para gatos «KING YOUNG», 420 grs 69 pts.
*Comida para perros «MASCOTA», sec,
5 kgs.	 789 pta.
*Comida para perros «BONZO», lata de
1'2 kgs.	 170 pts.
*Diefembachia	 195 pts.
*Ficus robusta	 550 pts.
*Sheflera	 1.995 pts.
*Batería de cocina «Mononegro» 8 piezas	 3.995 pta.
*Juego de café (6 platos y 6 tazas)	 725 pts.
*Kit Bricolage, «Black & Decker». Taladro percutor
Ref: BB-562 de 400 W, 2 velocidades. Sierra de
Calar BB-532 de 350 W.,
de 2 velocidades
ET 4F.CTRODOMÆSr
*Microondas «Sanyo» con plato giratorio de 15 litros
(novedad) incluye: 6 niveles de potencia,
temporizador de 60 minutos	 19.995 pts.
* Televisor «Crown», 20", incluye: Mando a distancia,
euroconector, información en pantalla,
dos altavoces	 34.900
 pta.
*Minitorre «Aiwa» Modelo NSX-330. Incluye: doble
pletina autoreverse, Compact disc, 5 bandas de
ecualizaodr, super T-Bass, 400 watios PMPO.
Sintonizador de 32 memorias	 57.900 pts.
*Video Consola «Sega» Mod. Mega Drive
(+ IVA)
	 17.600 pts.
* Carretes AGfa de 24 exposicoes (3 unidades) 900 pis.
¡Revelado fotográfico en 24 horas!
cada revelado, regalo de una ampliación 15 x
8.500 pts.
*Coca-Cola lata (todas)	 35 pts.
*Cola Scweppes, 2 litros	 129 pts.
*Kas limón o naranja, lata 	 35 pts.
*Zumo Kasfruit, 1 litro brick (surtido) 	 99 pts.
*Cerveza SKOL, 1/4 lit. (caja de 24 unid.) 	 695 pts.
*Cerveza SKOL, 1 litro (sin retorno) 	 89 pts.
*Cerveza HEINEKEN, lata 0'33 cc.	 69 pts.
*Cava DELAPIERRE Extra
(extra semi/extra seco)	 325 pts.
*Cava DUBOIS Extra (extra semi/extra seco) 199 pts.
*Vino Rosado «BACH», 3/4 litro 349 pts.
*Vino RENE BARBIER, blanco seco o rosado,
3/4 lit.	 295 pts.
*Vino de Aguja «COPIÑA», 3/4 lit.
blanco/rosado	 235 pts.
*Vino Sangre de Toro, 3/4 lit. 	 365 pts.
*Vino «DON SIMON», 1 lit. brick
	 99 pts.
*Hierbas TUNEL (dulces o secas) 	 475 pts.
*Brandy «TORRES» 5 años	 795 pts.
*Ginebra TUNEL, 1 lit. 	 475 pts.
*Vodka Rushkinoff, 1 lit. 	 475 pts.
*Licor «BAILEY'S» (original) 	 1.195 pts.
*Whisky «JOHNNIE WALKER», etiqueta roja 995 pts.
*Ron Tobago, 1 lit. 	 475 pts.
*Brandy Veterano, 1 I. 	 750 pts.
*Jamon Serrano «CASADEMONT», 1 kg. 	 1.195 pts.
*Bacon «PALMA», 1 kg.	 525 pts.
*Mortadela Italiana (con aceitunas)
«PALMA», 1 kg.	 295 pts.
*Salchichón noblesa «EL POZO», 1 kg. 	 825 pts.
*Chorizo extra «EL POZO», 1 kg. 	 825 pts.
*Jamón cocido «OSCAR MAYER», 1 kg. 	 895 pis.
*Queso Mahonés «COINGA», 1 kg.	 975 pts.
*Emperador en rodajas (fresco), 1 kg. 	 1.099 pts.
*Trucha fresca, 1 kg.	 420 pts.
*Mejillones frescos, 1 kg. 	 98 pts.
*Rodajas de merluza (congelada), 1 kg. 	 410 pts.
*Filetes de lenguado (congelados), 1 kg.	 920 pts.
*Chocolate con leche «MILKA DE SUCHARD»,
*Pan «BIMBO» Filiar
*Croissants «MILDRED», 4 unidades
*Madalenas «MILDRED», 12 unidades
*Tostada de «RIO», 800 grs.
*Cereales Corn Flalces, 250 grs. de
«KELLOG'S»
*Panecillos «CRISPBOLLS»
*Galletas «PRINCIPE DE BEUKELAER»,
250 grs
150 grs
*Caja de bombones «TORRAS», 200 grs.
*«COLACAO» bote de 500 grs.
*Patatilla Crees, 200 grs
*Leche entera AGAMA, 1 litro brick
*Café molido «MALLORCA», 250 grs.
(natural/mezcla)
*Miel «MIL FLORES», jarra con dosificador
*Nescafé normal, 100 grs.
*Leche evaporada «IDEAL», 410 grs
*Margarina «TULIPAN», 500 grs
*Ketchup o Mostaza prima, 300 grs
*Atún claro «CALVO», pack. de 3 unidades
*Aceite de Girasol «CAIMARI SOL», 1 litro
*Aceitunas rellenas «ROSSELLO», 420 grs
*Pasta para sopa «RIO», 500 grs. (surtido)
*Puré Nomen, 115 grs.
*Tomate frito «STARLUX», 410 grs
*Atún Rianxeira, pack. 3 unidades de 70 grs.
*Mayonesa Hellmann's, 1/2 kg.
*Confitura Hero, 1/2 kg. (albar/meloc/ciruela)
*Yogurt natural Chamburcy (pack de 6 unid.)
*Petits Chamburcy, (pack 6 unidades)
*Yogurt sab. «DANONE», (pack de 8 unid.)
*Natilla «DANONE» de vainilla
*Corned Beef, «UV» 340 grs.
*Maiz Larroche, lata de 340 grs
*Patatas congeladas prefritas McCain, 2 kgs
*Delicias de calamar «LA COCINERA»,
400 grs
*Croquetas «LA COCINERA», 600 grs
*Pizzas Frudesa (Romana o Marinera)
109 pts.
89 pts.
89 pts.
145 pts.
179 pts.
169 pts.
109 pts.
89 pts.
339 pts.
228 pts.
99 pts.
69 pts.
88 pts.
239 pts.
275 pts.
119 pts.
149 pts.
60 pts.
165 pts.
79 pts.
75 pts.
65 pts.
49 pts.
65 pts.
89 pts.
155 pts.
149 pts.
149 pts.
138 pts.
185 pts.
37 pts.
167 pts.
93 pts.
239 pts.
299 pts.
245 pts.
255 pts.
... 
PORQUE GIGANTE ERES TU!!
Monserrat Moyá C.B.Iii / (ínflese en:
NUEVA GAMA SEAT TERRA
995)
SEAT Patrocmador
By aCroccehloen0:721a I
ím.
CE" I
LA AMBICION DE SUPERARSE
MUCHO
MAS
/444:20,
La nueva Gama SEAT TERRA ahora le da
mucho más.
• Nueva versión diesel I 400 c.c.
• Nuevas versiones acristaladas en Diesel
y Gasolina.
• Nuevos acabados interiores.
Equipamiento de turismo.
• Máxima altura interior en su categoría.
• Más seguridad: Servofreno. 896.800 pt
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25- Manacor
Rafel Nadal, Miguel Mestre, Parera Fons i Guillem d'Elak póquer d'asos
Un passeig musical per
 l'obra
 de Mn. Alcover
Rondaia de Rondaies, un projecte ambiciós
pel
 pròxim
 estiu
Redacció, T.T.- Quan encara
són fresques a la memòria les ac-
tuacions de l'Orquestra de Llevant
amb distints solistes al «socavó»
dels Hams, els mesos d'estiu pas-
sat, el mestre Rafel Nadal, el direc-
tor de la Camerata ja té un nou i
ambiciós projecte entre mans: l'es-
cenificació d'una especie de «poup-
purri» de les Rondaies Mallorquines
de Mossèn Alcover, amb fragments
musicals que está ja componguent
Antoni Parera Fons.
El projecte va néxier partint de
l'experiència de «La Passió a Ma-
nacor», que resultà un notable èxit i
que possibilità les actuacions de la
COLL a un temps, el de Pásqua, en
que l'Orquestra no tenia previst cap
concert. Rafel Nadal, autèntic pare
de la criatura encara jove que és
l'Orquestra de Llevant, aguditza
l'enginy per tal de trobar ho acon-
segueix- oportunitats per aquesta
bona orquestra.
La proposta actual neix igualment
de la necessitat de donar vida a
aquesta associació cultural i d'a-
conseguir nous camins que entus-
siasmin a la gent, cada dia més
acomodada davant la tele.
La idea no és altra que fer una
obra teatral i musical, que tengui
com a base les Rondaies escrites
pel manacorí Mn. Alcover. Per alzó
mancava la mà d'un home capaç
de conjugar aquesta obra amb el
teatre: i ja hi ha p'en mig En Gui-
Ilem d'Efak escriguent l'obra. 1 la
música, amb arrels fins el folklore
de Mallorca com s'esdivina, amb la
qualitat d'un compositor i músic de
nivel! d'Antoni Parera Fons, sem-
bla tenir l'èxit segur. I si dins la part
teatral s'encomana la direcció escé-
nica a Miguel Mestre, l'organització
pot romandre tranquil.la. Com es
veu, tot un póquer d'asos que ga-
ranteixen un espectacle de qualitat i
d'un nivell artístic difícil d'assolir.
En realitat, Rondaia de Ron-
dales
 tendrá més d'una similitut
amb La Passió, ja que els seus pro-
motors són els mateixos i alguns
dels protagonistes, també. Però hi
ha la novetat important de l'entrada
de Guillem d'Efak com a creador
del text i d'Antoni Parera com autor
de la música. Es dóna per des-
comptat que Joan Riera Ferrari, tal
com feu a La Passió, será també
l'autor del vestuari.
La idea, encara incipient té volun-
tat de continuitat. La idea es que es
realitzi durant el proper estiu als
Hams, amb un muntatge grandiós i
impressionant, amb corals, l'Or-
questra de Llevant, alguns solistes i
les figures de Pere Pujol
 d'Artà. I
que l'espectacle es pugui «expor-
tar» a altres indrets de Mallorca i re-
petir-se any rera any. Un projecte
molt ambiciós, sense dubte, que
ara mateix ja no és un simple pro-
jecte.
MENDIA VELL
Restaurante - Torrador - Grill
Tels: 84 38 35
84 38 69
82 07 50
Mateu Galmés ha estat ¡'autor i director dels vídeos      
TRADICIONS I COSTUMS A LA TRILOGIA
«MALLORCA ILLA MEDITERRANEA»
Una Mallorca inédita i auténtica és la protagonis-
ta d'aquesta trilogia de «Mallorca illa mediterra-
nea» original de Mateu Galmés. Amb aquests vi-
deos respon a les inquietuds del residents i visi-
tants que manifesten una simpatia especial per a
la cultura, tradicions i costums de Mallorca.
Aquest document formará pan de la història ja que en ell es poden veure imatges que ja han desaparegut del camp mallorquí.
Aquest documental mostra els
paisatges naturals de l'illa, els quals
han servit d'escenari parqué la cá-
mara pogués captar les més sor-
prenents imatges desconegudes
per als visitants i quasi oblidades
pels nadius i residents.
Amb aquestes imatges l'especta-
dor pot observar els costums més
antics de Mallorca paró també la
seva evolució cap a la modernitat.
Tres videos pels dotze mesos
de l'any
Després de quatre anys d'intensa
feina per part de Mateu Galmés ha
acabat aquesta trilogia, la qual va
anomenar «Mallorca illa Mediterra-
nea».
La primera part dels vídeos fou la
Ti de l'any 1989 i era la referida als
Is darrers mesos de l'any, després vaE seguir una segona part als dos
r.anys i ara sortirà al carrer la tercera
Mateu Galmés, autor i director de la
trilogia.
part que tancarà aquesta trilogia
sobre els costums i tradicions de
Mallorca.
Aquesta tercera part que va del
mes de maig al mes de julio l hi des-
taquen algunas de les feines del
camp d'aquesta época de l'any com
són les toses, la caça, anar a cercar
aigua amb el carro amb una bota,
les meses completes (Segar i batrer
amb ses dues bèsties, tot això des
deis temps més antics fins a les
màquines cosexadores. També
destaquen el secar albercocs i collir
tapares o l'anada amb carros a la
mar (on hi varen participar un total
de 40 persones per la seva filma-
ció).
Per Mateu Galmés «Algunes
imatges deis vídeos ja han
desaparegut»
L'autor deis vídeos, Mateu Gal-
més, comenta que va realitzar
aquesta tasca ja que creia que era
Les feines del camp es poden observar als vídeos de ,,Mallorca illa mediterranea».
Foto cedida per Casa Bestard.
Si duo es pau que vengui sa guerra
i el sainet "Ets apuros de Na Bet Maria"
Divendres 16 d'Octubre
9'30 del vespre
un compromís amb la història i que
els motius eren ben clars: es feia
ara o mai. Per la seva part «hagués
estat un error irreparable deixar es-
capar aquesta darrera oportunitat,
malgrat no cercava cap tipus de
protagonisme personal, sinó que el
me va moure un gran amor a les
tradicions i costums en vies de de-
sapareixer i per tal, s'havien de dur
a la pantalla ja que moltes d'aques-
tes imatges ja han desaparegut o
estan a punt de desapareixer en
aquest segle».
Aquest home, natural de Son Ca-
rrió, ha duit a terme aquesta trilogia
sense cap tipus de pressupost per-
qué el temps jugava en contra
seva, tal és així, que per exemple
els pagesos segueixen feels a les
tradicions però duen roba, sabates
o rellotges nous. Les despeses són
molt elevades per la realització dels
vídeos i a Mallorca « desgraciada-
ment sols hi ha una petita minoria
interessada per la qual cosa és ne-
cessari cercar altres mercats com
són l'extranger per la divulgació de
la trilogia».
Sens dubte una feina feta a cons-
ciència la del carrioner, Mateu Gal-
més que després d'aquests quatre
anys d'intensa activitat sols espera
els resultats, la resposta de la gent
que segurament no es farà esperar
degut a la qualitat i veracitat d'a-
quest document que es pot consi-
derar ja part de la història més au-
téntica de Mallorca.
M° Magdalena Ferrer.
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
Ja está obert el període
 d'inscripció
Nunsi Elegido obrí el nou curs de dansa
L'Estudi de Dansa de Nunsi Ele-
gido es posa de bell nou en marxa
després del parèntesi estiuenc. Al
llarg d'aquest mes d'octubre está
obert el període d'inscripció i infor-
mació i ,
 tot seguit, obrí les portes a
totes aquelles persones interessa-
des en la dansa o en altres activi-
tats que es dónen a l'Estudi de
Nunsi Elegido.
Com en anys anteriors, es dona-
ran classes de Dansa Contemporà-
nia per a adults, als nivells I i II,
Dansa de Jazz per a adults als ni-
vells 1 i 11 i Dansa Flamenca per a
adults. Però també hi ha la possibi-
litat d'accedir al nivell 1 en Dansa
Clàssica
 per adolescents, així com
Iniciació a la Dansa per a nins i
nines. Per tota aquella gent que
precisa més aviat una gimnasia, o
estiraments i movilització, també hi
ha la possibilitat d'acudir a un estu-
di del prestigi de Nunsi Elegido, que
ha fet de l'ensenyança dels seus
grans coneixements, i sobretot de
la seva experiència, un dels seus
objectius vitals.
Nunsi ens confessava, fa pocs
dies, que li fa una especial il.lusió
l'ensenyament de la dansa dins la
gent jove, entre els adolescents i
els nins, ja que les possibilitats són
molt grans i a aquesta edat es té
una capacitat especial per a poder
assimilar tots els estímuls.
Un nou curs, en definitiva, da-
questa bailarina singular que no
precisa demostrar els seus coneixe-
ments; els vé demostrant, dia a dia,
al seu estudi de Dansa des de fa
molts anvs a Manacor.
Foto: Jaume Ramis
El Concurs es celebrará del dia 27 de novembre al 26 de desembre
El XXI Concurs de Villancets de Porto
Cristo, en marxa
Ja es troba en plena fase de pre-
paració el XXIé Concurs de Villan-
cets de Porto Cristo, el més impor-
tant d'aquesta especialitat de quans
se'n celebren a Mallorca. Aquesta
mateixa setmana, l'organització ha
fet arribar als mitjans informatius el
facsímil del banderí commemoratiu
d'enguany, realitzat pel dibuixant
manacorí Tomeu Matamalas.
Al temps que ens han fet conèi-
xer el magnífic dibuix que il.lustrà el
banderí, es dóna a conèixer que el
Concurs es celebrará entre els dies
27 de novembre i el 26 de desem-
bre. Com en anys anteriors, els pri-
mers dies de Concurs es destinaran
a les eliminatòries, mentres que el
26 de desembre, dilluns de Nadal,
es dónen a conèixer els premis i es
fa el festival de cloenda.
Tomeu Matamalas, autor del ban-
derí d'enguany, ha participat en
anys anteriors a aquest mateix con-
curs, però com a cantautor, deixant
constancia de la seva qualitat musi-
cal. Enguany, amb la confecció d'a-
quest banderí, en tons blaus, colors
de cel i marrons s'estrena al con-
curs com a dibuixant. cn
El motiu del seu dibuix és el perfil a
de Porto Cristo i, en primer pla, un E
vaixell del que surten les notes mu-
sicals del pentagrama.
roer«
amito
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Tom Schaal exposa la seva pintura a
s'Agrícola.
A la Sala d'exposicions de Sa Banca
March es va inaugurar l'exposició de la
pintora, Bel Martorell.
MODA INFANTIL, PRE-NATAL
Y PUERICULTURA
COMUNICA A SUS CLIENTES EL
CAMBIO DE DOMICILIO EN LA
Avinguda d'es Torrent, n° 7
Amb les obres de Tom Schaal i Bel Martorell
S'Agrícola i Banca March inauguren les
seves exposicions
La temporada de les exposicions
ha donat començament a Manacor i
alguns artistes ja ténen les seves
obres exposades a les distintes ga-
leries i sales d'exposicions.
Tom Schaal exposa a
s'Agrícola
Aquest passat divendres es va
inaugurar a la primera planta de l'A-
grupació Cultural de s'Agrícola una
mostra de la pintura més recent del
pintor alemany afincat a Mallorca,
Tom Schaal. A l'exposició, que ro-
mandrà oberta al llarg
 de dues set-
manes, s'hi troben un total d'unes
vint obres que mostren l'estil d'a-
quest artista amb una temática co-
muna, la relació del pintor amb el
seu entorn.
Sa Banca March presenta
l'obra de Bel Martorell
També el dissabte de la passada
setmana es va dur a terme la inau-
guració de la mostra de pintura de
la jove pintora de Petra, Bel Marto-
rell. L'exposició es podrá visitar dià-
riament fins el proper dia 15 d'octu-	 quadres que mostren la Iluminosi-
bre, i está formada per una serie de 	 tat i els colors que empra la pintora.
M. Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
ACADEMIA CATALINA
Se dan clases de
Corte y Confección
Tel: 55 22 70
C I Ecónom Pere Bonnín, 8
Marianas y tardes
Obtención del diploma en la Academia
z
BATMAN VUELVE
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana y lunes)
De Tim Burton, con Michael Kea-
ton, Anny Devitto, Michelle Pfeiffer,
Christopher Walken, Pat Hingle y
Michael Gough.
Segunda entrega del famoso per-
sonaje del comic, que incorpora a
Michelle Pfeiffer como Cat Woman
y a Danny Devitto como «el pingüi-
no», un ser solitario y extrañada-
mente deformado con una mente
alimentada por la rabia y por una in-
saciable sed de venganza, que es-
tablece una alianza con un magna-
te de negocios para hacer doble-
garse a sus habitantes. Flanqueado
por un ejército de pingüinos leales,
comienza a poner en práctica sus
planes para destruir la ciudad. Sin
embargo, Batman tiene que enfren-
tarse a un reto mayor: Cat Woman,
una mujer felino que se enfrenta al
hombre murciélago con una ener-
gía feroz y un ingenio mordaz.
Tim Burton limpia las asperezas
de su primer «Batman» para ofre-
cer su visión definitiva de la tormen-
tado superheroe creado por Bob
Kane. Michelle Pfeiffer y Danny De-
vito encarna a los supervillanos
mas perversos que se hayan visto
en la pantalla. Con efectos especia-
les de San Wiston, vestuario de
Bob Rigwold, música de Danny Elf-
man, «Batman vuelve» supera a su
predecesora en abundancia de mo-
mentos electrizantes.
Género: Comic-fantástico. Valora-
ción artística: 6. Valoración comer-
cial: 9
LOS ULTIMOS DIAS DEL EDEN
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana y lunes).
De John Mctiernan, con Sean
Connery, Lorraine Barco y Francis-
co Tsirene.
En lo más profundo de la selva
tropical, en un solitario valle de gi-
gantescos y viejos árboles, entre la
espesura de millones de arbustos
donde habita exóticos pájaros y ani-
males, se halla la tierra de Mopal-
pal. Allí es donde vive el doctor
Capbell desde hace varios años en
una buscada soledad para hallar el
remedio a una enfermedad. Desde
que su esposa y ayudante le dejara
años atrás. Campbell se unió a los
nativos, que llaman «hombre medi-
cina». Su único contacto con la civi-
lización, es la Trans Amazon Hig-
way, una importante obra de inge-
niería que está robando espacio a
la selva para poder ser llevada a
cabo.
Los laboratorios Ashton, fundado
por Dr. Capbell, deciden enviarle un
nuevo asistente, la doctora Rae
Grane, una ruda y atractiva científi-
ca. Su misión es encontrar con
Campbell el componente que espe-
ran desde hace tiempo en los cita-
dos laboratorios y que puede revo-
lucionar el mundo de la medicina.
Género: aventuras. Valoración
artística: 7. Valoración comercial: 7.
CINEMA CLUB RECERCA
EL MARIDO DE LA PELUQUERA
Local de proyección: Coya Cine-
ma (Miércoles 14 de octubre)
De Patrice Laconte, con Jean Ro-
chefort, Anna Galiena, Rolan Bertin
y Maurice Chevit. Francesa. D: 80
M.
Entretenida historia contada por
su propio director el galo Patrice
Laconte, que desenvuelve práctica-
mente todo su argumento en una
peluquería, contando todos los ava-
tares del mundillo de personajes
que se mueven dentro de ella.
Según el propio director Laconte, a
él siempre le han gustado las pelu-
queras y empezó a frecuentarlas
en su niñez, juró que se casaría
con una peluquera, si bien el desti-
no no lo quiso así. «El marido de la
peluquera» es una historia de amor.
No es autobiográfica, aunque pu-
diera haberlo sido.
"A S'HORA DE SA VERITAT
La rivalidad
comarcalPer Felip Barba
Les dues primeres confrontacions
de rivalitat comarcal es disputaran a
aquesta sisena jornada de Lliga.
Diumenge a Porto Cristo: Porto Cris-
to - Cardassar i dilluns a Cala Millor:
Badia - Manacor. Dos partits que
sense dubtes han centrat tota l'aten-
ció dels aficionats al futbol de la Co-
marca de Llevant.
Potser que el futbol hagi anat per
avall, que menys aficionats es
donen cita als camps de futbol, perd
també és veritat que feia molts
d'anys que amb una jornada es po-
guessin enfrontar quatre equips de
la nostra comarca, que per cert
estan ben classificats i que els resul-
tats que es puguin donar al final dels
partits poden fer canviar la classifi-
cació actual.
Si hi ha expectació, també hi ha
dins aquest món del futbol passió i
aquesta és bona mentres no es con-
vertesqui en violència i faci enfrontar
de manera no esportiva a jugadors,
directives i aficions, això seria trist i
més ara que pareix que els clubs
estan tots units per «l'ataire»
Col.legi d'Arbitres - Clubs de Terce-
ra Divisió.
Els partas de rivalitat sempre
solen esser diferents als altres, ja
que pareix que es juga qualque cosa
més que els dos punts i en realitat
no ha de esser així, s'ha de jugar
com si de qualsevol partit es tractás
i que com sempre guanyi el millor o
el que més mèrits faci per aconse-
guir els dos punts.
Crec que les aficions de Sant Llo-
rern, Manacor, Porto Cristo i Cala
Millor, ja són madures, ja han passat
per moltes de batalles i són cons-
cients de que s'han de comportar en
esportivitat i anar a presenciar
aquests partits amb la il.lussió de
presenciar un bon espectacle futbo-
lístic. El mateix que han d'intentar
donar els jugadors que dins el te-
rreny de joc defensin amb esportivi-
tat els colors dels seus respectius
clubs. Si això es pot aconseguir
seran, aquests quatre, autèntics par-
tits de rivalitat, d'una rivalitat ben en-
tesa, tant a les graderies, que s'hau-
rien d'omplir de gom a gom, com als
terrenys de joc on els jugadors in-
tentaran demostrar que són els mi-
llors.
Després de la jornada de reflexió
de diumenge passat, torna el futbol
als nostres recintes esportius i en
dos partits importants, ja que s'en-
fronten els quatre equips de la co-
marca de Llevant. Només demana-
ria una cosa, esportivitat, competivi-
tat i espectacle. Expectació i passió
ja n'hi ha.
Diumenge a Porto Cristo a les
quatre i mitja del capvespre: Porto
Cristo - Cardassar. Dilluns a les
quatre a Cala Millor: Badia - Porto
Cristo, enfrontaments de la máxima
rivalitat. Només hem que dir que
guanyi el millor i si és així també
guanyarà
 una cosa que pareix que
es mor dia rera dia, que és el futbol
modest, el futbol que tenim noltros a
la Comarca.
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Un diumenge sense futbol, però
de reflexió. De fet En «Jimmy» ha
passat el cap de setmana a Lluc i
així intentar aclarir les seves idees.
En «Nuñez» del Manacor ha fit-
xat per totes les TVs i emissores de
ràdio.
 Ha cobert durant la passada
setmana tota la programació de les
emissores com a protagonista prin-
cipal. Ni que fos En «Butanito».
Un duel comarcal: S'Indio - Astu-
riano i Esteve - Jimmy». Tots cerca-
ran el millor pels seus equips, qui
riurà
 en haver acabat?. És difícil de
pronosticar.
Des de que s'ha menjat la fitxa
d'En «Maradona» Gustí, En Toni
«Trobat» guanya tots els partits.
Qui ho havia de dir després d'aquell
ofensiu sopar?.
En Xavier del Manacor ja comen-
ça a demostrar que és titular, li ha
costat molt i no ho té del millor amb
la premsa. Aixó demostra que s'ha
guanyat la titularitat per medis pro-
pis, no com altres.
En «Minimationes» que per cert
no ha crescut més, també és un .„
dels que són fitxes dins l'equip roig-
blanc, aquest ho és per mèrits i pu- a
tades. El cert és que sense el
menut no hi ha alegria.
Sa/vori y Salas, dos piezas básicas en el Badia y Manacor.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
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Futbol
El próximo lunes en Cala Millor
Badia - Manacor, dos equipos en alza
El próximo lunes en el
Campo Municipal de Cala
Millor y en partido corres-
pondiente a la sexta jornada
del Campeonato de Liga 92-
93, se va a disputar un en-
cuentro de la máxima rivali-
dad comarcal, entre los
equipos del Badia de Cala
Millor y el C.D. Manacor.
Dos equipos a los que sepa-
ran tan sólo dos puntos en
la clasificación.
En los cuatro encuentros
que se llevan disputados, el
equipo de Esteban Calden-
tey ha conseguido dos victo-
rias, un empate y una derro-
ta, ha marcado ocho y ha
encajado siete, ocupando la
séptima posición, con cinco
puntos y un positivo.
Por su parte el conjunto
rojiblanco que dirige Miguel
Jaume «Jimmy», se mantie-
ne imbatido tras los cuatro
primeros encuentros dispu-
tados, de los que ha ganado
tres y ha empatado uno. Ha
materializado ocho goles y
ha encajado dos. Encabeza
la clasificación con siete
puntos y tres positivos, em-
patado a puntos con el Ma-
llorca Atco.
Estos números demues-
tran la igualdad en la clasifi-
cación de ambos conjuntos,
que su inicio de liga está a
la alza y que mantendrán un
duelo más que interesante
en este primer derby de ri-
validad comarcal, ya que
tanto uno como otro equipo
parecen encontrarse en un
buen momento de juego, el
Badia igual que el Manacor
no han perdido punto alguno
en su feudo, por lo que los
de Cala Millor intentarán su-
perar a los manacorenses y
con ello neutralizar la venta-
ja de estos en la clasifica-
ción, por contra los de
«Jimmy ,» harán un esfuerzo
para ganar el partido y se-
guir manteniéndose en la
privilegiada posición que
ocupan en la actualidad.
Con la jornada de refle-
xión o huelga del pasado
domingo, ambos técnicos
habrán podido aprovechar
para poner a punto a sus
plantillas, recuperar a algún
jugador lesionado y acabar
de retocar algunas líneas
del equipo, tanto uno como
otro no parecen tener bajas
importantes para este envite
liguero, que ha despertado
el interés de la afición futbo-
lística de nuestra comarca y
que sin lugar a dudas va a
ser un verdadero partido de
la máxima rivalidad en el
que los dos puntos en juego
valen su peso en oro de
cara al futuro inmediato de
ambos conjuntos en este
torneo de la regularidad.
Recordar que este en-
cuentro ha sido aplazado al
lunes día 12, Fiesta de la
Hispanidad, y que dará ini-
cio a las Cuatro de la tarde
bajo la dirección del Sr.
Dols Mir.
Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos no variarán
mucho de las siguientes:
BADIA: Miki, Rosselló,
Brunet, Marcelino, Peña-
fort, Carrió, Salvuri,
Bauzá, Andreu, Nebot y
Gaby.
MANACOR: Quico, Co-
poví, Matías, Xavier,
Tomeu, Santa o Casals,
Salas, Gomila, Tuduri, Fe-
menías y Nof re.
Felip Barba
Miguel Jaume, entrenador del Manacor
	 Esteve Caldentey, tècnic del Badia de
Cala Millor
«Guanyarem al Manacor»
«Confiam guanyar dins
Cala Millor»
.- Com ha anat pels teus
jugadors aquesta jornada
de descans?.
Molt bé, ja que hem
pogut descansar.
Tens qualque lessio-
nat o balxa Important pel
partit de dilluns front el
Badía?.
Tenc el dubte de Tudurí
que s'en va anar a Menorca
per la mort del seu pare,
Tófol que es casa demá i
será baixa i estic penden
dels que estan fent el servei
militar.
.- Que és el que te preo-
cupa més del Badia?.
.- El conjunt en general,
pràcticament mantén la ma-
teixa plantilla de les darreres
temporades i juguen el ma-
teix sistema de joc. Crec
que és un equip conjuntat i
que será difícil de sorpren-
dre.
.- Un pronòstic
 pel partit
de dilluns?.
Noltros confiam en
guanyar, encara que aquest
partit, per allá de la rivalitat,
es de
 pronòstic
 incert. Però
jo pons
 que podem guanyar.
Felip Barba
.- Com veus aquest co-
mençament de tempora-
da?.
Estic content del rendi-
ment dels meus jugadors,
crec que esteim fent uns
bons partits i esperam de-
mostrar-ho front el Manacor.
Tens baixes Impor-
tants de cara al partit de
dilluns?.
.- No podré contar amb
Peñafort que está lessionat i
tampoc en Barceló per mo-
tius militars.
.- Qué és el que et preo-
cupa del Manacor?
Tot, dir que me preocu-
pa un jugador o una línea
seria mentida. El Manacor té
un gran equip, s'ha reforçat i
per tant em preocupa tot.
Amb quin resultat aca-
bará aquest partit?.
Guanyarem al Manacor,
encara que sigui d'un gol a
zero en el darrer minut, es-
teim mentalitzats i motivats
per guanyar aquest partit de
rivalitat.
Joan Fornés
SOLEMNES NOCES
A PORTO CRISTO   
Demà dissabte dia 10 d'octubre a les
17 hs. —si el temps ho permet i els
companys no ho impedeixen—,
s'uniran en matrimoni En Tófol
Gomila i Na W del Pilar Perelló
a l'Església del Carme de Porto
Cristo. El sopar será a les 20'30 hs.
al Restaurant Castell dels Hams.
TOTS ELS INTERESSATS EN ASSISTIR-HI QUEDEN CONVIDATS
(S'assegura un bon sopar per tots i una gran bauxa)
NO VOS HO PERDEU!!
cri
Li Futbol
Porto Cristo - Cardassar
Primer envite de rivalidad comarcal
Pasado mañana domingo en el Municipal de «Ses
Comes» de Porto Cristo, se va a disputar a partir de las
cuatro y media de la tarde el primer partido de rivalidad
comarcal, en el que se van a enfrentar el Porto Cristo y
el Cerdeasen Dos equipos que en estos inicios de liga
les separan tres puntos en la clasificación. El Porto
Cristo ha conseguido vencer sus dos partidos en casa y
venció en Lloseta, por lo que su trayectoria es más que
regular, todo lo contrario que el equipo de Sant Llorenç,
que ha tenido un comienzo de competición titubeante y
que cuenta con tres puntos y un negativo. Lo que hace
que el partido entre ambos conjuntos haya centrado el
Interés de ambas aficiones, una para ver si su equipo
sigue su marcha ascendente y la otra por ver si se sale
del bache en que se encuentra sumido en estos inicios
de Liga.
En lo que respecta al con-
junto que dirige Juan Semi-
nario, pocas novedades se
dejan entrever para este en-
vite, quizás la principal sea
el posible debut de Palmer,
un jugador que se encuentra
en franca mejoría después
de su intervención quirurgi-
ca, aunque el técnico perua-
no no va a decidir su alinea-
ción desde el minuto inicial
hasta el último minuto. Tam-
bién es duda Navarrete que
está un poco tocado, pero
que se espera recuperarlo
para este importante parti-
do.
El equipo porteño, intenta-
rá ante su afición mantener
la imbatibilidad en su feudo,
conseguir los dos puntos en
litigio, seguir manteniéndose
en los primeros lugares de
la tabla clasificatoria y ratifi-
car su excelente momento
de juego y resultados, ante
un Cardassar que no les va
a dar facilidades y que va a
ser un rival dificil de batir.
EL CARDASSAR, A POR
TODAS
Con la intención endere-
zar su rumbo, el conjunto
llocencí que entrena Pedro
González, buscará conse-
guir un resultado positivo en
esta visita al Porto Cristo y
de esta manera al menos
borrar el negativo que tiene
en su casillero, que podría
suponer para el equipo del
Cardassar una fuerte dosis
de moral, ya que necesita
de una victoria para serenar
su juego y afrontar los próxi-
mos partidos con más tran-
quilidad y confianza.
En lo que respecta a la
plantilla Ilorencina, las nove-
dad más importante del Car-
dassar, es que Pedro Gon-
zález no podrá contar con
Rigo y sí con el resto de ju-
gadores de la plantilla. Por
lo que podrá formar un equi-
po con un máximo de garan-
tías de éxito.
Este importante primer
envite de rivalidad comarcal,
va a dar inicio a las cuatro y
media de la tarde, y será di-
rigido por el Sr. Armenta.
Siendo las probables alinea-
ciones iniciales las siguien-
tes:
PORTO CRISTO: Juanjo,
Julián, Pastor, Soria,
Nacho, Mateu, Navarrete,
Muntaner, Seminario, Ve-
cina o X Riera y Nieto.
Ante el partido de la má-
xima rivalidad entre el
Porto Cristo y el Cardas-
sar, que se va a disputar
el próximo domingo
hemos pulsado la opinión
del técnico porteño Juan
Seminario.
.-Juan, ¿cómo ves el
partido del próximo do-
CARDASSAR: Seminario,
Estelrich o Roig, Gaspar,
Ramón, Sureda, Galletero,
Diego, Sancho, Torreblan-
ca, Morey y Pascual.
J.F. y F.B.
mingo frente al Cardas-
sar?.
.- Es un partido difícil, de
resultado incierto por las ca-
racteristicas del mismo y por
la rivalidad que hay entre
ambos conjuntos.
.- ¿Qué es lo que te
preocupa más de tu rival?.
.- Todo, tiene un equipo
Juanjo y Seminario,
intentarán mantener su
portería imbatida.
Juan Seminario, Entrenador del Porto
Cristo
«El Cardassar, va a ser un
rival muy difícil»
VCII.VC1
Venta y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
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C1 Creuers, 30. Manacor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02
joven que lucha mucho y
además tiene un gran porte-
ro que da muchas garantías
al equipo.
.- ¿Pero la diferencia en
la tabla es de tres puntos
a vuestro favor?
.- De momento si. Noso-
tros hemos tenido suerte de
cara al gol y prácticamente
hemos aprovechado al má-
ximo las ocasiones que
hemos tenido y esto en fút-
bol es muy importante.
.- ¿Tienes a toda la plan-
tilla a punto para este par-
tido?.
.- Tengo la duda de Nava-
rrete que está algo tocado, y
me preocupa, ya que es el
canalizador del juego de mi
equipo y su baja se notará,
de todas maneras intentare-
mos recuperarlo aunque lo
veo difícil.
.- ¿Te atreves con un
.- ¿A qué es debido este
titubeante comienzo de
liga?.
.-Yo no creo que haya un
comienzo titubeante en la
liga, hemos empatado con
el Alayor tras jugar una
buena primera parte, a mi
juicio, ganamos al Sóller en
un excelente partido, y los
dos partidos restantes que
jugamos fuera los hemos
perdido por la mínima, 1-0,
en uno fallamos innumera-
bles ocasiones y en otro nos
pronóstico?.
.- No estoy acostumbrado
ha hacerlos, el partido se
tiene que jugar y nosotros
intentaremos seguir nuestra
marcha ascendente.
hicimos un autogol y ade-
más fallamos una pena má-
xima. En cuanto a los resul-
tados de los jugados fuera
es adversa, pero la trayecto-
ria es positiva, por otro lado,
supongo que nadie piensa
que el Cardassar va a ganar
los 38 partidos de liga. Por-
que es la impresión que me
produce.
.- ¿Como están los áni-
mos para este primer
«Derby» frente al Porto
Cristo?.
.- Los ánimos lógicamente
están bien.
.- ¿Qué es lo que más te
preocupa de tu ex-
equipo?.
.- El equipo en general,
como supongo que nosotros
a ellos.
.- ¿Tienes bajas impor-
tantes?.
.- Es temprano para sa-
berlo, es duda Rigo y los
demás creo que podré con-
tar con todos.
.- Finalmente. ¿Podrías
aventurarnos un resulta-
do?.
.- No, jamás doy un resul-
tado.
Felip Barba
Pedro González, entrenador del
Cardássar
«Estamos muy animados
de cara a este partido»
ÇAU MENU ESPECIAL19,4
1/>*Pate de la Casa
*Supremas de Verderols, salsa mostaza
sobre juliana de verduras
*Milhojas de solomillo de ternera.
*Sorbete de hierbabuena
o tartaleta de calabaza.
*Vino
*Agua mineral
*Café.
Avda. de los Pinos, 50. Tel. 82 12 54. PORTO CRISTO
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Morey, autor del cuarto gol
del Barracar.
nen posibilidades de conse-
guir arañar alguno de los
dos puntos en juego.
CAJONERAS- PALOS CUADRADOS - MOLDURAS- COLAS
HIPER MADERA
PUERTAS NORTE MACIZAS
PUERTA
	
PUERTA
	
PUERTA	 VIDRIERA	 VIDRIERA
	
AACHIEMBRADA ENTRADA	 2 PLAFONES 1 PLAFON 6 CRISTALES
PUERTAS PREFABRICADAS NORTE
PUERTA	 VIDRIERA	 PUERTA
PASO__ TAMBIEN LAS
TENEMOS
MONTADAS A MARCO
ENTREGA AL
MOMENTO
DISPONEMOS DE
VENTANAS,
PERSIANAS, MARCOS
Y TAPAJUNTAS
Ptas. 14.430
	 Ptas. 9.550	 Ptas. 5.495
	 Visite nuestro muestrario
DTO. 4 UNIDADES 10 %
y todos los complementos para su montaje
BABADOS ABIERTO DE 9'30 A 13 HORAS
Estamos en Manacor, Paseo Ferrocarril, s/n. Tel. 55 12 50 - Fax. 55 31 62
SILICONAS. PINTURAS - - HERRAMIENTAS - ESCALERAS E
CID
‘‘WZ\'
Ptas. 17.200
	 Ptas. 13.600	 Ptas. 21.600 •
REBOST
	 1 CRISTAL
Ptas. 26.530
El Barracar sigue en alza
Venció, 4-2, al líder
Santa Eugenia
Barracar, 4 - Santa Eu-
genia, 2. Por el Barracar ju-
garon: Garau, Miguel, Es-
trany, Torrens, Más, Sansó,
Sureda (López), Servera
(Morey), Mascará, Durán
(Miguel 11) y Frau (Bordoy).
Goles: Frau, Sureda,
Sansó y Morey.
Este domingo el equipo
de Pep Santandreu rinde vi-
sita al Petra, en donde
puede aspirar a conseguir
un resultado positivo.
CADETES
Barracar, 5 - S'Horta, 1.
Barracar: Perelló, Mayordo-
mo, Froufe, Expósito, Mas-
cará, Javier, Isidoro, Cal-
dentey, Fons, Pomares y
Cesar. (Oliver, Febrer, Cam-
payo, Alex y Caldentey II).
Mañana el equipo del Ba-
rracar tiene que visitar al
Campanet, en un encuentro
que va a ser difícil para los
manacorenses, aunque tie-
III Campeonato
Futbito Manacor
y Comarca
El pasado martes dió co-
mienzo el Campeonato de
Futbito. Nos es imposible
dar más información por
falta de tiempo, esperamos
en el próximo número pode-
ros dar los resultados de las
dos primeras jornadas.
Lo que si os podemos
adelantar es la gran calidad
y clase de los equipos y ju-
gadores lo cual va a dar
más auge y emoción al
campeonato.
Se recuerda a todos los
delegados que la próxmia
reunión tendrá lugar el
Lunes día 19 de Octubre de
1.992 a las 2030 horas en
el RESTAURANTE DES
PLA (Frente Colegio la
Salle).
HORARIO Y CAMPOS
3 JORNADA: MARTES 13
DE OCTUBRE DE 1.992
G. Galletero - Iris, a las
2200 h. Es Canyar
Bar Truis - M. Agramar, a
las 2100 h. Es Canyar
C. El Palau - Bar Es Cau, a
las 2130 h. La Salle
Drg. mas/P. Serra - Caf.
Can Martí, a las 2030 h. La
Salle
Pub Mac - Artejoya, a las
2130 h. P. Cristo.
Gesa Manacor - Avicor, a
las 2000 h.. S. Ballester
Eden Quatre, a las 2200 h.
S. Ballester
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
Anunci informatiu
DESVIAMENT CIRCULACIÓ
AVINGUDA DEL PARC
Per la present es comunica que, amb
motiu de les obres que es realitzen a l'a-
vinguda del Parc, el tram comprès des de
l'avinguda Baix des Cós fins al passeig
Antoni Maura es tallará, a partir del pro-
per dimarts dia 13 d'octubre, al trànsit
rodat, per la qual cosa la circulació es des-
viará pel carrer Capdepera. Aquesta des-
viament es trobarà degudament senyalit-
za t.
Manacor, 6 d'octubre de 1992
EL BATLE ACCTAL.
El Manacor Benjamín, venció y convenció.
Cantera del C.D. Manacor
El Manacor Benjamín de Fútbol-7, goleó en
Cala Millor
Bulla, 2: Caldentey,
Nebot, Bauzá, Amer, Vil-
ches, López, Servera, Pas-
tor y García.
Manacor, 6: Amer, Gar-
cía, Caldentey (Fil), Toni
García, Morales, Bonet,
Gómez, Andreu, Riera, Su-
reda, Sansó y Melis
Goles: López y Pastor
por el Badia y Toni García
(2), Riera (2), Caldentey
«Fil» y Bonet.
Atco. Manacor, 2: Gela-
bert, Gayá, Truyols, Llull,
Pascual, Díaz, Rodríguez,
Munar, Morey, Palma y
Ruano.
Manacorins, 2: Bassa,
Gómez, Munar, Puigrós, Mi-
guel, Grimalt, Parera, Serve-
ra, Gomila, Riera, Fullana y
Gelabert.
Goles: Munar y Morey
por el Atco. Manacor y Pare-
ra y Gomila por los manaco-
rins.
BENJAMINES C.I.M.
S'Horta, 2 - Manacor, 6:
Puigrós, Navarro, Hinojosa,
Enseñat, Andreu, García,
Amer, Caldentey, Pascual,
Huertas, Frau, Toral, Morey
y Gayá.
Goles: Pascual «3», Cal-
dentey, Frau y Gayá por el
Ma nación
España, 1 - Olímplc, 4:
Lorenzo, Llaneras, Adroyer,
Font, Amer, Torrejón, Mon-
dejar, Mesquida, Riera, Be-
navente
 y Muñoz. (Pachón,
Barragán, Gallego, García y
Camilo).
Goles: Riera (3) y Mes-
quida.
INFANTILES
Olimplc, 3 - Ramón Llull,
2. Por el Olímpic jugaron:
Sansó, Muñoz, Gomila, Te-
rsa, Bélmez, Miguel, Po-
rrás, Pascual, Massanet,
Bosch y Sáez. (Castillo,
Garcías, Grimatt y Morey).
Goles: Saez (2) y Pas-
cual por el Olímpic.
Porreres, 4 - Manacor, 2:
Castillo, Blanes, Pujadas,
Veny, Mascaró, Juan, Alca-
lá, Llabrés, Muñoz, Mora-
gues e Himojosa. (Miguel,
Ferrer y Serra).
Goles: Muñoz (2) para el
Manacor.
CADETES
MANACOR, 5 - MUREN-
SE, O. Manacor «A»: Ber-
nat, Mestre, Pol, Ramírez,
López, Gayá, Copoví, Soler,
Pocoví, Munar y Ferrer.
(Nadal, Matamalas, Estrany,
Martínez y Quetglas).
Goles: Copoyí (3), López
Munar.
JUVENILES
MANACOR (A), 3: Ca-
rrión, Sureda, Font, J.
Munar, Acosta, Pascual, Ro-
mero, Varón, G. Munar (Cal-
dentey), Javier (Morlá) y Co-
poví.
Goles: Manacor «A»: Ro-
mero, G. Munar y Copoví.
Ses Salines, 1 - Manacor
(B), 2: Barceló, Moragues,
Santa, Martos, Sansó, Rol-
dán, S. Sureda, Rigo, Fulla-
na, Gornés y Méndez. (Pas-
cual, Mascará, T. Sureda,
Frau y Marí). (i)
Goles: Rigo y Méndez.
Texto y foto: Felip Barba 1,2
IJ
 Futbol
Cantera del Bacilo de Cala Millor
Los juveniles golearon 0-5, en Llucmajor
España, O - Badl, 5: Juanma, Corral, Lado, Durán, Obdu-
lio, Juan Manuel, Jaime, T. Riera, Cervantes, Massanet y
Herreros. (Ramón, Domingo, Moncada y Zacarías).
Goles: Durán (2), Cervantes, Jaime y Massanet.
CADETES
Monttarl, 3 - Badla, 1: Mayol, Umbert, Jero, Martínez,
Domenge, Guerrero, Affós, Reynés, Estrany, Llanos y Joa-
quín. (Conesa y Vadell)
Gol: Joaquín.
INFANTILES
Escolar, 1 - Badla, 5: Juanito, Julián, Sastre, Matías, Al-
cover, Fernando, José, Roberto, Camacho, Alberto y Delga-
do. (Alán, Más, Lob y Vicente).
Goles: Camacho (2), Lolo (2) y Fernando
BENJAMINES C.I.M.
Badia, 6 - Forrares Atco., O: Por el equipo de Cala Millor
jugaron: Javier, Tuf alto, Ripoll, Estrany, Victor, Cherna,
Equipo del Badia de Cala MillorFUtbol-7.
Juanfran, Pozo, Satin, Oscar y Andreu. (Melis, Paco y Ba-
rral).
Goles: Andreu (2), Juanfran (2), Pozo y Satín.
Foto: Felip Barba
FERRD' LDGIE,517
Pza. Ebanista, 10 - Tel. 84 35 31 - Manacor
ORDENADORES - FOTOCOPIADORAS - FAX - MÁQUINAS DE ESCRIBIR
SUMINISTROS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA - PROGRAMACIÓN - SERVICIO TÉCNICO
GRAN OFERTA
- ORDENADOR F.L 286-25
- DISCO FIJO 40 Mb.
- DISKETTERA 3" 1/2
- DISKETTERA 5" 1/4
- TARJETA SUPER V.G.A
- MONITOR V.G.A
- TECLADO EXPANDIDO
- CAJA MINITOWER
- OBSEQUIO RATON
100.000.-
OFERTA DEL MES
- ORDENADOR F.L 386SX-33
- 2 MG. RAM
- 2 DISKETTERAS 3" 1/2 Y 5" 1/4
- DISCO FIJO 105 MG.
- MONITOR V.G.A. COLOR 14"
- MS-DOS 5.0
- IMPRESORA STAR LC-20
195.000.-
Fútbol Base C.D. Cardassar
Los Benjamines empezaron con triunfo
Juveniles l Reg.
MURENSE, 1
CARDASSAR, 4
El resultado lo dice todo,
sobran comentarios.
Abrumadora superioridad
del equipo porteño sobre el
Petra, con goles de; Alabar-
ce (6), Perelló (4), D. del
Salto (4), J. del Salto (3),
Guardiola (2), Rodríguez
(2), Vadell, García, Barra-
do y Hervás.
Porto Cristo: Miralles,
Umbert, Barrado, García,
Alabarce (Fullana), Perelló,
Vadell, D. del Salto, Guar-
diola (Rodriguez), J. del
Salto (López) y Hervás (Hi-
dalgo).
CADETES
Partido muy igualado,
aunque el resultado más
justo hubiera sido un empa-
te. El gol porteño lo marcó
Vilchez. El resultado final
fue de un gol a dos a favor
del Escolar.
Cardassar: Dioni, Riera,
Mas, Servera, Jeroni Pep,
Soler, O. Morey, Gomila,
Alabarce, autor de seis goles.
Porto Cristo: Reche, Ci-
fuentes (Bernat), Navarro,
Febrer, Ribot, Martínez,
González, Barceló, Allande
(Font), Vilchez (Cerdá) y
Cañellas (Nadal).
Sancho, Mestre, Llinás (To-
rres, Femenias, A. Morey,
Grimatt).
Clara victoria del conjunto
Ilorencí en Muro, que con
este contundente triunfo se
consolida con los gallitos de
su grupo A tan sólo un
punto del líder Poblense.
Los goles «granoters» los
materializaron «Pundonor»
Servera, Femenias y el ca-
talizador del juego del Car-
dassar, Miguel Sancho por
partida doble.
Cadetes 1 Reg.
POBLENSE, 4
CARDASSAR, 2
Cardassar: Galmés,
Riera, Carrió, Mestre, San-
tandreu, Llinás, Puigrós,
Caldentey, Pujadas, Llinás,
Roig (Soler, Gil, Sege,
Melis, Carretero).
Salida poca fructífera la
de los llorencins, que a
pesar que pusieron mucha
voluntad se vieron doblega-
dos por un Poblense mucho
más asentado y acostum-
brado al terreno de juego.
Los tantos visitantes los
consiguieron Mestre y el go-
leador Llorencí, Miguel Lluis
Puig rós.
Infantiles 1' Reg.
CARDASSAR, O
J. SALUSTA, 3
Cardassar: Brunet, Alber-
tí, Lorenzo, Ordinas, Llinás,
Ramón, Bartolomé, Cabrer,
Miguel Angel, Riera, Moll
(Almodóvar, Soler, Sansó).
Nada pudieron hacer los
chavales de Mateu Munar
ante los de Inca, que son
unos de los favoritos del
grupo. A pesar de ello los
Ilorencins lo intentaron en
todo momento, disputando
el evento con una deportivi-
dad digna de admirar.
Benjamines Consell Insu-
lar
LA SALLE, O
CARDASSAR, 1
Cardassar: Roig, Santan-
dreu, Nadal, Miguel, Bauçá,
Planisi, Nieto, Toni, Durán,
Llinás, Gomila (Riera, Jero-
ni, Ballester).
A pesar del viento reinan-
te que hacía este sábado en
Es Jordi d'Es Recó, el con-
junto que dirige el tándem
Xim-Parrino, controlo en
todo momento al conjunto
lasitano, y su cuenta aún se
hubiese podido verse incre-
mentada a no ser por la
mala fortuna. El tanto lloren-
cí lo materializó Gomila a
centro medio de Planisi, en
la primera mitad.
Joan Fornés
Cantera del Porto Cristo
Los benjamines
golearon, 25-0 1
 al
Petra
/141-Altkn MAS DE 20 VARIEDADESDE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS 
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
fl
CENTRO REHABILITACION
Manacor
C/ Ses Parres, 4 (C/ Silencio)
Tel. 55 33 13 - 07500 MANACOR
Patrocina máximos goleadores
PEÑAS FÚTBOL
GOLES
D. Pedro Mariano García 	  6
(Plantas Adrover)
D. Martín Santandreu 	  5
(Plantas Adrover)
D. Miguel Mondéjar 	  3
(Carrocerías Biel)
D. J. José Suárez 	  3
(Bar El Serralt)
D. Antonio Cánovas 
	  
3
(Peña S. Servera)
EQUIPOS MENOS GOLEADOS
GOLES
Modas Juima - Bar Porrón (grupo B) 	  2
Casa Extremadura (grupo B) 	  4
Bar Las Tinajas (grupo B) 	  5
Frutas Servera - Margarita (grupo A) 	  5
Pedro Mariano
Li Futbol
Torneo Comarcal Fútbol Peñas 1992-93
No hay novedades en la clasificación
Garage Galletero, segundo clasificado del Grupo A
5 Jornada de este interesante lomeo de Fútbol Peñas y
la más goleadora, ya que en el Grupo A, fueron 28 goles los
que se marcaron, siendo el más goleador el Bar Es Tai que
marcó 9 goles.
En el Grupo B, que marcaron 30 goles, siendo los que
más marcaron el Plantas Adrover y el Rambles-Mundi Sport
con 8 goles cada uno.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A
Calas de Mallorca, 4 - Peña Son Servera, 2
Garage Galletero, 2 - Bar El Serralt, O
Bar Es Tai, 9 - Peña Mallorca, O
Pub Can Mac, 3 - Droguería Mas, 4
Mármoles Esgramar, O - Servera/Margarita, 3
Descansó: Arcs/Artá
Grupo B
Cardassar, 2 - Can Nofre, 1
Plantas A., 8 - Can Biel, 3
Ramblas, 8 - S'Estel, 1
C.E. Son Macià, 4 - Bar Ciutat, 2
Juima/Porrón, 1 - Las Tinajas, O
Descansó: Casa Extremadura
Grupo A.- Bar Es Tai 10 puntos, Garage Galletero 7, Fru-
tas Servera/Margarita 6, Droguería Mas 6, Pub Can Mac 5,
Peña Son Servera 5, Calas de Mallorca 5, Arcs/Artà 3, Már-
moles Esgramar 2, Peña Mallorca 1, Bar El Serralt 0.
Grupo B.- Rambles/Mundi Esport 10 puntos, Modas
Juima/Porrón 8, Plantas Adrover 6, Bar Las Tinajas 5, Casa
Extremadura 4, C.E. Son Macià 4, Cardassar 4 - (1=3 San-
ción), Carrocerías Can Biel 3, Bar Can Nofre 2, Bar Ciutat 1,
Bar S'Estel/Constr. Durt-Art 1.
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
C. de Mallorca - Márm. Esgramar; a las 1530 h., C. Mallorca
Bar El Serratt - Peña Son Servera; a las 1515 h., A.P. Frau
P. Mallorca - Garage Galletero; a las 1530 h., Poliesportiu
Droguería Mas - Arcs/Arta; a las 1730 h., Poliesportiu
Servera/Margarita - Pub C. Mac; a las 1100 h., S. Servera
Descansa: Bar Es Tai
Grupo B
Can Nofre - M. Juima/Porrón; a las 1800 h., Porto Cristo
C. Can Biel - Cardassar; a las 1030 h., A.P. Frau
Bar S'Estel - Plantas Adrover; a las 1030 h., Poliesportiu
Bar Ciutat - Casa Extremadura; a las 1715 h., A.P. Frau
Las Tinajas - C.E. Son Macià; a las 1530 h., Son Macià
Descansa: Rambles/Mundi Sport.
NOTA: El partido Las Tinajas - Centro E. Son  Macià es
invertido y en la segunda vuelta se jugará en Cala Millor.
CP.:11111:CARDA:$3'
Gaspar....,
Seminario
J. Sancho
Ramon 5
Pascual
5
4
3
2
Mellado
Rigo
Restaurante
Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
XI Torneo Fútbol de Empresas
El Bar Can Miquel/Es Forat logra su
quinta victoria consecutiva
BAR CAN MIQUELJES FORAT, 2.- David, Estelrich, Mes-
tre, Javi Alcover, Padilla, J.S. Amer, J. Mira, Vanrell, Tomás
y Taqueta.
En la segunda parte P. Riera I, P. Riera II y Salas.
ZARZA, 1.- Serra, Morcillo, Alcón, Hernández, Marquez,
Hassan, Mohamed, Espinosa, Ferré, Mas y Quesada.
En la segunda parte Domínguez, Ortiz y Bayón.
Arbitro.- Sr. Arias. Auxiliado por los Sres. Navarro y To-
rres. Anuló un gol al equipo local a instancias de un juez de
linea. El gol era completamente legal. Regular arbitraje que
consintió el juego duro del equipo visitante.
Goles.- Minuto 72, 1-0; Comer que remata espectacular-
mente Tomás.
Minuto 88, 1-1; Espinosa remata de cabeza el saque de
una falta.
Minuto 91, 2-1; Vanrell también de cabeza establece el re-
sultado definitivo.
Incidencias.- Quinta victoria consecutiva que logra el
equipo manacorí, esta vez no tan clara como las anteriores,
pues el equipo del ZARZA fue un rival muy difícil que a
punto estuvo de llevarse un punto.
El encuentro fue dominado por el equipo manacorí, pero
los de la Barriada del Molinar se defendían muy bien e inclu-
so llegaron con cierto peligro al area local. En esta primera
mitad se anuló un gol al equipo local sin que se apreciara el
porqué.
Luego en la segunda parte fruto de ese dominio llega el
gol que ponía calma y tranquilidad en el juego local. Pero en
las postrimerías del encuentro llega el gol del equipo palme-
sano y cuando se estaba en tiempo de descuento llega el
gol del «Tanque» Vanrell que hizo más justicia en el marca-
dor.
Este sábado se rinde visita al Son Canals, equipo éste en
teoría bastante difícil y sobre todo en su terreno, veremos si
el equipo manacorí puede continuar esta estupenda racha.
El partido dará comienzo a las 1330 h., en el Campo de
Son Sardina.
RESULTADOS GRUPO A
Aficionat Consell, 2 - La Penya, O
Rte. Tropical, 5 - Son Oliva, 1
Bar Can Miquel/Es Forat, 2 - Zarza, 1
La Fiore, 1 - Son Canals, 3
Munper, 3 - Vet. Santa Ponga, 4
Bar Rosaba, O - Ferret Can Bauzá, 2
Comercial Marí, 2 - Topos, O
Bayer - Autoes. Levante (suspendido)
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel/Es Forat 5 5 0 0 22 5 10
Rte. Tropical 5 4 0 1 19 11 8
Vet. Santa Ponga 5 4 0 1 16 13 8
C.D. Son Canals 5 3 1 1 16 5 7
Comercial Marí 5 3 1 1 10 5 7
C.D. Topos 5 3 0 2 15 4 6
Zarza 5 3 0 2 13 7 6
Munper 5 3 0 2 13 9 6
Aficionat Consell 5 3 0 2 9 11 6
Clausurado con éxito el Campeonato Mundial de Pesca Submarina
El italiano Renzo Mazzarri
se proclamó campeón por tercera vez
La salida de los pescadores desde la Playa de Porto Cristo fue espectacular.
El pasado fin de semana
se celebró en la Costa de
Manacor el «Mundial '92»
de Pesca Submarina, que
reunió a deportistas suba-
cuáticos de 24 naciones,
con un total de 72 partici-
pantes.
En la primera jornada de
competición y con mal tiem-
po, fue el dote campeón
del mundo Renzo Mazzari,
con un total de 61.870 pun-
tos, seguido por el francés
Bernard Salvatori, 49.432,
Pep Amengual, 39.848, y
los italianos Nicola Riolo y
Stefano Belani, con 31.422
y 30.756 puntos respectiva-
mente.
Los resultados de esta
primera jornada, ya dieron
una clara ventaja a favor del
italiano Renzo Mazzarri, que
se mostró netamente supe-
rior a sus rivales, a los que
superó claramente en el pe-
saje de las piezas captura-
das.
En la segunda y definitiva
prueba disputada el pasado
domingo, hubo más igual-
dad en las capturas, en es-
pedal en los que ocupaban
los primeros lugares el día
anterior. Esta segunda prue-
ba fue ganada por el mallor-
quín Pep Amengua! con
49.553 puntos, seguido por
el italiano Renzo Mazzarri,
49.426, Bernard Salvatori
(Francia) 41.200, Carlos
Gómez (San Marino) 25.833
y Philippe Macdaniel (Fran-
cia) 25.687 puntos.
Las piezas mayores
Las piezas mayores de
este «Mundial 1992» fueron
capturadas por:
-Stefano Belani (Italia) con
un mero de 29,740 Kgs.
-Manuel Delachica (Espa-
ña), mero de 28,750
-Pep Amengual (España)
con un mero de 24,340 kg.
-Roberto Falcinelli (San Ma-
rino), mero de 23,920 kg.
-Bernard Salvatori (Francia),
mero de 23,540 kp.
Philippe	 Macdaniel de
San Marino fue el que
mayor número de piezas
capturó con un total de 52,
seguido de Pedro J. Carbo-
nell (España) con 40, Nicola
Riolo (Italia) con 32, Bernard
Salvatori (Francia) con 26 y
Pep Amengual (España) con
24.
Resultados
Con estos resultados se
proclamó por tercera vez
consecutiva Campeón del
Mundo, el representante de
Italia Renzo Mazzarri con
un total de 111.296 puntos.
-La segunda posición fue
para el francés Bernard
Salvatori con 90.632 pun-
tos.
-La tercera posición la con-
siguió el representante es-
pañol, Pep Amengual con
89.401 puntos.
40
	 Riolo
	 (Italia)
56.776.
50
	 Belami (Italia)
50.961.
6°.- Pedro J. Carbonell (Es-
paña) 45.989.
70
	 Delachica (Es-
paña) 42.752.
8°.-	 Philippe	 Macda niel
(Francia) 40.353.
9°.-Lionel Carsellis (Francia)
34.756.
10°.- Carlos Gómez (San
Marino) 30.616.
Estos fueron los diez pri-
meros clasificados de un
total de 72 pescadores parti-
cipantes.
Clasificación por equipos
La clasificación final por
equipos fue la siguiente:
-1° Italia 219.033 puntos.
-2' España 178.142.
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-3° Francia 165.741.
-4° San Marino 47.138.
-5° Croacia 46.312.
-6° Chile 36,548.
-7° Grecia 31.126.
-8° Sudáfrica 28.018.
-9° Japón 26.414.
-10° Brasil 24.389.
Entrega de trofeos
Por la noche y en el hotel
Los Mastines de Calas de
Mallorca se celebró la cena
de clausura y entrega de
trofeos, con la asistencia del
Presidente de la Federación
Española de Actividades Su-
bacuáticas (FEDAS), Luís
María Puyó; el Conseller de
Cultura, Educación y Depor-
tes de la CAIB, Bartolome
Vidal; el director General de
Deportes, Ramón Servalls;
el alcalde de Manacor, Ga-
briel Bosch; el delegado de
Deportes, Rafael Sureda; el
presidente de la FBDAS,
Rafael Muntaner y otras per-
sonalidades políticas y de-
portivas, que presidieron
esta clausura y pronuncia-
ron varios parlamentos a los
asistentes. Dentro de este
acto de clausura se proce-
dió a la entrega de trofeos y
regalos a los deportistas
participantes de este «Mun-
dial'92» de Pesca Submari-
na, que finalizó con un ro-
tundo éxito tanto por lo que
concierne a participación
como organización.
Felip Barba
Fotos: Toni Blau
Renzo Mazzarri, campeón del <, Mundial '92», junto al
Presidente de la FEDAS, Luís María Puyó.
El Polideportivo de Porto Cristo repleto de gente para presenciare! acto de/pesaje de la última jornada.
'7-Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Alfa Romeo 75 1.8 Turbo 	
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Opel Corsa Clty
	
 PM AZ
Flat Tipo 16 v. AA. ABS
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Le esperamos
CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma- Artá. Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
Concesionarios Oficiales 	 •
OPEL 	
Mejores por experiencia
Un momento de/pesaje.
1)1
C/ Joan Lliteras, 43
Tel. 55 44 87. Manacor
V. E. Son Corrió
El pasado viernes, en el Polideportivo de Son Corrió
Se presentaron las plantillas de Baloncesto
y Futbito
Con un ambiente de gala
y gran espectación, este pa-
sado viernes sobre las 2030
h., se presentaron en el Po-
lideportivo de Son Carrió las
plantillas de Baloncesto y
Futbito de la Vila. Para esta
venidera Temporada 92-93.
El Sponsor del equipo será
la Discoteca «Q», que ha
obsequiado la indumentaria
a los cuatro equipos, tres en
baloncesto; en las catego-
rías de Cadetes que será di-
rigido por Toni Aulí y el De-
legado Xerafí Sard, en Se-
niors Masculino el entrena-
dor sigue siendo Pere Nebot
que además es el coordina-
dor General de todas las
plantillas y como Delegados
estarán Pep Ferragut y
Mateu Santandreu, finalizan-
do con la gran novedad de
la temporada que este año
tendrá un nuevo quinteto,
pero en categoría Femenina
Senior, su entrenador será
el dinámico Ilorencí Bernal
Lloré y como Delegada de
equipo Catalina Jaume.
En cuanto al equipo de
Futbito, que tan brillante
temporada tuvo la pasada
liga que en su primer año
consiguieron subir a la 1'
Provincial, el entrenador
será Tomeu Sampol. Hay
que decir finalmente que An-
tonio Canaves «Rito» es el
Presidente de esta unión
entre el deporte de la canas-
ta y del Fútbito después de
la presentación tanto juga-
dores técnicos, socios y
simpatizantes pudieron de-
gustar de una exquisita «to-
rrada», donde los asistentes
dieron buena cuenta.
Las plantillas están con-
feccionadas con los siguien-
tes jugadores/as:
Cadete Masculino: U.
Quina, M. Cortés, P. Tugo-
res, A. Llull, M. Almodóvar,
Xim Mayo, J. Bernat, T. Ca-
naves y X. Cuesta.
Senior	 Masculino: J.
Caldentey, Jaume Febrer,
G. Mesquida, R. Artigues,
M. Soler, J. Amer, J. Bassa,
J. Jaume, J. Mascará, M.
Ginard y T. Llodrá.
Senior Femení: F. Soler,
F. Galmés, M Mag. Serve-
ra, J.M. Umbert, M' Mag.
Tugores, M' C. Ginart, J.
Gayá, A. M' Vives, A. Riera,
C. Pascual, M' Felipe y M.
Brunet.
M' José Torres
•:\
Li  Bàsquet
Mal comienzo del juvenil y senior masculino
Mal empezaron los dos conjuntos masculinos del
Club Perlas Manacor, pués ambos sumaron respectivas
derrotas en su primer encuentro de la liga 92-93. Aun-
que la diferencia de puntos en ambos resultados es
considerable los dos representantes manacorenses ju-
garon a lo largo de unos minutos con serenidad, el
equipo senior en la segunda parte y el juvenil masculino
en la primera, pudiendo ambas plantillas quedarse con
la victoria si hubieran mantenido durante los cuarenta
minutos de juego su eficacia. Los máximos represen-
tantes del Perlas perdieron por trece puntos de diferen-
cia aunque conseguian anotar 75 puntos. Por su parte
el juvenil masculino tan sólo se hacia con 34 puntos por
55 del Cide. Dos derrotas que deberán corregirse en la
jornada de este fin de semana para no ocupar desde el
principio las últimas posiciones de la clasificación. Para
la jornada de este fin de semana cabe destacar el acto
de presentación de las nueve plantillas que defenderán
a lo largo de esta temporada la camiseta del Club Perlas
Manacor.
El equipo Senior Masculino en uno de sus entrenamientos, dirigidos por el técnico
Tomeu Santandreu.
Redacción.- Ninguno de los dos
equipos del Club Perlas Manacor que
iniciaron la liga el pasado domingo con-
siguieron hacerse con la victoria en sus
respectivos desplazamientos, el senior
en La Salle y el juvenil masculino en
Cide. Dos derrotas que obligan a con-
cienciar a los jugadores de las posibili-
dades en esta nueva temporada, sin ol-
vidar que numerosos conjuntos han re-
forzado sus fichajes y que cada partido
será prácticamente una final. A pesar
de ello los resultados en esta primera
jornada poco definen b que espera en
un futuro pués cabe tener en cuenta
que los máximos representantes han
participado prácticamente en cuatro
partidos de pre-temporada, con un ju-
gador lesionado, uno ausente y un ter-
cero recién incorporado y el juvenil
masculino el sábado era su primer en-
frentamiento en pista.
Por lo que concierne a la próxima jor-
nada cabe citar que para mañana sába-
do se ha previsto en Na Capellera el
segundo encuentro de la liga entre el
juvenil masculino del Perlas y el La
Salle. El domingo por otra parte tendrá
lugar la presentación oficial de las
nueve plantillas del Perlas a partir de
las once menos cuarto de la mañana,
acto en el que se prevé la asistencia
del presidente de la Federación de Ba-
loncesto, el presidente de la Federación
de Arbitros, algún representante de la
Conselleria d'Esports así como del de-
legado de Deportes del Ayuntamiento
de Manacor. Rafael Sureda.
III DIVISIÓN AUTONÓMICA 
LA SALLE: 88 (44 y 44)1. 28 canastas en juego (5 triples) y 27/41
tiros libres. 28 personales. Eliminado
N Gómez.
Mas (1), Gómez (8), Rodriguez (21),
lsasi (6), Mora (11), Agenjo (6), Bermu-
dez (11), Cardona (2), Rigo (3), Pons
(5) y Palou (14)
PERLAS MANACOR: 75: (29 y 46)
23/44 canastas de dos puntos, 4/9 tri-
ples y 23/32 tiros libres. 28 personales.
Eliminado Pedro Moda.
Muñoz (12), Morlá (4), Riera (9),
G.Botellas (19),
 Jordà (6), Pascual (2),
Pastor Fiol (2), Pastor Galmés (19) y
Barceló (2)
El partido disputado el pasado do-
mingo en la pista del La Salle a cargo
del equipo Senior del Perlas, corres-
pondiente a la primera convocatoria de
la liga 92-93, anotó la primera derrota
de los manacorenses por una diferen-
cia de 13 puntos en el marcador final.
Los veteranos del Perlas no demos-
Para este domingo a
partir de las 10'45 horas
se ha previsto la
presentación oficial de
los nueve equipos del
Club Perlas Manacor
traban su efectividad en la pista hasta
el inicio de la segunda parte en la cual
conseguían un resultado parcial a su
favor de 44-46. La diferencia de puntos
sin embargo que habian dejado esca-
par en los primeros veinte minutos, con
una defensa poco efectiva y con un
juego en ataque singular, conllevó
apuntarse la primera derrota.
Del partido cabe destacar la labor
realizada por el joven base, Montse
Pascual y por el ya más veterano Pedro
Mañana sábado el
juvenil masculino se
enfrentará ante el La
Salle en Na Cabellera
Morlá. Asimismo apuntar los 19 puntos
anotados por Rafael Pastor y Guillem
Botellas.
JUVENIL MASCULINO
Al igual que los máximos represen-
tantes del Perlas, el juvenil masculino
disputaba el pasado sábado su primer
partido de liga con visita al Cide. Un
partido en el que a pesar de finalizar
con un resultado a favor de los locales,
transcurrió con un dominio alternado,
principalmente en la segunda parte. Por
lo que se refiere a los primeros veinte
minutos de juego, el marcador parcial
quedada por un punto a favor del Per-
las, siendo el resultado de 26-27. El
fuerte viento impidió que ambos equi-
pos pudieran anotar e incluso arriesgar
sus lanzamientos, obligándoles en cada
acción a entrar hasta debajo de la ca-
nasta para sumar dos nuevos puntos.
Los últimos veinte minutos sin em-
bargo, empezaban mal para los mana-
corenses. Un tanteo de 10-2 en los pri-
meros cinco minutos parecia alejar la
victoria al equipo visitante aunque una
fuerte reacción les permitió empatar e
incluso adelantarse de nuevo en el
marcador por dos puntos de diferencia.
Dos triples lanzados por el La Salle con
pena y convertidos por suerte, supuso
que el Perlas no sumara en los últimos
tres minutos del partido ni un sólo punto
y por el contrario el conjunto local con-
seguía en tan sólo un minuto tres ca-
nastas de dos puntos y un tiro libre y
venciera éste por 53 a 36. En definitiva
una derrota consumida básicamente en
los últimos minutos del encuentro y que
deberá servir para corregir los errores
de próximos enfrentamientos pués el
Perlas muy bien hubiera podido conse-
guir la victoria.
PRÓXIMA JORNADA
La jornada de este fin de semana
será la primera cita para los manaco-
renses aficionados al baloncesto pués
mañana sábado se disputa el encuen-
tro entre el juvenil masculino y el La
Salle. Por su parte el domingo, una vez
finalizada la presentación oficial de las
nueve plantillas del Club Perlas Mana-
cor, el equipo Senior se enfrentará ante
el Gimnàs Illes. De estos dos conjuntos
que visitaran Na Capellera cabe decir
que el primero, el La Salle el pasado
sábado perdió por 53-83 ante el San
José en su casa y el Gimnàs Illes tam-
bién se sumaba la primera derrota por
nueve puntos de diferencia (86-95) ante
el Español La Filadora. Los cuatro equi-
pos intentarán por lo tanto apuntarse la
primera victoria en esta segunda jorna-
da de la liaa 92-93.
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Tenis de Mesa
Se empezó con
victoria
Pep Melis, 3er en la pujada
Pollença-Lluc
El club de Manacor empe-
zó con buen pie ya que en
el transcurso de esta sema-
na disputó un encuentro en
Manacor amistoso contra el
equipo del ANUBIS SOL del
PTO. DE POLLENÇA con
un resultado de 5 a 1 para el
equipo de nuestra localidad.
La alineación por Manacor
fue: MELCHOR VIVES,
CRISTÓBAL JUÁREZ y
PEDRO FUSTER. El nivel
demostrado en esta partida
por nuestros jugadores fue
excelente ya que en ningún
momento dieron tregua al
equipo visitante que se vio
mermado ante la avalancha
de buen juego.
MELCHOR VIVES: jugó
muy agresivo durante su pri-
mera partida cosechando
una clara victoria en la que
su rival nada tuvo que
hacer, y al que borró por
completo en su segunda
partida, pero tal vez de ex-
ceso de confianza, por lo
que perdió estrepitosamen-
te, jugando sin ideas y sa-
liendo desde un principio ya
derrotado, posiblemente por
El pasado viernes día 2
de Octubre se inició la Liga
92-93 de Dardos Manacor y
Comarca, tanto en la Prime-
ra División como en la Se-
gunda.
Los resultados de esta
primera jornada en la Se-
gunda División fueron los si-
guientes: Es Ropits 2 - Bi-
blioteca 6, C.D. Baretta 4
S'Hort At. 4, C'an Martí 2 -
N.
t Real Es Cau 6, Sa Mora At.
2 6 - Poker At. 2, S'Estel At.
16 - Bar Nuevo 2, Es 8
Venta 5 - Las Vegas 3.
I-- La clasificación está enca-
su rival, ya que el sistema
de juego no era propicio
para las enormes cualidades
de su juego.
PEDRO FUSTER: jugador
que pese a su juventud está
demostrando día a día que
está entre los mejores de
nuestra ciudad. Como cuali-
dad mejor destacaríamos su
enorme poder de sacrifício
ya que lucha hasta lo indeci-
ble para conseguir su objeti-
vo «GANAR». Venció en
sus dos partidas, arrancan-
do más de una ovación por
lo espectacular de algunos
puntos en juego.
CRISTÓBAL JUÁREZ:
fue sin lugar a duda el
«crac» del match ya que
desbordó totalmente a sus
rivales en todos sus puntos.
Diremos también que está
pletórico para esta próxima
temporada y deseando de-
leitarnos con todas las victo-
rias que en el transcurso de
la liga le sea posible ya que
esta es su primera tempora-
da en esta nueva etapa
como jugador del Club de
MANACOR.
bezada por el Sa Mora,
S'Estel At., Real Es Cau,
Es 8 Vents y Biblioteca
En la Primera División, se
produjeron los siguientes re-
sultados: Olímpic 4 -
Recre-Delicies 4, Condal 5
- S'Este! 2, Poker 6 - Sa
Mora 2, Es Cau 3 - C'an
Martí 5, S'Hort 4 - Roseta
4, At. Nofre 2 - C'an Nofre
6.
El Poker, empatado a dos
puntos con el C'an Martí,
C'an Nof re y Condal, es el
líder actual de esta Primera
División.
Pep Melis
Redacció BN. El mana-
corí en Josep Melis LLull va
quedar classificat en tercera
posició, dissabte de la set-
mana passada, en el Rally
automobil.lístic de Pollença.
Concretament la cursa
consistía en el trajecte Po-
llenca-Lluc, una pujada si-
nuosa i difícil, que té un tra-
jecte de 5,1 kilámetres per
terreny esquerp i irregular.
Hi participaren pilots de
totes les escuderies i un ter-
cer lloc individual és molt
Redacción.- Bajo la orga-
nización del Club Ajedrez
Manacor y el patrocinio del
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor, se celebrará el próxi-
mo día 23 de Octubre en los
salones del Club Ajedrez el
«I Torneo Internacional -
Ciudad de Manacor». El sis-
tema que se utilizará será el
sistema liga a 10 participan-
tes, siendo el control de
tiempo de las partidas a un
cuarto de hora por jugador.
Este Torneo dará inicio a
partir de las siete de la
tarde.
Los participantes de este
«I Torneo Ciudad de Mana-
cor» son: Roberto Cifuen-
tes (Chile) Gran Maestro,
Davor Kolmenjvic (Croa-
cia) Gran Maestro, Los
Maestros internacionales;
Serguey Danailov (Bulga-
ria), Fernando Braga (Ita-
lia), Francisco Sánchez
meritori. En Pep Melis parti-
cipa amb un Peugeot 205,
degudament preparat quant
a espectes de seguretat. La
potència de vehicle no és
més important que l'habilitat
del pilot en un terreny que
no té cent metres seguits en
línea recta.
Aquesta era la sisena
convocatoria de la Pujada
Lluc, cosa que vol dir que
s'ha convertit en una clàssi-
ca de l'automobilisme Ba-
lear.
Guinardo (España) y
Angel Martín (España).
También participarán los
manacorenses Joan Gayá y
Pascual Girart y Lester A.
Tattersall (Federación Ba-
lear).
Director Técnico: Juan
Pedro Cerrato, Arbitro
Principal: Miguel Pons
Boissel, Arbitros Auxilia-
res: Ricardo Martínez Pul-
grós y Rafael Rodriguez
Sánchez.
El Trofeo al primer clasifi-
cado será donado por el
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor. VIPSA al segundo
clasificado y JOYERIA FER-
MIN al tercer clasificado.
El Trofeo donado por
LANCIA, será para el primer
clasificado balear y también
habra trofeos donados por el
«Bar Miguel» y la Federa-
ción Balear de Ajedrez.
Dardos Manacor y Comarca
Comenzó la Liga 92-93
Se celebrará el próximo 23 de Octubre
El «I Torneo Internacional de
Ajedrez - Ciudad de Manacor»
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ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
ACTIVITATS ESCOLARS
de 3 a 16 anys
MASSATGESACTIVITATS
• PSICOMOTRICITAT
Professora: CATI BAUZÁ, Toles les especialitats:
*ESPORTIU
*TERAPÉUTIC
*PREVENTIU
De dilluns a dissabte de
les 10'00 a les 16'00 hs.
• JOCS EDUCATIUS
Professora: CATI BAUZÁ.
• DANSA
Professora: SEBASTIANA DURAN.
• GIMNÁSTICA ESPORTIVA
Professors: BEL AGUIJAR, MATEU RIERA, CATI BA 7Á
Reserva previa:
Club SQUASHBOL
Telf. 84 32 50 í 84 38 27
Massatgista:
MARTÍ ANTICH
• SQUASH
Professor: PEP ABRINES.
• NATACIÓ
Professors P`'
MARGA OBRADOR.
PER MÉS INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS A LA NOSTRA RECEPCIÓ. Tel. 84 38 27
Diumenges festius obert de 9 a 13 hs.
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 Hípica / Manacor
En la clasificatoria para el «Illes Balears»
Nomade en Foret, claro vencedor
Pobre entrada la que re-
gistró en la última reunión
de la temporada el municipal
de Manacor y por ello pese
a ofrecer uno de los mejores
programas de la temporada,
con tres fondos interesantes
que a la postre registraron
una recaudación ridícula,
quedando todos ellos de-
siertos al registrarse varios
resultados sorpresa.
En la tercera carrera se
produjo un espectacular ac-
cidente en el que se vieron
implicados Preferida y Mis-
ter Magoo justo cuando se
dio la saida sufriendo sus
jockeys diversas contusio-
nes aunque ninguna de ellas
de gravedad.
En el premio Nacionales,
con fondo en trío de
128.850 ptas. solamente se
recaudaron en concepto de
apuestas 149.400 ptas. lo
que da una clara idea del
poco interés que despierta
el juego. La carrera fue ga-
nada por Liceo que se impu-
so a Riggy sobre la misma
línea de meta mientras el
trío lo completaba Landabu-
ru, combinación que no en-
contró acertante.
La prueba más importante
de la noche era la clasifica-
toria para el «Illes Balears»,
una carrera que dominó la
mayor parte Ranitic hasta
en la recta final que no pudo
aguantar el extraordinario
remate que protagonizó No-
made en Foret quien vinien-
do desde atrás logró unos
veinte metros de ventaja
sobre el segundo clasificado
Tretun al que siguieron Pho-
cas du Gatines y Quarter
Penalan, puesto que Ranitic
fue distanciado por galopar.
Tampoco este cuarteto en-
contró acertante dejando
para la próxima reunión algo
más de setecientas mil pe-
setas de bote.
Y ya para finalizar se dis-
putaba el cuarteto especial
de la entrada que se iniciaba
con un fondo de 233.700
ptas. y generaba un volu-
men de apuestas de
130.000 ptas. La carrera fue
muy disputada logrando la
victoria al sprint Romeo de
Mingot, seguido por Pen-
seur, Prince de Saison y Li-
netto, quedando también de-
sierto este cuarteto.
En el resto de carreras los
vencedores fueron: Ronny
Dos, Nuvolant, Nubiola Dos,
Valse de Nuit y Socio B.
Interesante fondo de 364.500 pts. en cuarteto
Concertada para aprendices y damas
La reunión de esta sema-
na se celebrará en la tarde
dominical al quedar libre
esta fecha, pues el lunes en
Son Pardo tiene lugar la tra-
dicional Diada de la Hispani-
dad, motivo este que ha pro-
vocado que se produjeran
18 bajas sobre el avance de
programación, lo que deja
mermadas algunas de las
ocho carreras programadas,
en especial la preestelar y
estelar. Aún así la reunión
tiene atractivos suficientes,
como puede ser este fondo
en cuarteto de 364.500 ptas.
y la prueba especial reser-
vada a aprendices y damas.
En cuarto lugar del pro-
grama se disputará esta
prueba reservada a los
aprendices, sobre la distan-
cia de 2.000 metros y con
ejemplares nacionales de
segunda categoría, como
son: Peleo B (P. Bennasar),
Negus Dos (M. Juan), Pas-
tada (T. Bosch), Preferida
(J.Galmés), Rossinyol (M.
Fornés), Patout TE (J. Rigo),
Paz (S. Monserrat), Jennifer
(H. Rigo), Pamela (J. Mes-
tre) y Landaburu (J. Nadal).
Como favorita para el triunfo
tenemos que señalar a Pre-
ferida, y para los puestos de
honor a Peleo B, Pamela y
Landaburu.
Sin duda la prueba más
importante del programa
será la octava, con el men-
cionado fondo de 364.500
pts. en la apuesta cuarteto.
Los participantes en esta
prueba son: Menhir, Rimbo,
Marcu, Preciosa, Pakistan,
Jokus SF (2.400), Monnali-
sa, Margall F, Jiel Mora, No-
'tepares, Nor Fox y Riker
Bleu (2.450). No es fácil el
dar con la combinación ga-
nadora puesto que los com-
ponentes de este lote van
alternando buenas actuacio-
nes con carreras en blanco,
de todas formas señalare-
mos a Jokus SF, Margall F,
Notepares, Nor Fox y Riker
Bleu como posibles compo-
nentes de este cuarteto que
puede dar buenos dividen-
dos a los acertantes.
La estelar, tras la baja de
cuatro ejemplares, ha que-
dado de la siguiente forma:
Ronsar du Loir, Penseur,
Royaumont, Tivoli des
Mauds, Quelasio, Querard
Gede, Phebus du Vivier y
Quetzal d'Ovillars. Como fa-
voritos señalaremos a Pen-
seur, Naarden, Tivoli des
Mauds, Querard Gede y
Querer Barbes.
Esta carrera se inicia con
un fondo de 38.000 ptas. en
la quiniela.
Buena entrada en el recin-
to de Son Pardo el pasado
domingo para presenciar el
programa de nueve carreras
sobre la distancia general de
2.600 mts. y que ofrecía
como atractivos la clasifica-
toria para el Comunitat Au-
tónoma y un sustancioso
fondo de 490 mil pesetas en
el trío de la octava.
Tras las destacadas victo-
rias de Sakir du Kiang y Sil-
vana en sus respectivas
pruebas nos encontramos
con una estelar floja en
cuanto a inscripción y con
victoria del favorito Mountain
Skipper que rodó a un pro-
medio de 122 seguido por
Quito d'Avril (1223), Ouaim
(1'22) y Oscar du Venet
(1231). El resultado no
constituyó sorpresa para los
apostantes ya que el trío
pagó a 1.990 ptas.
Donde sí se produjo la
sorpresa fue en la preestelar
en la que el trió salía con un
fondo de 490.000 ptas. y la
prueba contaba con quince
inscritos. No puede decirse
que los favoritos no estuvie-
ran en los primeros puestos
de llegada ya que los cuatro
primeros clasificados eran
ejemplares que en principio
contaban para disputar la
victoria, lo que sorprendía
fue el orden de colocación
puesto que el ganador era
Rameau du Scion (1227),
seguido por Recital du Van-
del y los favoritos River du
Vernay y Ravi de Cadran.
De todas formas hubo un
apostante que sí supo dar
con esta combinación, perci-
biendo por ello la bonita
suma de 605.880 ptas.
La prueba reina de la
tarde era la clasificatoria
para el Comunitat Autónoma
donde concurrían quince na-
cionales de auténtica cate-
goría y solamente hubo que
lamentar la ausencia de Par-
vallón, por lesión. Lutine,
aprovechando su buena po-
sición de salida tomó el
mando del pelotón sin que
en ningún momento fuera in-
quietada seriamente, pero
en los últimos metros un ex-
celente remate de su her-
mana uterina Mutine truncó
sus posibilidades de victoria
tuviendo que conformarse
con la segunda plaza. Tras
ellas se colocaron Ninette
de Retz y Mi Bisore y la
gran decepción estuvo en
ejemplares como Lucas y
Nachito, quizás por ello el
trío quedó desierto.
En el resto de pruebas
vencieron: Sasi, Sakir du
Kiang, Medeab SM, Silvana,
Prins du Fort GS y Japona-
ta.
Hípica / Son Pardo
El trío especial pagó a 605.800 ptas.
Mutine ganó la clasificatoria
Con el Criterium de los dos años como prueba reina
El lunes, Diada de la Hispanidad
Se disputan también los premios «C. Autónoma» e «Illes Balears»
El lunes el palmesano hi-
pódromo de Son Pardo se
apresta a vivir una nueva
Diada de la Hispanidad, una
jornada en la que se han
inscrito nada menos que
228 caballos que serán re-
partidos en 18 carreras con
sesiones de mañana y
tarde. Las pruebas más re-
levantes de esta importante
Diada son el Criterium de
los Dos Años y los grandes
premios «Comunitat Autóno-
ma, para nacionales y el
«Illes Balears», para impor-
tados. Hay que señalar tam-
bién el importante fondo de
236.100 ptas., en el trío de
la novena carrera de esta
tarde.
Sin restar ningún mérito a
la sesión matinal, que ofrece
ocho carreras importantes,
lo mejor de la Diada se en-
cuentra en la sesión vesper-
tina y así en la sexta carrera
tenemos el Criterium de los
Dos Años que celebra su
XXII edición, si bien con la
más floja inscripción de toda
su historia ya que a ella con-
curren estos cinco potros:
Truc HP, Trot Cabell, Tar-
pan de Vixi, Tiworty Royal y
Taquin B. Como claro favori-
to tenemos a Taquin B, que
se presenta invicto a esta
carrera y con el mejor crono
de su generación, pero
quien intentará batirlo será
su eterno rival Trot Cabell
que en casi todas las actua-
ciones ha llegado en segun-
da posición tras Taquin B.
Cualquiera de los otros tres
participantes puede comple-
tar el trío vencedor.
En octavo lugar del pro-
grama se disputará la final
del Gran Premio «Comunitat
Autónoma», una prueba a la
que concurren los mejores
nacionales del momento,
con la única y lamentable
ausencia de Parvallón, que
será baja por unos meses al
estar lesionao. Los partici-
pantes son: Lucas, Lutine,
Mutine, Lanzarina, Junita,
Mi Bisore, Ninette de Retz,
Maravilla Mare, Lírico, Na-
chito, Lina F, Jaleo Piroska,
Nuongo y Jerkins Mora.
Como puede verse un lote
de auténtica calidad donde
Lucas y Mutine se presen-
tan como vencedores de las
clasificatorias de Manacor y
Son Pardo, respectivamen-
te, mientras Lutine ha sido
segunda en ambas, por lo
que no sería de extrañar
que de estos tres ejempla-
res saliera el vencedor. Hay
que contar también con la
presencia de Lanzarina, Ju-
nita y Nachito.
A continuación una prue-
ba para ejemplares de II Ca-
tegoría con un fondo inicial
en la apuesta trío de
236.100 ptas., y estos 16
ejemplares para disputarlo:
Recital du Vandel, Navy
Frennegard, Reza de Suce,
Rocky Valse, Quedjaro,
Rasny du Verdei, Uba Vive,
Quartius, Rival de Mont, Ra-
meau du Scion, Reve Noe-
mie, Sultan de la Londe,
Philquito, Tap Dance Kid y
Rupin. Como favoritos seña-
laremos a Navi Frennegard,
Rocky Valse, Recital de
Vandel y Quedjaro.
Cierra el programa el
Gran Premio «Illes Balears»,
con participación de la elite
del trote en estos momentos
y que son estos 16 importa-
dos que tomarán la salida
por este orden de mantillas:
Nomade en Foret, Rol des
Landes, Quarter Penalan,
Ranitic, Tretun, Soir Cham-
petre, Phocas du Gatines,
Hjerard Nicolai, Sous Prefet,
Quietito, Jup Langkjaer,
Hooge, Ocelot du Val,
Queis, Peter Prince y Queri-
da de Clyde. Nomade en
Foret está siendo la revela-
ción en sus últimas salidas
logrando registros importan-
tes y ganando la semana
pasada la clasificatoria de
Manacor, por lo que es un
rival a tener en cuenta por el
favorito Roi des Landes, un
ejemplar que suele contar
sus actuaciones por victo-
rias y sale con el número
dos en esta prueba. En
cuanto a los demás partici-
pantes tenemos a ejempla-
res de la talla de Quarter
Penalan, mejor velocista del
presente año; Ranitic, siem-
pre en los primeros puestos:
Soir Champetre, ejemplar
que ha dado agradables sor-
presas a sus propietarios:
Hjerard Nicolai, plusmar-
quista nacional; Jup Lagk-
jaer, excelente velocista que
siempre hay que tener en
cuenta; Peter Prince, un ve-
terano caballo al que su ex-
celente remate le lleva a
ocupar puestos de cabeza
en pruebas importantes; en
fin, muy difícil van a ponerle
las cosas al favorito este - si
buen lote de ejemplares, lo
que sin duda se traducirá en
un excelente espectáculo E
sobre la arena de Son
Pardo.
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OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE OCTUBRE
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Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS.
DIRECCION: Pep Mascaré (CH. 4' Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
7_,/. Miguel de Undmuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
»DO INFANTII Y ADULTOSMasculino y Femenino  
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
n. n¡"") 
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El Centro Ecuestre Son Crespí - Club Equitació Manacor
Competirá el próximo lunes en Son Pardo
próximo lunes día 12 de
Octubre, se va a disputar en
el Hipódromo de Son Pardo
una gran carrera de galope
para caballos y yeguas de
pura raza árabe.
Esta carrera es para fo-
mentar y seleccionar la cria
del pura raza árabe y se in-
tentará que esta carrera sea
al máximo espectacular y
vistosa.
Se correrá a una distancia
de 1.250 metros y todos los
participantes deben estar en
posesión de la licencia anual
caballar, se competirá bajo
la nomativa vigente.
Los distintos ganaderos
de Mallorca están preparan-
do sus mejores productos
para esta gran carrera. El
«Centro Ecuestre Son Cres-
pí», único representante
manacorí en esta prueba,
presentará el caballo «Ayuf»
de ocho años de edad, pre-
parado y seleccionado para
esta competición. El peso
máximo «Handicap» es de
63 Kilos.
Con esta carrera se pre-
tende promocionar !as carre-
ras ..Al galope» y segura a
esta diferentes reuniones
con otras razas selecciona-
das.
S. Martí
Foto: J. Febrer
‹,Ayuf» representante del Club manacorí.
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L RELLOTGE D'OR —contes atrevits—.
	 LLORENÇ FEMENIAS             
EL RELLOTGE D'OR
Tots els dies, a les nou i mitja en punt, Dona Catalina Palmer, sortint de missa, passava per l'enfront
del Bar MANILA, amb el vel posat i el missal de les seves devocions en les mans.
A força de repetir-se, sempre a la mateixa hora i fent el mateix recorregut, mc'n vaig adonar que, de
vegades, bastant sovint, en arribar al pum exacte i just al moment de passar, tota presumida, per l'indret
del mirador de la finestra acristellada de BAR MANILA, Dona Catalina Palmer, amb molta de naturalitat
i elegància, de dintre el doblec de la mànega del seu vestit, se treia un mocadoret blanc, i, discretament,
se'l duia el nas, a punt de mocar-se.
Aixímateix, a jutjar pel mirament que se l'enduia al nas, no podia assegurar, si de debò, Dona Catalina
Palmer, es mocava de veres, o, si, simplement, era un costum o manera d'atreure l'atenció dels homes
que, desenfeinats, estaven dins el Bar, badocant al carrer, perquè la mirassin.
Está vist que les dones, totes les dones —fins i tot les honestes i religioses, com Dona Catalina Pal-
mer— les hi agrada ser mirades, i, millor, ser admirades, tot i que, el primer manament de les dones és
agradar. Vet aquí els esforços, incomoditats i patiments que fan en el vestir i en el calçar per huir tot
quan poden la seva imatge, fer-la atrevida, fins al límit del pecat.
Dona Catalina Palmer, la beata, la que des de la sortida de missa de nou, anava amb l'equip d'anar a
l'església, ben cara alta i amb orgull, era una dona d'uns quaranta anys, plena de carns —quasi rodone-
ta— que les seves notes d'identificació més destacades, eren les anques afavorides i una pitrera abundosa
sobre la qual la medalla de la Verge del Carme que sempre portava al coll, ben bé, s'hi aguanta tota de
pla damunt les seves prominències, i, sobretot a l'estiu, que la pell sua, que s'hi ferrava com un segell.
Era agradosa de cara, ulls negres i pentinada cap endarrera, recullint-se s'abundosa cabellera, mitjançant
un monyo trenat, el qual, li servia de repetjó per acorar-hi dues agulles d'or acabotades en llurs perles
cultivades i així travar el vel d'anar a missa, impedint que Ilenegás, o que, li prengués el vent d'una
bufada, tot i que volia portar-lo sobre, pcl carrer, durant el trajecte de l'església cap a ca seva per a fer a
saber a la gent que venia de missa i que tenia temps, i lleguda, per endoiar com una senyora.
Dona Catalina Palmer era una dona abellidora, pcls homes, i que, provocava pensaments de luxúria a
més d'un, i, perquè Dona Catalina Palmer n'era conscient, quan passava per davant el BAR MANILA,
que els parroquians se l'engolien amb la mirada, engallava la seva figura rodoneta, inflava els pits i treia
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Lot el que podia les anques, el que feia que, la seva esquena, feia la sella arquejada del seient del balancí.
Així provocava més.
Malgrat portás vestits honests, poc llamatius, sota ells, s'hi amagava el demble ardent.
El tractament de senyora que tothom Ii donava, li venia del primer marit que tingué, que era el Cap de
Correus del Poble, del qual enviudá, segons les males Ilengties, degut a les tundes de Ilit que el tenia
sotmès,
 sent escandaloses les nits d'amor que els veïnats
 escoltaven, sobretot durant l'estiu que dormien
amb les finestres obertes, excessos que el Cap de Correus no pogué resistir tot i que era un home malal-
tís, prim de barra i que, en veritat, no es podia alimentar amb menjarets i llepolies plaents que bé el
nutrissin perquè,
 aleshores, els funcionaris de Correus —com tots els de l'Estat— cobraven poc.
Dona Catalina Palmer, del Cap de Correus, no tingué infants, així com tampoc en va tenir del segon
marit, malgrat aquest segon marit tenia més resistència, i les nits que el tenia amb ella, no el deixava ni
alenar. Però el segon marit, tal volta per defugir d'aquell turment esgotador, es féu representant d'unes
manufactures de llenya d'olivera que a Manacor es fabricava. Aquella representació de comerç l'obligava
a fer freqüents viatges a la Península i el retenien fora de casa, absències que li donaven, a ell, un descans
de fornicaments però a ella, li plantejaven una abstinència de viuda que no podia suportar.
El qui no malpensava, des de l'atalaia del BAR MANILA, simplement, veia en Dona Catalina Palmer i
el seu trànsit abeatat un significat normal, ple de lògica, i veia en ella, en claredat, a una persona piatosa
que a diari, practicava les seves devocions fins que qualcú va insinuar que totes aquelles tretes de moca-
doret blanc, i aquelles mocades aparents, eren una consigna ben estudiada, entre Dona Catalina Palmer i
un parroquià del BAR MANILA que, d'aquesta manera se donaven a entendre per unes cites amoroses
que, molta de gent sabia perd que tothom callava.
El parroquià del BAR MANILA que tots els dies esperava veure passar a Dona Catalina Palmer era un
home de fora poble, d'una trentena d'anys, bru de pell i ample d'espatlles. Aquel] home extern, bru i
ample d'espatlles, tot seguit d'haver vist passar a Dona Catalina Palmer, vel posat i missal en sa ma, se
n'anava sense tomar-li veure el pel pel Bar, fins l'endemà.
Per a molts, el viure d'aquell personatge —del qual ningú en sabia ni el nom— era un misteri; no se
sabia on vivia; on guanyava els diners que gastava, ni com es podia permetre anar tan ben vestit i arre-
glat. Cada dia el veien a la perruqueria que l'afaitaven; passejar-se pels carrers i places de Vila, dalai-
dalai; o entrant i sortint de qualque pastisseria torcant-se les migues de la boca amb la mànega del jac.
La gent maligna, mig assegurava que aquell home bru, jove i ample d'espatlles, era un insurrecte, però
no s'aficava amb ningú, ni feia cap escàndol. Però si Dona Catalina Palmer, bonament, hi consentia en
mantenir-lo i vestir-lo, no hi havia res a dir.
Però un cop de mala sort destapà, desgraciadament, el secret. Un Sergent de Civils que havia arribat
nou a la Vila, descarabutá el niu, i, destapà el concúbit de Dona Catalina Palmer del que, només mig
poble i el seu marit desconeixien, quan inspeccionant la patrulla de vigilància nocturna atrapà l'amant que
botava d'una finestra de ca seva, i, el Sergent de Civils, no sabent d'aquella entesa, el va prendre com a
pressumpte lladre. El Sergent ignorant tenia una prova. A la butxaca, enregistrant-lo, li trobaren un rellot-
ge d'or dintre un estoig de joieria, de tot el que, el pressumpte lladre, no en sabé donar aclarícies convin-
cents sobre la procedència de l'estoig i el rellotge d'or que li trobaren aldamunt en el acte d'agafar-lo
botant la finestra de matinada, i l'empresonaren. El pressumpte lladre era a la presó per() havent-li pagat
la fiança, prest el tomaren veure darrera la finestra del BAR MANILA esperant passar a Dona Catalina
Palmer quan a les nou i mitja sortia de missa vel posat i missal en mà. De debe' aquell jove garrit i bru
no era cap lladre. Aquella nit que el sorpreneren botant la finestra tenia un significat amorós, i, el rellotge
d'or —encara dins l'estoig— que li [robaren aldamunt, era un regal que Li havia fet, durant aquella nit,
Dona Catalina Palmer, per a festejar el segon aniversari de la seva entesa.
Pel Judici cridaren a Dona Catalina Palmer, com a testimoni, a la qual es suposava que perteneixia el
rellotge. L'acte fou prou compromès. Cap dels dos podia dir la veritat.
A Dona Catalina Palmer, l'acompanyava el seu marit, tal com cal.
L'acusat, a preguntes del Ministeri Fiscal, envers del que feia la nit d'autos botant aquella finestra, de
matinada, no va respondre. Preguntat, de nou, si es considerava responsable del robatori aquell rellotge
d'or valorat en vint mil pessetes, tampoc va respondre.
Dona Catalina Palmer, pel seu costat, va reconèixer el rellotge com a seu, i que el tenia preparat per fer
un obsequi al seu marit que havia de tomar un dia d'aquells. El marit escoltant aquella finesa de boca de
la seva muller, se lluminá la cara d'alegria.
El Jutge davant aital avinentesa de culpabilitat, donà per conclòs
 el judici i féu desallotjar la Sala, i, a
la sortida, quan les dues mirades se creuaren, Dona Catalina Palmer, molt discretament, amb els llavis,
motIlá al seu amant, un bes d'agraïment.
Aquell pressumpte lladre resultà ser tot un cavaller.
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CERC 111PERSONA
PER CUIDAR UNA SENYORA MAJOR.
ELS CAPS DE SETMANA
T eU .:: .15158 60 (Antònia)
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RESTAURANTE
CESAR
1
Noces d'or
El passat diumenge, dia 4 d'octubre varen celebrar
les seves noces d'or, el matrimoni format per Miguel
Andreu Oliver i Antònia Amer Gomila. Després d'una
missa a l'església de Crist Rei es va realitzar un sopar
a l'Hotel Castell dels Hams amb la companyia dels
seus familiars. Moltes felicitats a Miguel i Antònia i una
molt forta enhorabona per aquests cinquanta anys de
matrimoni.
SE NECESITAN CAMARERAS
PARA BAR RESTAURANTE
Informes Tel. 83 02 46
HOSTAL RESIDENCIA e 	5
BAR RESTAURANTE
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 09.10.92
 Menú viernes 181192 
* Gambas al ajillo 	 * Gambas gabardina
* Pollo sin hueso a la brasa	 * Solomillo de cerdo a la parrilla
* Tarta 25 Aniversario	 * Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach	 * Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra * Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2,800 pts. * Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
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Gaspar Forteza Villar
Damero
El refranero español es uno de los más completos. Si consigue re-
solver las preguntas de abajo y las traslada al casillero obtendrá
dos de ellos que se contradicen.
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Crucigrama
HORIZONTALES: 1) DÍA DE LA SEMANA. Insípida. 2) Natu-
ral de cierto valle de los Pirineos. Cofres, baúles. 3) Actuar la tór-
tola. Gran río de Asia. 4) Preposición. Infusión. Continente. 5)
DÍA DE LA SEMANA. Entrega. 6) Utensilio, mueble... Matrícu-
la de Lérida. En plural terminación de los números fraccionados.
Abreviatura de Licenciado en Derecho. Descendiente de judío
oriundo de España. Matrícula de Tarragona. 8) Locales donde se
imparten clases. Posesivo. Demostrativo femenino y singular. 9)
Posesivo. Circuito cerrado. Observas. 10) Primera vocal. Símbolo
químico del sodio. Compuso, orlo. 11) DÍA DE LA SEMANA.
Sonríe. Cero. 12) Lugar donde se guardan las armas. Ciudad ita-
liana.
VERTICALES: 1) En femenino ponme la fecha. Desluce, estro-
pea. 2) Metal noble. Naturales de la India. Patria de Abraham. 3)
DÍA DE LA SEMANA. DÍA DE LA SEMANA. 4) Tiene interés
por algo o alguien. Famoso tren español. 5) Prefijo que significa
reciente o nuevo. Hombre muy rico. Preposición. 6) En deportes
de pelota, apabullo al contrario. Símbolo químico del Fluor. Cesta
de pescadores. 7) Símbolo químico del oxígeno. Emites sonidos
como los del lobo. Número romano. Número romano. 8) Interjec-
ción para animar a los animales de tiro. Ruido confuso de voces.
9) Abreviatura de tratamiento. Atreved. Me trasladaría. 10) Al
revés, escaso, corto, limitado. DÍA DE LA SEMANA. 11) DÍA
DE LA SEMANA. Labiernago. Símbolo químico del Yodo. 12)
De esta manera. Cuernos. Símbolo químico del Osmio.
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1) Famoso futbolista argentino
2) Nación Sudamericana.
3) Producto obtenido de la cuajada de la le
4) Humarada, abundancia de humo.
5) Edificio donde se guardan el grano y el 1
6) Sembrad.
7) Terrenos ubicados fuera de la población.
8) Superlativo de pequeño.
9) Acunad, balancead.
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NECROLÒGIQUES	 Del 1 al 7 d'octubre
Guillermo Llodré	 Maria Gomila Florit 	 Antonio Gomis Gual
Massanet 	 (a) Vda Bartoloné Fideu	 (a) Coní
(a) Pujadas
	 Morí á 91 anys
	
Morí á 83 anys
Morí á 63 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
EL CLUB D'AMICS BALL DE SALÓ
ORGANITZA CLASSES DE BALL
TANGO - VALS VIENES - FOXTROT - CHA, CHA, CHA - TANGO ARGENTINO
PASO DOBLE - FOX - ROCK - MAMBO - MERENGUE - SALSA - ETC...
DURADA DEL CURS: 8 CLASES DE 90 minuts.
LLOC: PARC MUNICIPAL _ 2on Pis.
Dimarts 13-10-92 a les 22'15 hs. 2on nivell. Dijous 15-10-92 a les 21'15 hs. ler nivell.
Dimecres 14-10-92 a les 21'15 hs. 3er nivell. Divendres 16-10-92 a les 21'15 hs. 4art nivel!.
Dilluns 19-10-92 a les 22'15 hs. curs especial Tango Argentino.
Es prega puntualitat.
CADA DIVENDRES A PARTIR DE LES 23 II. BALL PER A TOTS ELS SOCIS I SIMPATITZANTS.
INSCRIPCIONS: abans de les clases.
Preu inscripció: 1.000 ptes. anuals.
Curs: 4.000 ptes.
COL.LABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR.
tlf
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT  GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende planta baja en
Porto Cristo. recién terminada,
Avda. Pinos, 53 B Tel. 55 01 51
(9-10)
Es ven buc 2on. pis a Mana-
cor, devora Merca de S AMI-
gor (sonso com aitat). Tel. 81 10
66(vemes)(9-10)
Se vende en Cala Mesquida
10 apartamentos, bar restau-
rante con piscina y sótano para
supermercodo o custodia de
coches, superficie solar 1.503 m
completamente equipado Tel.
55 01 51 (medioda y noches)
(9-10)
Se vende 3er piso en Porto
Cristo. Precio: 4.0O3,000 pts. TEI:
553510(9-10)
Vendo piso en C/ Major Ma-
noca, 4 habit., salón comedor,
lavandería. Precio a convenir.
Tel. 55 26 97 - 55 03 65. (noches)
(9-10)
Vendo apertarnento primero
línea en Cala Anguila, jarcfn
porticular y aparcamiento. Pre-
cio a convenir. Tel. 55 26 97 -55
03 65 (noches)(9-10)
Vendo o cambio piso ático
en Manocor por chalet en
Porto Cristo. Piso frente «tenis» 4
habtociones.2 baños comple-
tos, cocina amueblodo, sala
-comedor, con chimenea, la-
vandería, terraza, calefacción
y garaje. Precio: 13.500.030 pis.
Informes:55 33 13(9-10)
Se vende casa mallorquina
con •porroda• en s' llot. 3
baños. 3 hab., sola comedor,
cocina, lavandería. jarán y ga-
raje
 Tel .55 0151 (9-10)
Venc ordenador Amstrod
464. més de 40 jocs i dos man-
dos amb monitor verd flores-
cent per 30.000 pts. Tel: 55 20 16
(9-10)
Venc moto Yamaha TER 80
Replica. En molt bon estat. Tel:
55 33 97(9-10)
Vendo 3er piso en Manocor,
3 habitaciones dobles, cocina
amueblada conofis. totamen-
te refa modo. TEI: 554543(9-10)
Vendo moda cuarteroda
con agua, bonita visto a 2" 5
km. de Manoca Tel: 55 41 33
(9-10)
Se vende piso C/ Juan Uite-
ras. Manoca, Tel. 55 32 37 (9-
10)
Se vende caso céntrica en
Manacor. Cupier con 4 habita-
ciones, bcno cocina, come-
dor y amplio terraza. Precio a
convenir. Teléfono: 55 28 23 (9-
10)
Se ven criarteroda i mitja
entre Son Corrió i
 St. Llorenç. Tel.
55 4.9 66 — 55 22 62 (clematins)
(demcncrpernaConxa)(9-10)
Cambio piso nuevo lujo en
Palma, vista al mar por piso o
cosa en Manocor Tel: 46 10 62 y
550801(9-10)
co
e
E Ocasión. Vendo saxofón cito
1,1 marca Bufet nuevo. 90.000 pts
Q3 Tel. 552747(2-10)
h.
Vena guitarra marca Tokami-
ne modelo Takemine. Preu
convenir. Tel. 56 00 17 (hores
d' oficinaK2-10)
Vendo planta baja en Porto
Cristo, libre de techo. Zona Ses
Comes. Tel: 5555 19(2-10)
Vendo solar espina paseo
del puerto hasta 600 m2. tel. 55
2773 (noches)(2-10)
Vendo 3er, piso en Manacor,
3 hab. dobles, cocina amue-
boda con office, totalmente
reformada. Te1.55 4543(2-10)
Vendo máquina registrado-
ra. una balanza. una triturado-
ra de fuerza motriz y una alar-
ma. Tel. 55 48 55 a partir de las
19' 30h.(2-10)
Se vende: chalet en Sa
Coma (zona tronquila)4 dormi-
torios. 2 baños. 1 aseo, cocino
comedor amuebloda, sdón
con chimenea, comedor. Ga-
rage, Jardh con excavación
para piscina. Llamar de 12 a 22
horasaI810363 (2-10)
Vendo piso en Podo Cristo.
7.000.000Tel. 82 02 61(2-10)
Vendo chalet en Cala Millor,
zona tranquila, 3 dormit., baño
y aseo. chimenea, cocina
amuelboda, calefacción, ga-
rage y jordn. Tel. 58 50 83 - 58 56
05(2-10)
Vendo Volkswogen Polo
Coupe GT, 2 años, 20.000 km
Tel. 58 56 05 (2-10)
Venc una casa a Manacor.
Tel 822361(25-9)
Vendo apartamento en
Podo Cristo 2 habitaciones,co-
medor, cocina-americana,
baño, C/ Gud, rf 1. Inf. 55 33
13. Precio: 5.500.000 pts..
amueblado(25-9)
Se vende Audi 100 de lañas
y furgoneta Citroen C15 por
1.400.000 pts. Se vende caballo
español, 4 años, 400.003 pts. Se
venden 3 pisos, 3 habitaciones,
baño y cocina C/ 1-10P. s' 110l.
5. 503.000 pts. Tal: 81 1130 (25-9)
Se vende uno yegua con 9
años de edad. Tiene corta.
Buena para cria. TEI: 55 58 73
(de 3 a 7) Darrera Can Frau (25-
9)
Vendo potranca de 3 meses,
muy bonita. TE1: 84 48 87 (no-
ches, preguntar por Juan) (25-
9)
Vendo Suzuki PM-AX 750 cc.
Tel: 55 04 11 (noc hes)(25-9)
Se vende piso nuevo a estre-
na en C/ Solimán, 22. Cocina
de roble. Precio: 8.500.000 TEI:
55 55 36(25-9)
Venc bicileta grosso d" Ho-
me, 2 plan. 4 pinyons 15 000
pts. Tel. 55 53 80 (de 10 a 12)y 55
31 20 (capvespres i vespres)
(25-9)
Se vende lancha de 5' 50 m.
en perfecto estado, con motor
interior Mercruiser, más remol-
que 700.000 pts. Tel: 55 58 57 y
8206 53(25-9)
Se vende vivienda de 143 rn .
en perfecto estado en espina,
con un piso sin terminar, más
una terraza con lavandería. Tel:
555857(25-9)
Es ven moto Yapaba FZ 750.
PM-AT. Molt bon estat Salida
de escape nueva marca
Cobra. 550.000 pts o canvior
per moto trcil. Tel: 55 26 34 (a
partir 9 del vespre)(25-9)
Vendo armario 4 puertas y
040 de dos. Vendo cocina a
gas nueva de tres anillos.
Vendo colchan matrimonio
nuevo. Tel. 84 38 78 (mediodios
y noche)(25-9)
Venc piragua en bon estat,
rem llana, Tot per 35.000 pts.
Tel. 820425(25-9)
COMPRES
Comprara barrera de barro-
tes para cerramiento de por-
cela.Te1:8215 77(7-8)
LLOGUERS
Alquilo piso en C/ Príncipe, 6.
3er piso Tel: 550041(9-10)
Se alquila tienda amplia muy
bien situada en Cala Milla, Tel:
55 02 96 (9-10)
Se alquila piso en Porto Cristo
amueblado y con cochera por
40.000 pts./mes.Tel: 55 55 53 (9-
I O)
En Porto Cristo alquilo piso en
primera línea, 2 dormitorios,
amplio comedor, baño, lavan-
dería. situación óptima. Tel: 55
0022(9
- 10)
Se Dogo en es Port C/ Arnistat
plcritabaixa.Tel: 5536 79(9-10)
Alquilo ler piso en Pto. Cristo.
TE1:55 1452(9-10)
Alquilo caso de campo,
completamente equipada a
familia responsable. Tel: 55 05
31(2-10)
Cerc casa o pis petit per ho-
gar tot l' any en es Port. Tel 55
46 86(2-10)
Se alquila piso en Porto Cristo.
3 habitocionesmucha luz, bal-
cón, amueblado y electrodo-
mésticos. 5 minutos plcrya.Tel:
82 20 67 - 55 47 59. 37.000 pts.
mensudes(2-10)
Persona sola responsable
busca piso o apartamento pe-
queño y económico Tel 84 42
71055 16 10 (noches)(2-10)
Piso nuevo completamente
equipado se alquila en Porto
Cristo. Tel: 5516 10(2-10)
Se alquila 1 er piso en Porto
Cnsto, cerca playa, electrodo-
mésticos, conservadora TE1: 84
3423(2-10)
Se alquilo en Porto Cristo C/
Concepción 14, 2 piso de 120
m2, 3 hab., salón comedor,
cuarto de baño interior, balcón
vista al mor, cocina, lavande-
ría. Tel. 55 09 98 — 82 05 33 (de
130 16 haas)(2-10)
Alquilo un apartamento
doble, 120 m2 en Cala Milla,
opto para negocio Tel
 84 34 52
(2-10)
Alquilo un local comercial de
300 m2 en Manocor en C/ Fá-
bricarr 56. Te1.8434 52 (2
- 10)
Se alquila piso en Porto Cristo,
amueblado C/ San Jorge 20,
3er. 1° puert.. esquina Hotel Pe-
relló.Tel, 55 24 44 (2-10)
Se dqula local poro un ne-
gocio Ctra Palma Km 42 Tel
843182(2-10)
Es cerca casa per llogar
Porto Cristo per 1011' any, mínim
2 hab., tel. 83 36 16 (demanar
per C osm e)(2- 10)
Se alquila o se vende local
de 300 m2, entrada por dos co-
Iles,tel. 8439 31(2-10)
Se alquila aparcamiento
para coche, C/ Son Jerónimo
rr 36 (C/ Pureza) tel. 55 01 84
(2-10)
Es lloga local per oficinas 100
rn• a pl. So Bassa , Tel , 55 58 81
(vespres0(25-9)
Se traspasa en Cala Millor,
local comercial para cualquier
negocio. Traspaso 1.500.000
Alquler bojo y contrato indefi-
nido. Horario de llamada de 90
12. Tel: 58 6738 (25-9)
OFERTES
TREBALL
SE necesita Oficial de Pelu-
quera o ayudanta con expe-
nenca Tel 82 03 79 (de 9a 1 y
de 3' 30a7h )(9-10)
Se necesita chica para tra-
bajar de dependienta en el
Mercado bt. C/ San Jerónimo,
15. Manacor. (11-9)
Se necesita mujer que en-
tienda de cocina. Cafetería el
Ancla en Calas de Mallorca.
Tel. 83 3214 (28-8)
Se precisan camareras de
pisos para apartamentos en
Calas de Mallorca Int llamar al
tel. 833838(21-8)
Se necesta chica joven para
trabaja en un Pub de Petra Tel
56 10 30. Uamor de 12 o 1' 30 h.
mediodía( 14-8)
Se necesita mujer de media-
na edad para cuidar señor de
edad Todo el año (zona de
Cala Murado)Tel 83 3267 (7-8)
DEMANDES
TREBALL
Al Iota de 17 anys s' ofereix
per guardar al lots, (pm b un poc
d' expenénce Tel 55 02 02 y 55
1137 (tot el da) (9-10)
Chica joven 17 años busca
trabajo. Tel 55 18 97 (medio-
dos)(2-10)
Som una jove que cerc feina
de qualsevol cosa. Els dissobtes
els cliumenges Tel 55 59
(2-10)
Mujer de 38 años buena pr
sencia y con experienc
busco trabajo para guard
anciana o anciano, limpieza
domicilio o trabajo de cocin
Tel. 8224 32 (2-10)
Busca trabajo chica de
años para cualquier cosa Ti
55 4133(2-10)
Jardinero, pintor, se ofrec
para pintar pisos, persianc
Autónomo 703 pis horas o
escorada.Te1.55 5619 (2-10)
Se ofrece señora para limpi
casas o tiendas. TE1: 55 54
(25-9)
Se ofrece chica paro cual
niños por la tarde Tel: 55 54
(25-9)
Se ofrece chica par limpi
casas o cuidar niños Tel . 5..5
27(25-9)
S' ofereix al.loto de 17 an
per treballar. TEI: 55 47 25 (al
manar per Margdida)(25-9)
Chica con título de admiri
tralivo busca trabajo Tel . 55 i
41(25-9)
Chica joven de 17 afx
busca trabajo con nociones
ordenador Tel. 55 25 04 - Tc
des (18-9)
Se ofrece señora de limpe2
con referencia, maña-laso ta
des: Te1.844964Julia. (18
-9)
Se ofrece choca para limpi$
za del hogar. Plaza Industria r
5,4°2° Manacor
 (18-9)
Se ofrece chófer con C00-11
hasta la D, con experiencia. Ir
formes:5553 25(18-9)
DIVERSOS
Es donen classes de rep(
d' EGB, 6°. 7i 8. Tel: 55 51 9
(9-10)
Se ayuda, a hacer los debt
res diariamente a años de EGI
Precio interesante. Tel 55 29 0 1
También clases de reposo (S
10)
En Vio de Alemania, 3
hacenlascartas(9-10)
Es donen classes de rep0
d' EGB o Manacor $ al Port. TE
555577(9-10)
Particular. Fa rondas. Tel:
36 35 (4 a 11) noche. Demonc
per Francisca(9-10)
Cerc per compartir pis, esti,
diant o persona en faino $
Palma. Responsable. C/ Bloc
Querna.Tel 79 18 22(2-10)
Se cerquen estudiants d$
gradual social, per compart
cotxe. Tel . 552352(25-9)
Furia classes de recen d' EG
catalá fins a Bup, o Monaco
Tel 8437 74(25-9)
Don classes de repàs d' EG
a Porto Cristo i de BUP les assig
natures de Llenguai catad. Te
82)557(25-9)
Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi;Campos.
-El Bosque; Cra.Felar.itx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà -Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
MANACOR
BATMAN VUELVE
DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE
CINIIMA CLUB
ItCata
EL . MARIDO DE LA PELUQUERA
DIMECRES 14 - 2130
TEATRE
Id	 MUNICIPAL
\f'	 DE MANACOR
LOS últimos SEAN
dias del Eden
9, 10 i 11 D'OCRJBRE
03
••••n
7-\w-
Ambulancias Insulars 	 20 41 11
Ambulancias 	  55 40 75- 20 65 65
Urgencias 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques
 S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 	  55
84
FAX 55
45 06
35 73
44 01
56 80
51
CALA MILLOR	 58
CTRA. PALMA - ARTÁ KM	
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 06
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gasa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Al. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	
 56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per teléfon 	
 72 20 00
III
 Farmácies
Dia 9, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 10, lile. Pérez, C/ Nou.
Dia 11, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 12, ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 13, llic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 14, ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 15, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 16, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 17, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes I Vigilias de Testa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. Crist Rei, Son
 Macià.
Diumenges i Fastas
Mati
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negre, Porto Cris-
to-
9,30 h. Convent, Hospital, s'lliot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei.
12,00 h. N.S. Dolors
Horabaixa
18,00 h. Benedictinas, St. Josep, s'I-
Ilot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carrió
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
En «Viva la gente de Gigante»,
las ciencias ocultas
.1Z e -tira -tsAntena 3 Comarcal
El pasado sábado, en el progra-
ma que en directo emite Antena 3
Comarcal, desde el Hipermercado
Gigante de Sa Coma, se trataron
las ciencias ocultas, el esoterismo.
Magdalena Ramón, psicóloga,
naturopata y seguidora de la medi-
cina floral del Dr. Bach, junto con la
vidente Azucena Martín que practi-
ca la quiromancia por visualización
y Esperanza Meca que interpreta
los Biorritmos, fueran las invitadas
como profesionales del esoterismo.
Colaboraron como invitados es-
peciales para que Magdalena, Azu-
cena y Esperanza pudieran hacer
una demostración, Maria Magdale-
na Ferrer, Redactora jefe de «7
Setmanari». Miguel Vaquer, alcalde
de Sant Llorenç y Eduard Servera
alcalde de Son Servera.
Magdalena Ramón practicó con
Maria Magdalena Ferrer la «iridiolo-
gía», es decir, mediante la observa-
ción del iris le fue desvelando a la
periodista facetas de su personali-
dad mental y física, aconsejándole
sobre posibles y futuras circunstan-
cias.
Azucena Martín le «leyó», des-
pués de visualizarlo, las rayas de la
mano a Eduard Servera, descu-
briéndonos la parte oculta de carác-
ter. «Tiene le dijo la vidente -que
cuidarse más y preocuparse menos
de los demás».
Esperanza Meca le interpretó los
biorritmos a Miguel Vaquer. Resultó
de la lectura que el alcalde de Sant
Llorenç es «metal», fuerte, duro,
implacable pero que su punto débil
está en que se le puede tocar fácil-
mente su fibra sensible.
Y para este sábado, «Viva la
gente de Gigante», contará con la
presencia de los entrenadores de
los equipos de fútbol del Porto Cris-
to, Cardassar, Badia de Cala Millor
y Manacor que en la próxima jorna-
da se enfrentan entre sí.
Juan Seminario y Pedro Gonzá-
lez enfrentarán a sus hombres el
domingo. Esteban Caldentey y Mi-
guel Jaume, el lunes pero el sába-
do, a partir de las 1230 horas,
desde el Hipermercado Gigante de
Sa Coma y a través de Antena 3
Comarcal, 99.2 F.M., animarán sus
respectivos partidos con sus opinio-
nes.
Como invitado estará Felip
Barba, redactor jefe en deportes de
«7 Setmanari».
Xavier Ramis
Aquest poble ha tengl
generacions de músics d
pop d'ençà que el pop y
entrar al país. D'ençà del
mítics Lagartos fins ara, I
representació
	 ha	estz
abundant i s'han tocat tot
els estils amb més o meny
fortuna, amb més o mé
trascendencia. Les estrE
Iles del moment són,
prés de la campanya
quest estiu, el Tots Sants
el seu líder indiscutible, (
que un temps en deien
vocalista, és Xavier Ramis
Si es volen fixar en (
seu aspecte, s'adonara
que també ha variat I
imatge de l'estrella del pop
Ja no suggereix per re
aquella idea malaltissE
producte dels psicotrópics
els derivats de l'opi, del
abusos i les excentricitat5
Ara és possible fins i tot rE
lacionar el rock and ro
amb un jovent esportiu i
ben provist d'idees i de prc
jectes, d'una era més mai
cada per la intel.ligénci
que pels impulsos, per I
contenció més que per l'E
xageració.
No estaria gens mala.
ment que se'n prengué
mostra, d'aquesta maner
de fer les coses. Está de
mostrat, amb casos com E
que ens ocupa, que encar
no estan esgotades le
possibilitats de l'eclecticis
me d'una societat flexible.
Gabriel Galmé!
Fotografia: Xes1
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La lente de contacto mensual
leremyen+4414-en
la nueva era
en lentes
de contacto
para uso diario
A las ventajas de las lentes de contacto convencionales
para uso diario, añadimos las ventajas derivadas de
estrenar lentes cada mes.
• Más salud.
• Mejor visión.
• Mayor comodidad.
Pruébelas sin compromiso
Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 552372 Manacor
